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I M P R E S I O N E S 
El doctor Iraizos, , distinguido 
y célebre publicista, ha publicado 
un artículo días atrás a propósi-
to del periodista oriental señor 
Abril Amores. Artículo que trata 
de nuestra situación respecto a los 
Estados Unidos y a su absorven-
te imperialismo. 
Dice el señor Iraizos: 
Y p o r eso, no creo que p a r a re -
med ia r nues t ros males , o c o n j u r a r 
los pe l ig ros , debemos p reocupa rnos 
t an to de l a a c t i t u d de N o r t e A m é r i -
ca, n i de su d i p l o m a c i a dudosa , n i 
de los h á b i l e s o aprovechados que 
por a l l á l u c r a n con n u e s t r a i n d i s c i -
p l ina o . t o r p e z a ; m e j o r cu idemos de 
nuestros p r o p i o s actos y de n u e s t r a 
p rop ia c o n d u c t a . Ese debe ser e l 
p r i m e r e m p e ñ o de t o d o a m a n t e d é 
la n a c i o n a l i d a d . ¿ Q u é h a y t e n d e n -
cias i m p e r i a l i s t a s ? Todos los gob i e r -
nos fuer tes son i m p e r i a l i s t a s . Con-
t r a l a e x p a n s i ó n d e l f ue r t e h a y u n 
v a l l a d a r : e l derecho d e l d é b i l . ¿ Q u é 
pueden abusar de su poder ma te -
r i a l ? C o n t r a ese abuso se opone e l 
poder de l a j u s t i c i a . M i e n t r a s C u -
ba m a n t e n g a f i r m e m e n t e su derecho 
y le asis ta l a j u s t i c i a , n a d a debe te -
mer. Y n u e s t r o derecho y n u e s t r a 
j u s t i c i a , se a f i n c a n en nues t r a s v i r -
tudes c iudadanas . Pongamos nues-
t r a casa en o r d e n ; sacudamos los 
vicios ancestra les que nos a g o b i a n ; 
eduquemos n u e s t r o pueb lo p a r a e l 
d i s f ru te í n t e g r o de sus derechos ; 
mantengamos con p r e s t i g i o nues t ras 
Ins t i t uc iones ; t o m e m o s como e j e m -
plo e l d e s a r r o l l o de esa g r a n demo-
cracia que nos a y u d ó a ser l i b r e s , 
que s in r e se rva a l g u n a podemos 
fiarnos de su p r o m e s a so lemne en 
sernos ú t i l y de su p a l a b r a empe-
ñ a d a en e l m a n t e n i m i e n t o de nues-
t r a i ndependenc ia . 
¿No es verdad que parece un 
editorial del DIARIO DE L A MA-
RINA? 
Procuremos ser fuertes por la 
virtud y no temamos nada; he-
mos venido diciendo. 
El nacionalismo—, hemos re-
petido uno y otro d ía—no consis-
te en agitar la bandera cada vez 
que se nos llama la atención so-
bre cualquier pillería de las mu-
chas que se cometen por esta fer-
mosa ínsula. 
El nacionalismo en Cuba sensa-
to y patriótico es aquel que tiende 
a hacer a los cubanos más dig-
nos, cada día, de la Independen-
cia. 
El nacionalismo que estriba en 
ganar en independencia lo que se 
I pierde en civilización es una for-
jma disimulada de traición a la 
¡patria, pues tiende, a la larga, a 
I concluir con la nacionalidad. 
Nacimos a la vida independien-
te sujetos a ciertas condiciones que 
no cabe ahora el discutirlas. Ha-
cer inútiles esas condiciones, bo-
rrarlas es el deber de todo buen 
cubano que ame verdaderamente 
a su Patria. 
Conformes con el señor Irai-
zos, que esta vez, como en otras 
muchas, no discurre como su pa-
dre político, el cual en unos pen-
samientos aristotélicos afirma to-
do lo contrario, amenazando con 
exterminar a quienes no piensen 
como él. 
El entusiasmo para asistir al 
Homenaje es indescriptible. 
Ya no habrá tiros. Ahora ya 
serán palos. 
Unos días mas y los propios 
nacionalistas se habrán unido a 
la fiesta gloriosa. 
Hay ¡deas que se abren paso 
ellas solas. 
El cablegrama que el Presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba, señor Gue-
rra ha enviado al Presidente de 
la República, es un grito deses-
perado que hay qjje atender en 
seguida. 
Santiago se muere de sed y de 
asco; lo venimos diciendo hace al-
gunos meses. 
Y creemos que el nacionalismo 
puro no se opondrá a que las po-
blaciones tengan agua. 
No hemos podido hoy; pero 
mañana nos ocuparemos del libro 





NES PARCIALES Y DESMA-
NES DE LOS REBELDES 
E n los ú l t i m o s d í a s de M a r z o y 
p r i m e r o s de l mes de A b r i l , cuando 
ya e l A l t o C o m i s a r l o Sr. S i l ve l a ha-
b í a s a l ido p a r a E s p a ñ a , hubo n u -
merosas escaramuzas y hasta, en 
a y u n o s casos, ve rdaderos encuen-
t r o s con los m o r o s ; en l a zona 
O r i e n t a l , o sea, en l a C o m a n d a n c i a 
de M e l i l l a , las posiciones de T i s s i 
A l m a y T i s s l Assa f u e r o n h o s t i l i -
zadas po r los moros , a quienes se 
d i s p e r s ó . 
L o s c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s h i c i e r o n 
fuego desde e l c a m p a m e n t o de T a -
f e r s i t c o n t r a g rupos enemigos , y 
é s t o s h i c i e r o n u n n u t r i d o fuego de 
f u s i l e r í a c o n t r a l a plaza de l P e ñ ó n , 
a l que no c o n t e s t ó l a a r t i l l e r í a es-
p a ñ o l a ; pe ro en c a m b i o d i s p a r ó 
c o n t r a d iversas embarcac iones m o -
ras que se ded icaban , a l parecer , a 
l a pesca, c o m o represa l ias de las 
agresiones de los m o r o s c o n t r a e l 
P e ñ ó n . 
L A S F U E R Z A S D E L O U M SOR-
P R E N D E D A N U M E R O S O S R E -
B E L D E S E N U N A E M B O S C A D A 
E n esa zona O r i e n t a l , e l j e fe de l 
G u m t u v o n o t i c i a de l a ex i s t enc ia 
de u n a p a r t i d a enemiga en l a gar -
gan t a de B u Sfedeauen, e s t a b l e c i ó 
u n a emboscada e n t a b l a n d o comba-
te p o r l a m a ñ a n a con e l enemigo , 
a l que d e s a l o j ó de l a p o s i c i ó n que 
ocupaba. a b a n d o n a n d o los moros 
t res m u e r t o s y m á s de c u a t r o c i e n -
tas cabezas de ganado. Se cree» que 
el ganado estaba v e n d i d o pa ra ser 
embarcado p r o b a b l e m e n t e a F r a n -
cia . 
L o s av i adores b o m b a r d e a r o n t o -
do el t e r r e n o a l r e d e d c ñ - de B u Sfe-
dauen , en e l que t o d a v í a quedaba 
a l g ú n ganado , l l egando hasta l a 
p o s i c i ó n de S i d i D r i s en que h u b o 
m á s lanchas moras que de c o s t u m -
bre , a l r e d e d o r de l p u e r t o . E l Co-
m a n d a n t e Genera l de M e l i l l a m a -
n i f i e s t a c o m o a m p l i a c i ó n a las no-
t i c ias a n t e r i o r e s , que en e l reco-
n o c i m i e n t o efec tuado po r las fuer -
zas d e l G u m , los m u e r t o s enemigos 
l l e g a r o n a nueve , a d e m á s de los 
t res r e c e ñ i d o s por las fuerzas, as-
cend iendo e l n ú m e r o de he r idos , a 
v e i n t i c i o c h o . 
E l c a p i t á n M u ñ o z ' Roca t a l l ada . 
que es e l j e f e de las t ropas de l 
G u m , t u v o que sa l i r de M e l i l l a dos 
d í a s m á s t a rde , en p e r s e c u c i ó n de 
g r u p o s de ma lhechores que m e r o -
deaban p o r aquel las i nmed iac iones , 
hab iendo t e n i d o u n choque r u d o e l 
p r i m e r e s c u a d r ó n , en u n a embos-
cada que p r e p a r ó a los rebeldes a 
quienes c o n s i g u i ó cercar . 
la Explosión M fflaine y la Guerra 
de los Estados Unidos con España 
X V I 
G L O S A S 
E L SUBSECRETARIO DE MARINA ROOSEVELT, EN LOS DIAS 
QUE PRECEDIERON A LA L!¿CLARACION DE LA GUERRA 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
E CONFLICTO DEL AGUA 
EN SANTIAGO DE CUBA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
San t iago de Cuba, mayo 5. 
Br. D c t r . de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Habana . 
Rogamos se s i r v a r e p r o d u c i r co-
men tando l a s igu ien te c a r t a tele-
g r á f i c a que hemos d i r i g i d o h o y al 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a : 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m -
blea Magna de las Asociaclonee Eco-
n ó m i c a s , Profes ionalee , Sociales y 
Obreras sin e x c e p c i ó n compues to por 
l a C á m a r a de Comerc io , C l u b Ro ta -
r i o , Colegio de Abogados , Gremios 
de est ibadores, U n i ó n de Depend ien-
tes Hoteles Pondas y C a f é s r e u n i -
dos con el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
y el Jefe de Obras P ú b l i c a s en esta 
C á m a r a de Comerc io pa ra t r a t a r una 
vez m á s del p r o b l e m a d e l agua que 
este a ñ o se presenta como n i n g u n o 
en aspecto de c o n f l i c t o pavoroso 
a c o r d ó d i r i g i r s e a vues t r a a u t o r i d a d 
nuevamente p a r a ped i r l e , a t i enda 
con u rgenc i a las recomendaciones de 
obras que t i ene hechas el s e ñ o r Jefe 
de Obras P ú b l i c a s pa ra s o l u c i o n a r 
po r el m o m e n t o la cr is is que a m e » 
naza a nues t ro pueb lo . 
Este C o m i t é i n t e r p r e t a el s e n t i r 
p o p u l a r y a expresado. M a n i f e s t a -
ciones imponen te s hechas an te las 
au to r idades a l s i g n i f i c a r respetuo-
eamente a v u e s t r a a u t o r i d a d que pe-
d i m o s las obras que nos con ju re el 
c o n f l i c t o l l enos de a n g u s t i a an te l a 
p o s i b i l i d a d de que a h o r a como s i em-
p r e se nos den promesas y nada r e a l 
y efect ivo. Deseamos a d v e r t i r que 
l a s o l u c i ó n del p rob lema del agua 
debe ser ap l i cada s in d e m o r a de 
n i n g ú n g é n e r o y bajo n i n g ú n pre tex-
t o . Es te pueb lo e s t á f a t i g a d o de 
p e d i r y sup'.Icar y n o puede ser de-
sa tend ido cuando adv ie r t e que e s t á 
amenazado de m o r i r de sed. N o pue-
de condenarse a u n pueblo que paga 
t o d a clase de c o n t r i b u c i o n e s a s u f r i r 
l a carenc ia de u n e l emen to i m p r e s -
c i n d i b l e p a r a l a v i d a . H o y se le 
d a el agua a l pueb lo una vez cada 
c u a t r o dias d u r a n t e seis horas pes-
t i l e n t e y sucia , pero d e n t r o de q u i n -
ce d í a s no p o d r á d á r s e l e n i n g u n a y 
l a s obras recomendadas por Obras 
P ú b l i c a s so lo s e r v i r á para c o n t i n u a r 
t e n i e n d o agua cada c u a t r o d í a s e v i -
t a n d o la ca renc ia t o t a l . 
Espe ramos v u e s t r a c o n t e s t a c i ó n 
pobre las med idas que hayan de t o -
marse para c o n j u r a r el c o n f l i c t o con 
ob je to de d a r c u e n t a a l a Asamblea 
M a g n a de las representac iones del 
p u e b l o que ha de •reunirse en p 'azo 
p r ó x i m o . 
A N G E L G A R R I , 
Pres idente de l a C á m a r a 
de Comerc io 
CIRCULAR EXTRAORDINARIA ANUNCIAN-
DO L A CELEBRACION D E L NOVISIMO SINO-
DO DIOCESANO 
Desde l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d 
ha s ido c o s t u m b r e en l a I g l e s i a de 
Dios l a c e l e b r a c i ó n de Asambleas , 
y a geperales , y a p a r t i c u l a r e s , en-
caminadas a f o m e n t a r l a fé . f o r -
t a l ece r l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a y 
c u i d a r de lo pe r t enec ien te a l c u l t o 
de D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
E s t a m i s m a san ta Ig l e s i a t a n 
p r o n t o le f u é pos ib le , d i c t ó las n o r -
mas m á s a d m i r a b l e s pa ra ob t ene r 
de d ichas asambleas el m a y o r f r u -
t o pos ib le en o r d e n a l a g l o r i a de 
Dios , e sp l endo r de l c u l t o y sa lva -
c i ó n de las a lmas r e d i m i d a s con l a 
p r e c i o s í s i m a sangre de l r e d e n t o r . 
Y f u é t a l su s o l i c i t u d que en e l 
n u e v o C ó d i g o d e l derecho c a n ó n i -
El Representante señor Juan 
Espinosa y el homenaje a los 
Ex-Secretarios 
¿ l a y o 2 de 1923. 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A us ted como i n i c i a d o r de l h o - i 
mena je a los s e ñ o r e s ex-secretar los 
del Gabine te que d i m i t i ó ú l t l m a m e n - 1 
te, he resue l to ^ d i r l g i r m e para hacer j 
p ú b l i c o m i -asombro ante unas m a n i -
festaciones i m p u t a d a s a m i y p u -
b l icadas en u n d i a r i o de esta cap i -
t a l , en l a noche de ayer . A m i g o s 
m í o s todos los s e ñ o r e s ex-Secreta-
r ios y con una a c t u a c i ó n p ú b l i c a a l -
gunos de el los t a n d i á f a n a , t a n c u -
b a n í s i m a . como l a de l doc tor L a n c l s i 
en las pasadas elecciones, t r a d u c i e n -
do en he rmosa r e a l i d a d las cons tan-
tes promesas del doc to r Zayas a los 
l i be r a l e s de res tab lecer los derechos 
c iudadanos v io l ados y desaparecidos 
en e l p e r í o d o p res idenc ia l a n t e r i o r , 
s e r í a yo m á s que u n i n g r a t o , u n m a l 
c i u d a d a n o , si no s int iese ve rdade ra 
s a t i s f a c c i ó n por ese homena je . E n 
cuan to a la a c t u a c i ó n de los d e m á s 
cabal le ros , me reservo e l derecho de 
no e m i t i r j u i c i o , pero en m a n e r a 
a l g u n a s e r í a c o n t r a r i o a su h o n ó r a -
b i l i d a d . 
L a a c t u a c i ó n de l d á c t o r L a n c í s 
va le l a pena de e s t u d i a r l a , sobre to -
do a los d e m á s hombres que en C u -
ba ocupen cargos g u b e r n a t i v o s . 
N o he d icho , pues, n i u n a frase 
de las i m p u t a d a s a m í en c u a n t o a 
los e x - S e c r e t a r í o s . 
Grac ias por l a p u b l i c a c i ó n de es-
tas l í n e a s y me ofrezco de us ted 
m u y a t t o . s. s. 
J u a n Espinosa , 
Represen tan te po r Las V i l l a a . 
Slc. M a l e c ó n 5, a l tos . 
co f i j a e l t i e m p o en que d e b e r á n 
ce lebrarse t a n t o los Conc i l i o s p r o -
v i n c i a l e s como los S í n o d o s d ioce-
sanos. 
E n t r e noso t ros t u v o l u g a r el p r i -
m e r S í n o d o diocesano el mes de 
N o v i e m b r e d e l a ñ o 1888 r i g i e n d o 
l a D i ó c e s i s de San C r i s t ó b a l de l a 
H a b a n a e l d i g n í s i m o e i n o l v i d a b l e 
Sr. D r . D . M a n u e l San tander y 
F r u t o s . 
T e n i e n d o N ó s presente t a n l a r g o 
p e r í o d o de t i e m p o , las actuales c i r -
cuns tanc ias y sobre t odo las m o -
d i f i cac iones I n t r o d u c i d a s en la d i s -
c i p l i n a po r e l n o v í s i m o C ó d i g o Nos 
p a r e c i ó o p o r t u n a y necesar ia l a ce-
l e b r a c i ó n de u n n u e v o S í n o d o d i o -
cesano. 
A este f i n r e u n i m o s , p r e v i a c i -
t a c i ó n , en n u e s t r a r es idenc ia epis-
copa l a v a r i o s e c l e s i á s t i c o s de l c le-
ro secu la r y r e g u l a r a los cuales 
expus imos n u e s t r o pensamien to y 
deseo, y hab iendo m e r e c i d o e l be-
n e p l á c i t o de todos los presentes, se 
p r o c e d i ó a f ' r m a r una C o m i s i ó n 
p r e s i d o n a l , l a que t o m ó a su ca rgo 
el e s t u d i o de las cuest iones que ha-
b í a n de ser ob j e to de l f u t u r o S í n o -
do diocesano. 
D i c h a C o m i s i ó n f u é i n t e g r a d a 
por los C a p i t u l a r e s I l u s t r í s i m o s se-
ñ o r e s D r . A l b e r t o M é n d e z y N ú ñ e z 
y L e d o . San t i ago G a r r o t e A m i g o , 
po r los C u r a s p á r r o c o s de l a c i u -
dad l l u s t r í s i m o Sr. L d o . F r a n c i s c o 
Abasca l y Vene ro , F r . D o m i n g o P é -
rez O. P. y e l Pb ro . Sr. J o s é R o d r í -
guez P é r e z y p o r los Rvdos Sres. 
Pbros . D r . B c l a r m i n o G a r c í a y F r . 
C a s i m i r o de la Sagrada F a m i l i a 
C. D . 
A su t i e m p o l a C o m i s i ó n n o m -
brada conse rvando d e l a n t i g u o S í -
nodo l o que h a b í a conservarse m o -
d i f i c a n d o lo que las c i r cuns t anc i a s 
e x i g í a n y t e n i e n d o a l a v i s t a e l Con-
c i l i o p l e n a r i o de l a A m é r i c a L a t i -
na, las C i r c u l a r e s dadas por Nos, 
y e spec ia lmente lo e s t a t u i d o en e l 
C ó d i g o v i g e n t e l l e n a r o n su c o m e t i -
do a n u e s t r a en t e ra s a t i s f a c c i ó n . 
Es to no obs tante deseando p r o -
ceder con l a p r u d e n c i a deb ida en 
asun to de t a n t a i m p o r t a n c i a , pa ra 
el b i e n de l a D i ó c e s i s , env iamos los 
seis l i b r o s que f o r m a n las nuevas 
E l d í a 5 de a b r i l de 1898 ( v é a s e 
el Sc r i6be r ' s Magaz ine , de n o v i e m -
bre 1919 , P á g . 5 2 6 ) , r e v o l v i é n d o s e 
el Subsecre ta r io de M a r i n a , M r . Roo-
sevel t , c o n t r a las personas que 
se o p o n í a n a l a g u e r r a , en los p ro -
pios d í a s en que el Pres idente Me 
K l n l e y no se h a b l a dec id ido t o d a v í a 
a e sc r ib i r su Mensaje de l d í a 1 1 , 
que hemos examinado y a a q u í con 
d e t e n c i ó n , d e c í a Roosevel t a E l i h u 
R o o t , en u n a c a r t a : 
"Se q u e d a r l a us ted asombrado y 
h o r r o r i z a d o del n ú m e r o de t e l egra -
mas abyectos en que se aconseja la 
paz a c u a l q u i e r precio, que l l e g a n 
en c a n t i d a d cons ide rab le de N u e v a 
Y o r k , B o s t o n y de todas par tes , a l 
P res iden te Me K i n l e y y a los Sena-
dores" . 
" N o s ó l o existe ese s e n t i m i e n t o a 
f a v o r de la paz, en los Es tados del 
Es te , en c o n t r a de los s en t imien tos 
de l p a í s , s ino que dudo de que n i 
a u n ent re las capas m á s bajas de la 
sociedad e x i s t a esa t endenc ia que 
s ó l o p r e d o m i n a en los hombres r icos 
de los Es tados de l E s t e " . 
" E l P r e s iden t e ha t o m a d o y a una 
p o s i c i ó n de l a que no puede r e t i r a r -
se s i n que padezcan su r e p u t a c i ó n y 
su P a r t i d o , y sobre t odo , s i n que 
p roduzca deshonor a los Estados 
U n i d o s , y yo por m i pa r t e , estoy 
seguro que e l Pres iden te no c e d e r á " . 
¿ C ó m o iba Me K i n l e y , en t regado 
ya c o m p l e t a m e n t e a l p a r t i d o de la 
g u e r r a a hacer caso de los t e l egra -
mas de l Gene ra l W o o d f o r d en que 
le d e c í a que t o d o se p o d í a obtener 
s in I r a e l la? E l á n i m o d é b i l de Me 
K i n l e y que j a m á s t u v o u n rasgo de 
e n e r g í a , n i s i q u i e r a para r ecomen-
dar la g u e r r a c o n t r a E s p a ñ a sino en-
c a r g a r l e de e l l a a l Congreso, si lo 
e s t imaba o p o r t u n o , se acomoda a ese 
estado p a r t i c u l a r de á n i m o de no ha-
cer n a d á ; pero i n d i c a a o t ros que lo 
h ic iesen . 
Y c o n t i n ú a l a c a r t a de Rooseve l t a 
E l i h u R o o t : "Grac ias a Dios que hoy 
por l a m a ñ a n a parece que e l Gobier -
no se ha dec id ido a c o n d u c i r el m o -
v i m i e n t o hac ia l a g u e r r a en vez de 
r e s i s t i r l o p a r a I m p e d i r l a d isgrega-
c i ó n de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o y la 
h u m i l l a c i ó n de l a n a c i ó n " . 
" E l Juez D a y , (Subsecre ta r io de 
E s t a d o ) que en u n i ó n del Secreta-
r i o Gage ha ven ido s iendo e l aboga-
do de l a paz en todos los momen tos , 
me acaba de deci r que ya no qu ie re 
r e s i s t i r m á s , y que el P res iden te pa-
rece que ha acomodado su á n i m o a 
esa m i s m a tendenc ia . Y o p o r m i par-
te, desde e l p u n t o de v i s t a m i l i t a r , 
a seguro que es t e r r i b l e el haber es-
perado t a n t o t i e m p o " . 
E n las M e m o r i a s de Roosevel t , 
que e x a m i n a B u c k l i n B i s h o p , en ese 
Sc r ibne r ' s Magaz ine , se e n c u e n t r a n 
las s igu ien te s frases, con fecha 7 de 
a b r i l : ( v é a s e esa m i s m a p á g i n a 52 6 
que hemos c i t ado a r r i b a ) . 
" E s t o y i n d i g n a d o y h u m i l l a d o a l 
ver l a f a l t a abso lu ta de planes para 
l a g u e r r a ; los t enemos en la M a r i -
na , pero f u e r a de ese d e p a r t a m e n t o 
no hay nada abso lu t amen te prepa-
rado . E l P res iden te no sabe s i qu i e -
r a a esta h o r a q u é clase de Mensa-
je ha de e n v i a r a l Congreso, n i l o 
que h a de hacer en caso de que se 
l l egue a l a g u e r r a " . 
Y se l l e n ó de gozo Roosevel t , 
cuando la l a b o r incesante que m a n -
t e n í a en l a prensa y s i t i a n d o a l Pre -
s idente a todas horas , y por todos 
lados , t u v o por t é r m i n o e l Mensaje 
que hemos examinado de l 1 1 do 
a b r i l , p o r q u e p e n s ó que la g u e r r a 
e ra i n e v i t a b l e . 
de ac tua r , hay que t e r m i n a r l a gue-
. -a de C u b a " ; dtes L o d g e (VJ2 conu 
tf .uro enemigo de E s p a ñ a » «ÍUC en l i 
e x c ' t a c l ó n p r o d a c . d a en e l na 's po* 
los qu? p r e p a r a b a n la g u e r r a , cre-
y e r e n muchos que e l Mnesajo era de-
m i s a d o d é b i l y que por el P r M . d e i -
'o no se des^abvu t o d a v í a motli 'Jas 
d e f i n i t i v a s ; pe ro se s e ñ a l a b a a l 
i r smo t i e m p o 4'ÍK, cuando p ' d i ó a l 
C o i i i e s o a u t o r i z a c i ó n pa ra e s t a b u -
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
NO PUEDE SER 
( P O R E V A O A N E L ) 
Leo dos cosas: la una n o puede ha-
Ler sucedido , l a o t r a no h a debido 
decirse . 
U n cable, que s i no es tendencioso 
y d e n i g r a n t e lo parece, nos cuen ta 
que a consecuencia de haber q u e r i d o 
a r r e f i a p a í n a m e s a «Ifectoral l , las 
gentes a lbo ro t adas de hoy , l a . esposa 
de l p res iden te de l a mesa v i e n d o 
en p e l i g r o l a v i d a d e l m a r i d o s u f r i ó 
u n colapso ca rd iaco fa l l ec iendo I n -
me d i a t amen t e. 
¡ P o b r e m u i e r ! ¡ q u é c á r a l e ha 
costado l a p l o l í t i o a ! 
H a s t a a q u í no h a y n a d a i n v e r c -
s i m i l , n i c r i m i n a l , aunque sea l a -
m e n t a b l e y desastroso. 
L o desastroso, l a m e n t a b l e , i n v e r o -
c í m i l y c r i m i n a l v i e n o d e s p u é s , se-
g ú n e l cable . E n Tivy no se encon-
t r a b a n hombree que se pres tasen a 
t r a n s p o r t a r a l c emen te r i o e l a t a ú d 
de l a s in v e n t u r a . , 
¿iSe puede c ree r esto? ¿ H a y c r i s -
t i a n o , nvahometano o j u d í o » capaz 
de seme jan te nega t i va? 
¿ T o d o u n pueb lo negarse a la 
m á s e n c o m i a d a de las obras de m i -
sericoTdia? Y y a que los hombres 
rebeldes en e l c u m p l i m i e n t o d e l 
m a n d a t o s u p r e m o , " e n t e r r a r a los 
m u t i r t o s , se m o s t r a r o n despiadados, 
¿ n o quedaban m u j e r e s que los aver-
gemaasen d á n d o l e s e l e j e m p l o de 
c u m p l i r e l l as ese deber h u m a n o ? 
¡ Q u é t r i s t e ! ¡ q u é doloroso es es-
t o ! P a r a m í l o es po rque me "reve-
la u n a m o d a l i d a d degradan te , que 
j a m á s pude p r e s u m i r en e l pueblo 
e s p a ñ o l . 
Y o s é que u n h o m b r e , dos, ve in t9 , 
c i en h o m b r e s , . pueden ser ru ines , 
bajos, c r i m i n a l e s . Pe ro u n p u e b l o , 
u n p u e b l o como T u y , no c o n t a r con 
c u a t r o que q u i s i e r a n ca rga r e l a t a ú d 
q u ^ e n c i e r r a e l c a d á v e r de una es-
posa m u e r t a po r v e r que su m a r i d o 
c o r r í a p e l i g r o , acus<a no s ó l o f r i a l -
dad e n e l a l m a s i n o ca renc ia abso-
l u t a de t o d a m o r a l y de t odo b ien . 
P o r eso n o c reo , no puedo creer que 
h a y a n pasado Las cosas como e l ca-
ble las cuen ta . P a r a e l cab le t odo 
La "Asociación Velnt ín Haüy" , de Santiago ( * ) 
jQuc bien, el poder despejarnos, pa- ce—Garibaidi—a quien dimos en pre-
mio una criolla. 
Pero más importa pensar qué g j -
lardón le daremos a este Signare Beg-
giato. Vino a Cuba, allá por el 91h. 
Desde entonces, ha laborado ardu,,-
mcnle en candad hacia sus hermanos, 
los ciegos, dándole? de aquella otra 
k z que a éi lo conforta. Solicitó, en 
un principio, que se le facilitara I.) 
institución, en esta capital, de una 
Lscuela Nacional de Ciego;?. Claro cz-. 
ra loarla, de todo romanticismo y de 
toda cínica intención! Apenas es da-
ble ya hoy, tratándose de caridades. 
Suelen ser éstas, o supersticioso cálcu-
lo cuando más sinceras, o decorativo 
afán cuando más corrientes. Pábulo 
al pordiosero haragán y picaro, o a la 
tómbola en que se pregonan todos los, 
pujos y las vanidades; que ya anda 
muy olvidado aquel décimo tercer ca-
pítulo de la Primera Epístola Corintia, 
(Pasa a la p á g . C I N C O . ) 
P. MANUEL ALBERDI 
H e m o s t en ido el gus to de s a luda r 
a l c u l t o y v i r t u o s o sacerdote B e n e f i -
ciado t e n o r de l a Ca ted ra l de VaHa-
d o l i d , P. M a n u e l A l b e r d i de la Vega. 
E l P . A l b e r d i l l e g ó ayer en e l " A l -
fonso X H " y p e r m a m e c e r á una t e m -
porada e n t r e nosotros dedicado a 
: ieuntos p a r t i c u l a r e s . 
Sea b i en v e n i d o a esxo p a í s , ©n el 
que le deseamos g r a t a os tancla 
S I T U A C I O N D E L A D E C L A R A C I O N 
D E G U E R R A E N E L C O N G R E S O 
D E S D E E L 1 1 A L 19 D E A B R I L 
L a l e c t u r a del Mensa je—copiemos 
lo que dice Lodge en la p á g i n a 35 
de su o b r a " T h e w a r w l t h S p a i n " — 
f u é o í d a con g r a n i n t e r é s y en p r o -
f u n d o s i l e n c i o , i n t e r r u m p i d o s ó l o 
por ap lausos cuando se l l e g ó a l p á -
r r a f o en que d e c í a el P re s iden te : 
" E n n o m b r e de la h u m a n i d a d , en 
n o m b r e de la C i v i l i z a c i ó n , apoyando 
a los in tereses de los Estados U n i d o s 
que p e l i g r a n , y que nos d a n el dere-
cho y nos f i j a n el deber de hab l a r y 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
ACUERDOS PARA E L F0-
MENTO DEL TURISMO 
CHIRIGOTAS 
D i g o que te equivocas te 
de m e d i o a med io , gua&ón . 
P o r t o d o el m u n d o d e l o ro 
o e l o ro de l m u n d o , no 
sa lgo de ca^a de noche, 
n i p a r a o i r a l t eno r 
m á s g rande de los tenores , 
p o r l a s enc i l l a r a 7 Ó n \ 
de que los v e i n t i s é i s g rados 
R e a m u r q u ^ t i enen hoy 
•los t e r m ó m e t r o s , no puedo 
f"ebajarlos una voz. 
¿ C o m p r e n d e " ? , b u r l ó n Ins igne? 
Si f u e r a m u j e r ( ¡ a y D i o s ! ) 
s a l d r í a de buena .gana 
p o r l a nocho en c a m i s ó n 
desco lado , o r t o , d i á f a n o , 
y e s t a r í a c o m ' i l f au f . 
¿ P e r o con frac, con s m o k i n ? 
¡ V a d o r e t r o ! 
I Sino vcoy 
a los t ea t ros de noche, 
r e h u y o toda f u n c i ó n 
d i u r n a y a l a i re l i b r e , 
como las Car re ras , los 
boxeos, las Ohar lo tadas , 
i n c l u y e n d o has ta e l F r o n t ó n 
o los F r o n t o n e s . 
De modo , 
c r í t i c o acerbo y fe roz , 
que s i R a f a e l el G a l l o 
l l e g a a t o r e a r no v o y 
a los t o r o s . . . e n p e l í c u l a 
Si acaso te m o l e s t ó 1 
m i c h i r i g o t a d>9l mar t e s , 
l o s i en to , que m i i n t e n c i ó n . . . . 
f u é m o l e s t a r a los ga l los 
. . p a t r i o t e r o s .a t í , no . . 
a menos quo t ú ' n o seas 
uno de e l los . Conque, adioe. 
C. 
I N F O R M E A P R O B A D O A Y E R , E N 
E L C L U B R O T A R I O D E L A 
H A B A N A 
E n l a s e s i ó n ce lebrada aye r po r 
e l C lub Robar lo de l a ' Habana , f u é 
aprobado el s i gu i en t e I n f o r m e : 
A l O u b R o t a r l o : 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a por este 
C l u b , h a e x a m i n a d o l a p r o p o s i c i ó n 
hecha po r e l s e ñ o r J u l i o B l anco H e -
r r e r a , respecto d e l T o u r i s m o y t i e -
ne e l hsonor de i n f o r m a r l e , r e comen-
d á n d o l o a l C l u b , l a a d o p c i ó n de los 
s igu ien tes acue rdos : 
l o . — Q u e t o d a l a p ropaganda que 
p a r a e l t o u r i s m o nac iona l se rea l ice 
en e l e x t r a n j e r o , se v e r i f i q u e ú n i c a -
men te , por m e d i o de follemos, a n u n -
cios y car te les , en todas las f o rmas 
y con l a m a y o r p r o f u s i ó n pos ib le . 
2o .—Que se n o m b r e una C o m i s i ó n 
i n t e g r a d a p o r los e lementos de los 
Clubs , asociaciones c í v i c a s y c u l t u -
| r a l e s y en l a que t engan represen ta -
c i ó n d e t e r m i n a d o s intereses e c o n ó -
micos c o m o f e r r o c a r r i l e s , vapores y 
hoteles , pa ra confecc ionar u n p r o -
g r a m a de festejos inve rna les , con l a 
m a y o r a n t i c i p a c i ó n pos ib le , c o n t r a -
t ando s i se creyese necesario los 
se r iv i c los de personas expe r i a s que 
j u s t i f i q u e n c u m p l i d a m e n t e su expe-
r i e n c i a en fes te jos de esta í n d o l e . 
Esa C o m i s i ó n d e b e r á cons idera rse 
como c o n s u l t i v a de l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l del T o u r i s m o y r e d a c t a r á p r o -
g ramas pa ra e l empleo de u n a c a n t i -
d a d no m e n o r de c ien m i l pesos en 
l a o r g a n i z a c i ó n de fiestas de ca rna -
v a l , con f o r m a a t r ayed te , como ca-
r rozas a r t í s t i c a s y a l e g ó r i c a s , dando 
en la c i u d a d c o m o en la b a h í a , ca-
ba lga tas h i s t ó r i c a s , concursos de 'ban-
das, e x p o s i c i ó n de cabal los , per ros , 
f lo res y d e m á s festejos que c rea con-
ven ien te . _ 
Debe p ro t e j e r s e t a m b i é n la cele-
b r a c i ó n de campeonatos de Gol f , 
Tenn i s , basket h a l l , base h a l l , y t i r o ! 
3o .—Como m e d i o de hacer ag ra -
dable a la c i u d a d y sus a l rededores 
p a r a los fo ra s t e ros que nos v i s i t e n , 
se debe r e c o m e n d a r : 
l o . — E l a r r e g l o i n m e d i a t o de t o -
das las calles de la Habana , s u p r i -
m i e n d o l a e n o r m e c a n t i d a d de ba-
ches, que las hacen moles tas y p e l i -
grosas. 
2 o . — T e r m i n a c i ó n del P a r q u e M a -
ceo. 
3 o . — C o n s t r u c c i ó n de l M o n u m e n t o 
a l M a i n e . 
4 o . — C o n t i n u a c i ó n del , M a l e c ó n 
desde e l pa rque Maceo has ta l a ca-
l le G, por lo menos. 
5 o . — C o n t i n u a c i ó n de é s t a aven ida 
en la m i s m a f o r m a y que sean a r re -
gladas sus dos p r i m e r a s cuadras, 
hasta e n t r o n c a r l a con e l Paseo de 
Carlos I I I . Y p r e p a r a c i ó n de una 
donde dice Pablo: "Si yo hablase en lá que no lo logró, y el gran músico 
lenguas de hombres y de ángeles y no!se iué con su música a otra parte— 
tuviese caridad, soy hecho como me-
tal que resuena o platillo que re t iñe" ; 
y luego, esto tan preciso, que concre-
tó un adagio del idioma: "La caridad 
es sufrida, es benigna. . . ; la candad 
no es jactanciosa ni hinchada". Sin 
embargo, nuestras pretensas caridades 
siguen haciéndose a bombo y platillo. 
Mas, si bien se mira, no es la pu-
blicidad lo que desvirtúa esos altruis-
mos. En tiempos como estos, de espi-
ritual inercia, conviene descuidarse de. 
ese afán de ocultamiento que condi-
ciona la obra de buen amor. El índice 
de la caridad auténtica no es el reca-
to ya, sino el cumplido y manifiesto 
sacrificio. Decidme quién pone de su 
alma y de su haber en beneficio aje-
no, aunque lo haga a la luz del me-
diodía, y os apuntaré al más sincero 
bienhechor. 
Así, en Santiago de Cuba, para ha-
cer esta caridad de proteger, con una 
asociación, un hospital y una escue-
la, a los que han hambre y sed de 
luz, fueron menester propagandas co-
mo ésta y cuestaciones y festejos. 
¡Eran tan pocos los primeros buenos! 
Pero tras los festejos, no delegaron 
en hermanas ni raonjitas; sino que 
concurrió, ya más oculto, el perseve-
rante y personal sacrificio de todos. 
* * * 
Hubo primero un hombre. Un hom-
bre bueno, que nació ciego, en su día, 
al sel clásico de Italia. Sus padres, los 
Beggiato, le dieron de nombre Pablo, 
el de aquel otro ciego de Tarso, que 
luego fué iluminado con divina lum-
bre. Y Pablo Beggiato, por una d» 
esas compensaciones con que la Natu-
raleza se disculpa y se corrige, trajo 
al mundo una gran sensibilidad para 
el ritmo, un fino temperamento de mú-
sico, resignado a la inaptitud de sus 
ojos. Su alma buena, nutrida de ar-
monía y de ciencia en el célebre Ins-
tituto Configliachell, e iniciada luego 
a ios secretos del arte por Guido Ten-
delli, se dió al fin toda ella al culti-
vo de ajenas curiosidades. En Oderzo, 
fué un gran maestro ciego. 
(([Imagináis qué bello motivo para 
una inspiración renacentista ,como la 
que de Lucca della Robbia nos asom-
bra, en los órganos de Florencia? El 
ciego enseñando el ri tmo en su cole-
gio, sugiere una intensidad casi mís-
tica, como la del Milton valetudinario 
que describió Macaulay, o como la de 
ese pintor francés Lemordant, que hoy 
predica por el mundo con su verbo en-
cendido y sus ojos vaciados por la 
guerra). 
La Guerra cambió también la ruta 
de Pablo Beggiato. Mas quiso la suer-
te que fuese al P íamente , adonde ya 
había cundido su fama, y que allí hi-
ciese conocimiento de él nuestro Mon-
señor Guerra, Arzobispo de nuestra 
Santiago. Oyelo el Prelado, muévese 
a admiración y a interés patrio, y le 
ofrece la plaza de organista en su ca-
tedral cubana. El acepta. í Q u é íntima 
simpatía aventurera es ésta que tie-
nen hacia la América los buenos de 
Italia? Pudiera citaros mil casos, em-
pezando con aquel guerrillero heroi-
a Santiago, donde ya se le cono:'a 
ura noble y patética conferencia so-
bre: "El ciego y la reivindicación an 
Iti ] j sociedád de sus derechos a la ins-
t iucción". Y como los santiagusios 
meditasen ere largo título, vinieron 
íundar esta Sociedad Protectora de los 
Ciegos, q u i lleva el nombre de Valen-
tir; Haüy, *1 inventor de IKE letras en 
i^Jieve, Hubo, como ya dije, fiestas y 
vecaudacionr-s, y el Municipio pensio-
ne a la sociedad incipiente, y desde 
aqucl día. un grupo de mujeres devo-
tas está haciendo, por los ciegos, l i 
calidad autémica, "sufrida y bc.ii.:;-
nar, ff-e trasciende los escenarios y 
«e cifra en el callado y cotidiano es-
luerzo. 
* • * 
¿Cómo o'iscribiros, en sus vario< 
pormenores, esa actuación ce amor, 
cuya indic-.ciiti ^scueta ya toca el 
ánimo y ¡o predispone a la ayuda y 
al ejemplo? 
Van Jos pobres cieguitos, a tientas 
y una mano de mujer les enseña la 
rama blanca en que han de dormir, 
el íu la clara en que han de aprender, 
la silla en el colgadizo, d-̂ sde la cual 
fo:jarán sus ensueños frente a| j.ir-
«•ín. Allí los examinará de vez en vc'z 
Uú especializa, y si tienen cura sus 
ojos, cada visita del doctor será un 
ray.to de luz, y si no, como el doc-
rc;- es bueno y se calla, la visita ícrá 
siempre un rayito de esperanza. Y ha-
brá siempre ropas limpias y aroma-
das para I - :* ciegos, porque las bue-
nas mujeres cosen a todo coser y 
meiman su faltriquera. El Profesor 
Beggiato, que sabe de todo, de todo 
leí enseña un poco a sus hermano?. 
Ir? circos, y eMos creen, iodo lo que 
el dice, a o;os cerrados. En cicrto.í 
días, dos señoritas de la directiva, cu-
ya voz es sabia y suave, can ta rán y 
recitarán para los cieguitos, y les lee-
rán amable literatura, en tanto que 
las demás, en la biblioteca, enseñan 
e] manejo y la confección de esos ra-
ros libros ásperos en que los ciegos es-
tudian. Y hay buenas gentes de fuera, 
que vienen a aprender esto, en bien 
de ¡os que han hambre y sed de luz 
Así, la vida va pasando como una 
sonrisa triste, pero sonrisa al f in. Los 
bienaventurados que algún día ¿e cu-
ran, al salir saben un oficio y llenan 
de bendiciones el aire; y los que mue-
ren allí, ya casi se han olvidado de que 
son ciegos, tan constante fué el hala-
go de amor de esas benditas mujeres. 
¡Oh, santiagueras santas, qué ejern-̂  
pío el de vuestra auténtica candad! 
J o i ^ e M A Ñ A C H . 
( * ) N . del G.—Se publica este ar-
t ículo con la autorización de la 
revista "El 'Fígaro", donde aca-
ba de ver la luz. Excúsese la re-
petición en gracia a la propagan-
da y ante la posibilidad de que 
nuestras propias autoridades lo-
cales—tan descuidadas de !os cie-
gos—se conmuevan con la loa 
reiterada de Santiago y de su 
generoso esfuerzo. 
CRONICAS AMERICANA 
( P o r T A X C B E D O P D Í O C H E T . ) 
¿PARA QUE ES LA ESCUELA? 
(Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) i 
A i f r en te de cada escuela de los 
Es tados U n i d o s , e n l a ca l le o en e l 
c a m i n o p ú b l i c o se v e n grandes l e -
t r e r o s que d i c e n : " V a y a despacio, 
Ef icue la" . Es u n a adver t enc ia a los 
choferes para que no ee expongan 
a a t r e p e l l a r a u n n i ñ o . Pero pa-
rece que fue ra t a m b i é n u n m a n d a t o 
que obedec ie ran las escuelas m i s -
mas, pues la v e r d a d ea que e l p r o -
greso h u m a n o en genera l es m u c h o 
m á s r á p i d o que e l avance de l a pe-
d a g o g í a . 
L a f u n d a c i ó n Carnegle p a r a e l 
Progreso de l a E n s e ñ a n z a ha pues to 
rec ientemente de a c t u a l i d a d esta p re -
g u n t a , que loe p i i n c i p a l e e educado-
res del p a í s se e m p e ñ a n en contes-
t a r . ¿ P a r a q u é es l a escuela? 
P a r a e n s e ñ a r , d i r á U d . ; pero ¿ p a -
ra e n s e ñ a r a u é ? > 
De todas Tas contestaciones dadas, 
l a de- Charles W . E l l o t , P res iden te 
de l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , m e -
rece m a r c o de o r o : 
In te resemos a t o d o n i ñ o , de todas 
las escuelas, en BU l abo r d i a r l a en 
t a l f o r m a que sea pa ra é l u n p lacer 
el t r aba jo a r d u o y pers i s ten te . 
C u l t i v e m o s , en t o d o m o m e n t o , en 
todo n i ñ o su capacidad de observar 
y d e s c r i b i r con e x a c t i t u d . 
H a g a m o s que l a e d u c a c i ó n de loa 
f .enlldos sea u n ob j e to p r i m o r d i a l . 
E n e e ñ e m o s a cada n i ñ o a d i b u j a r , 
mode la r , c a n t a r y toca r a l g ú n ins-
t r u m e n t o m u s i c a l . 
L o g r e m o s que cada n i ñ o sea ac-
t i v o , no pasivo, a l e r t a , no coh ib ido 
suscept ib le de ser d i r i g i d o , pero no 
mane jado , capaz de c o m p r e n d e r !a 
d i s c i p l i n a de l a c o o p e r a c i ó n . 
E n s e ñ é m o s l e s l a ' ' c iencia en sus 
re lac iones n a t u r a l e s a g r u p a n d o la 
a r i t m é t i c a , e l á l g e b r a , l a g e o m e t r í a ; 
l a h i s t o r i a , la b i o g r a f í a la geogra-
f ía . E n s e ñ é m o s l e s q u í m i c a , f í s i ca , 
b i o l o g í a y g e o l o g í a s i m u l t á n e a m e n -
te d u r a n t e los doce a ñ o s del p e r í o d o 
escolar. 
Tengamos en todas las escuelas 
ejercicios f í s i co s r egu l a r e s pa ra los 
n i ñ o s desde l a edad de eels a ñ o s 
has ta los d i ez y ocho. 
Que cada n i ñ o t e n g a l a o p o r t u n i -
dad de aprender los e lementos de 
l a a g r i c u l t u r a y de las artes do-
mest icas y de la h ig i ene y de a l g ú n 
o f i c io m a n u a l . 
L o a n t e r i o r es u n bosquejo de l 
p r o g r a m a de es tudios pa ra todo n i -
ñ o , h o m b r e y m u j e r , e n t r e las eda-
des d é seis y diez y ocho a ñ o s . 
S ó l o en e l p a í s donde t o d o n i ñ o y 
t oda n i ñ a ¡han c u r s a d o ' e f ic ien te-
mente t a l curso , puede tener un go-
b i e r n o d e m o c r á t i c o . De lo con t r a -
r i o se p o d r í a tener u n a c a r i c a t u r a 
de democrac i a ; pero n o democrac ia . 
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de a r t e , como hace e l f r ío t u r i s t a . 
En tonces , Por m á s a r t í s t i c o que sea 
s i e m p r e e s t a r á m u e r t o , porque no 
t i ene e s p í r i t u que lo v i v i f i q u e . Pe-
r o v i e n d o en él la res idenc ia de t o -
do u n Dios , nos e l e v a r á a su ma-
y o r g l o r i a porque entonces nues-
A y e r se l l e v ó a cabo l a i n v i t a -
c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n de San 
J o s é de l t e m p l o de B e l é n , en e l 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s de 
l a Res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de 
l l - O O J e s ú s de l a A v e n i d a de S i m ó n B o -
l í v a r . ^ 
Las j u n t a s de l nuevo t e m p l o se ¡ t r o « e p í r i t u se r e c r e a r á en su v i s t a 
P r a d o , 1 0 3 ^ ^ W T A ' ^ ^ abrieron a l a s , c inco a. m ^ e ^ Z Z * dignificará 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " b r a n d o en el a l t a r m a y o r misa los p o r l a o r a c i ó n 
; ! p p , R ivas , B e l o q u i . Delgado y T o - Ensa lza a los b ienhechores que 
res. E n l a c a p i l l a l a t e r a l i z q u i e r d a h a n c o n t r i b u i d o a su e r e c c i ó n p i -
los PP . A r i a s , C a m a r e r o y D í a z . i d i e n d o a N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to 
A las siete y m e d i a de la m a ñ a - • i n s c r i b a sus nombres en su Sacra-
na h izo su e n t r a d a en -la ig les ia e l i t í s i m o C o r a z ó n . 
E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r Delegado ! E x h o r t a a la n u m e r o s a c o n c u r r e n -
A p o s t ó l i c o , Mons . Pedro B e n e d e t t i , c í a a t r a b a j a r en l a s a n t i f i c a c i ó n 
a c o m p a ñ a d o de Mons . Gu ido Po le t - , de l a l m a , t e m p l o v i v o de Dios y m o -
t i , s ec re ta r io de l a D e l e g a c i ó n y de r a d a de l E s p í r i t u Santo, 
los PP . A n t o n i o A r i a s , M i n i s t r o de j . A las c u a t r o p. m . se c o n t i n u a r o n 
la Res idencia , y e l prefecto de l t e m - i en este t e m p l o los cu l to s de los 
p í o , J o s é B e l o q u i , S. J : • Qu ince Jueves, que v e n í a n cele-
E l o r g a n i s t a de l t e m p l o Í n t e r - b r á n d o s e en el t e m p l o de B e l é n . A 
p r e t ó l a M a r c h a P o n t i f i c a l de Pe- | i a expresada h o r a expuso e l San-
| O.SO 
| O.SO 




Y a he l e í d o P e r f i l e s , el p r i m e r l i -
b r o de q u i e n t an tos puede y debe 
e s c r i b i r porque es j o v e n y t i ene ta-
l e n t o m u y c u l t i v a d o : E l i a s J o s é E n -
t r a l g o . 
Estos apuntes c r í t i c o s sobre l i t e -
r a t u r a cubana c o n t e m p o r á n e a , pa-
recen hechos po r u n consagrado , 
p o r u n c u l t o y e x p e r i e n t e . c r í t i c o : 
t a i j u s to s y t a n i n s t r u c t i v o s me pa-
R i c a r d o D e l m o n t e , S á n c h e z Gala-
r r a g a . C h a c ó n y Ca lvo , M i g u e l A . 
C a r b o n e l l , L o v e i r a y M a y o l h a n s i -
do juzgados i m p a r c i a l y he rmosa-
men te p o r este j o v e n , c a t ó l i c o fe r -
v i en t e y enamorado devo to de l h is -
p a no -amer i can i smo pa ra e l que se 
ab ren hor izon tes de g l o r i a en el 
campo de las l e t ras pa t r i a s . 
M u y b ien hecha l a d i s e c c i ó n de 
las obras que e x a m i n a ; m u y b i e n f i -
j a d o s los caracteres p laus ib les y los 
e r ro re s censurables ; m u y b ien g l o -
r i f i c ados a l f i n los au toras po rque , 
con defectos y t o d o sus obras , t i m -
bres son de l a i n t e l e c t u a l i d a d cuba-
n a y exponentes son da l a c u l t u r a y 
e l p a t r i o t i s m o de eaos cubanos, de 
ayer como D e l m o n t e , de hoy como 
C h a c ó n y L o v e i r a . 
Pe r f i l e s no es e l ensayo de u n es-
t u d i a n t e como modes t amen te ha d i -
cho E n t r a l g o : es u n c o n j u n t o de 
m o n o g r a f í a s c r í t i c a s de m u y a l t o va-
l e r . 
e s p e c t á c u l o s c a e r í a n d e n t r o de las 
Ordenes M i l i t a r e s amer icanas . 
H a y que f e l i c i t a r a M r g . R y d e r y 
a l C l u b F e m e n i n o por haber i l u s 
t r a d o en este p u n t o a l gob i e rno i n -
d i c á n d o l e que se estaba v i o l a n d o l a 
ley, a t e n t a n d o a las buenas c o s t u m -
bres, y a r t e r a m e n t e r econqu i s t ando 
esto pa ra l a a n t i g u a M e t r ó p o l i . 
Y h a y que reconocer que a q u e l l o 
m u r i ó ; a h o r a bo-eo y foo t h a l l , fox-
t r o p y c i g a r r i l o s apestosos de N o r t e 
A m é r i c a ; a h o r a el cabaret , e l h i p ó -
d r o m o y l a r u l e t a e s t á n en t u r n o . 
S i ' e l i d e a l u l t r a n a c i o n a l i s t a se 
c o n v i e r t e en r e a l i d a d , v o l v e r e m o s a l 
a r e i t o y l a caza de h iguanas , a l t a -
par rabos y l a d e v o c i ó n por Baga-
nona . 
A s í como a s í , los pueblos c a m -
b i a n como las modas. 
1.00 
D e s p u é s c e l e b r ó e l santo s a c r i f i -
c io de l a Misa el Delegado Apos-
t ó l i c o , as i s t ido de M o n s e ñ o r G u i d o 
P o l e t t i , de l R. P. J o a q u í n T o r r e s . 
L a C o m u n i ó n f u é d i s t r i b u i d a p o r 
e l egreg io ce lebran te y el D i r e c t o r 
de l a C o n g r e g a c i ó n y Supe r io r de 
l a Res idencia , R. P. Es teban R i -
vas, S. J . 
t í s i m o Sacramento , e l P. Es teban 
R ivas , as is t ido de l Prefec to de l t e m -
p lo , R. P. J o s é B e l o q u i , S. J . A c -
t u ó de s a c r i s t á n el que lo es de l 
t e m p l o . H e r m a n o Celes t ino D u r a n -
tez, S. J., q u i e n d e s p u é s de l a ex-
p o s i c i ó n d i r i g i ó e l rezo de l Santo 
Rosa r io , c o n c l u i d o e l cua l los can-
tan tes Acevedo, Rueda , S a u r í , Pa r -
do y Urres tarazu ' , a c o m p a ñ a d o s de 
E n g r a n n ú m e r o c o n c u r r i e r o n los ó r g a n o , i n t e r p r e t a r o n " O S a l u t a r i s " 
Suspendidas l i a c h a r l o t a d a s ; p r o -
h ib i d a s las co r r i da s de to ros a u n -
que no h u b i e r a n de m o r i r los ca-
ba l los n i de ser p inchados y m u e r -
tos de u n a estocada los c o r n ú p e t o s . 
M r s . R y d e r y las F e m i n i s t a s conven -
c i e r o n a G o b e r n a c i ó n de que esos 
e s p e c t á c u l o s e ran c o n t r a l a m o r a l y 
las buenas cos tumbres . Y dos Orde -
nes M i l i t a r e s de l G o b i e r n o P r o v i s i o -
n a l amer i cano s i r v i e r o n a m a r a v i l l a 
a l doc to r I t u r r a l d e pa ra e x p e d i r su 
Decre to . 
L a v e r d a d es —se h a b r á n d i c h o 
los* nac iona l i s t a s y las damas sen-
t i m e n t a l e s — , que los e s p a ñ o l e s es-
t á n i n t e n t a n d o l a r e c o n q u i s t a que 
t a n t o a n u n c i a r o n y t e m i e r o n v i g o -
rosos redac tores de " C u b a C o n t e m -
p o r á n e a " hace a l g ú n t i e m p o . 
L a F e r i a de Sev i l l a , e l P a r q u e 
anda luz , las m a n t i l l a s m a d r i l e ñ a s , 
homena jes a l a es ta tua de Cervan tes 
y f iestas suntuosas e l D í a de l a Ra-
za; y a h o r a c o r r i d a s de t o r o s po r 
e l Ga l lo , s i n sangre pero no s i n so-
l o c a c i ó n de los a n i m a l i t o s de P ie-
dras Negras , t a n t i e r n o s y t a n d u l -
!ces, t o d o eso p a r e c í a el i n i c i o de l a 
R e c o n q u i s t a ; y no hemos de mos-
tea rnos valerosos y rebeldes con-
t r a los y a n q u i s p a r a caer en n u e v a 
dependenc ia de los t r a t a m i e n t o s de 
Pe layo y A l f o n s o e l Casto. -
A m í , l a v e r d a d sea d i c h a , n o me 
q u i t a e l s u e ñ o l a p r o h i b i c i ó n de n i n -
g ú n e s p e c t á c u l o ; h u y o de t o d o s i t i o 
donde se r e ú n a n m á s de diez perso-
inas. Pero echo de menos u n a Or-
den M i l i t a r , m e j o r d i c h o , u n a L e y 
cubana , que haga p e n d a n t a las Or-
idenes 197 y 217 d e l G o b i e r n o I n t e r -
Iven to r , p r o h i b i e n d o que dos h o m -
¡ b r e s , de los que se dice "hechos a 
¡ i m a g e n y semejanza de su D i o s " 
¡se r o m p a n ojos y nar ices a t r o m p i -
icones, e i m p i d a que dos muchachos 
de edad escolar se m a l t r a t e n a g o l -
ipes a v i s t a de u n a u d i t o r i o casi i m -
ibec i l . 
¿ P o r q u é e l g o b i e r n o p e r m i t i ó 
has ta a h o r a las cha r lo t adas si e r an 
c o n t r a l a m o r a l ? ¿ p o r q u é no a v i s ó 
a E l G a l l o y sus empresa r io s que 
n o t r a j e r a n to ros n i h i c i e r a n gastos 
p a r a las c o r r i d a s po rque e r a n con-
t r a las buenas cos tumbres? Pues 
p o r q u e e l g o b i e r n o no s a b í a s i esos 
congregantes , 
M i s a y C o m u n i ó n fue ron a m e n i -
zadas con b e l l í s i m o s mote tes , can-
tados p o r el t eno r s e ñ o r Urrestara- ; 
zu y e l ba jo s e ñ o r Rueda . 
A las nueve a. m . o f i c ió de Pres-
te en l a M i s a so lemne el vR. p . 
F r a y J o s é V i c e n t e de Santa Tere -
sa, P r i o r de l Conven to de los Car-
m e l i t a s de l a Habana , as i s t ido de 
U n don M a n u e l N ú ñ e z , l e c t o r 
nues t ro , me escribe c o n f i r m a n d o por 
su exper ienc ia p r o p i a lo que d i j e en 
B a t u r r i l l o de l 30. 
X u ñ e z , s igu iendo los consejos de 
aque l los que c r e í a n p a t r i ó t i c o y sa l -
v a d o r m u l t i p l i c a r los c u l t i v o s me-
nores, i n t e n t ó hacer s iembras de 
m a í z y pata tas y f r i j o l e s y todos e s o á 
comest ib les que i m p o r t a m o s , y co-
mo no t e n í a d i n e r o n i m á s r e c u r -
sos que su i n t e n c i ó n de t r a b a j a r , 
f r a c a s ó . A'olvió sus ojos a l a c a ñ a ; 
en el acto le o f r ec i e ron dos caba-
l l e r í a s de buen t e r r e n o ; e l bodegue-
r o vec ino le a b r i ó c r é d i t o ; u n a vez 
sembrada la c a ñ a e l C e n t r a l le an -
t i c i p ó d i n e r o pa ra su cu idado y l u e -
go pa ra el cor te y t i r o . M o l i ó su 
f r u t o , v e n d i ó su f i n q u i t a y t u v o u n 
p e q u e ñ o c a p i t a l a d q u i r i d o en poco 
t i e m p o s in haber t e n i d o pa ra empe-
zar n i u n centavo. Como este caso, 
m i l . Campesinos pobres, y poblanos 
que j a m á s h a b í a n v i v i d o n i t r a b a -
j ado en e l campo; j ó v e n e s de l a bue-
na sociedad y hombres h a b i t u a d o s a 
l a ex is tenc ia c a p i t a l i n a , se l a n z a r o n 
y a ú n •se l anzan a f o m e n t a r co lon ias f 
ob t i enen t i e r r a s , aperos, an ima le s , 
an t i c ipos de d i n e r o med ian t e c o n t r a -
tos con los cent ra les , y en pocos 
a ñ o s se h a n c o n v e r t i d o en r icos , h a n 
conso l idado su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
muchos que de o t r o modo t e n d r í a n 
que v i v i r de l a p o l í t i c a y los des t i -
nos. 
P o r eso he l amen tado h o n d a m e n -
te que d u r a n t e las vacas gordas no 
h u b i e r a n pensado en su i ndependen - I l o , no ú n i c a m e n t e como m o n u m e n t o 
c í a pe r sona l y su f u t u r a t r a n q u i l i -
dad t an tos y t an tos que s e g ú n ga-
n a r o n el d i n e r o l o t i r a r o n . A estas 
horas m i l l a r e s de c o m p a t r i o t a s c u l -
tos y decentes deb ie ran ser hacen-
dados; m i l l a r e s de cubanos debie-
r a n estar a r e sguardo de l a pobre -
za con lo que gana ron . Pero creye-
r o n que e l c h o r r o no se a g o t a r í a 
j a m á s y muchos que e s t u v i e r o n a 
m e d i a h o r a de l a f e l i c i d a d e s t á n a 
diez m i n u t o s -de l a d e s e s p e r a c i ó n . 
Cuando los Secretar ios de A g r i -
c u l t u r a d i c t a b a n c i r cu la re s r e c o m e n -
dando l a s i e m b r a de bon ia tos y m a -
langas ; cuando los per iod i s tas que 
saben de l campo lo que ven d u r a n -
te las j i r a s domin ica l e s , acusaban a 
los campesinos de indo len tes p o r q u e 
no cosechaban m a í z y pata tas , y o 
de S ingemberger . 
E l E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r Obis-
po de P i n a r de l R í o , Mons . M a n u e l 
R u i z , p r o n u n c i ó g r a n d i l o c u e n t e y 
e r u d i t o s e r m ó n . 
C o n s i d e r ó a l t e m p l o como casa 
de o r a c i ó n . 
E l i l u s t r e P re l ado f u é desar ro-
l l a n d o de u n modo insupe rab le l a 
o r a c i ó n en e l P a r a í s o , en el H u e r -
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los PP . Juan Cruz Pres iden te de l a to de ios o l i v o s y en e l M o n t e Cal 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i c o s , y 
F r a y J u a n J o s é de l a V i r g e n de l 
C a r m e n , D i r e c t o r de l a V e n e r a b l e 
O r d e n Te rce ra de l C a r m e n . 
F u n g i e r o n de a c ó l i t o s los H e r -
manos I s i d r o , J o s é y G r e g o r i o C. D . 
L o s cantantes s e ñ o r e s Sau r i , Par -
do, Rueda y U r r e s t a r a z u , acompa-
ñ a d o s a l ó r g a n o po r e l maes t ro se-
ñ o r T o r i b i o A z p i a z u , i n t e r p r e t a r o n 
l a M i s a compues ta por R a v a n e l l o en 
h o n o r de San J o s é de Calasanz; a l 
O f e r t o r i o A v e M a r í a de L u z z i y des-
p u é s de l a M i s a l a M a r c h a de San 
I g n a c i o de L o y o l a . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n e l sabio 
R e c t o r de l Colegio de M o n s e r r a t e 
en Cienfuegos . 
C o n s i d e r ó los t emp los como m o -
r a d a de Dios , expresando que en 
todos los t i empos el h o m b r e , a l 
c o n s t r u i r l o s , puso a c o n t r i b u c i ó n 
t odo su i n g e n i o y e m p l e ó los m á s 
preciosos ma te r i a l e s , como hizo e l 
R e y D a v i d y e l pueb lo hebreo pa-
r a e l t e m p l o de J e r u s a l é n . 
A Dios se e l e v ó esle m a g n í f i c o 
t e m p l o donde E l res ide r e a l m e n t e 
v a r í o l a o r a c i ó n de l a N a t u r a l e z a , 
l a de l a v i d a y l a de l a m u e r t e ; l a 
de l a i n f a n c i a . . . y a s í f u é expo-
n i e n d o la o r a c i ó n en sus m ú l t i p l e s 
func iones y mat ices . 
E x h o r t a a o r a r porque po r l a 
o r a c i ó n t o d o se engrandece y v i -
v i f i c a . 
F e l i c i t a a l a C o m p a ñ í a po r l a 
e r e c c i ó n de u n a t a n majes tuosa ca-
sa de o r a c i ó n . 
C o n c l u i d o el s a p i e n t í s i m o ser-
m ó n , el P. A n t o n i o A r i a s i M i n i s t r o 
de l a Residencia , r e z ó las preces de 
los Quince Jueves. 
D e s p u é s de l can to de l a h e r m o -
sa c o m p o s i c i ó n m u s i c a l " O cuan 
s u a v i s " de Guerbacher , se r e s e r v ó 
e l S a n t í s i m o por e l R. P. A n t o n i o 
G a l á n , Rec to r de l Colegio de M o n -
ser ra te , en Cienfuegos, as i s t ido de 
los PP . D í a z y De lgado . 
Se i n t e r p r e t ó e l T a n t u m E r g o de 
Guerbachez y e l k i m n o E u c a r í s t i c o 
de S a g a s t i z á b a l , bajo l a d i r e c c i ó n 
d e l maes t ro s e ñ o r T o r i b i o A z p i a z u , 
o r g a n i s t a de l nuevo t e m p l o . 
E l se rv ic io de l a l t a r es tuvo a 
en el S a n t í s i m o Sacramento . A su cargo de los a l u m n o s de San Car-
m a y o r g l o r i a e s t á consagrado, y co- , los y San A m b r o s i o . 
m o su h a b i t a c i ó n d e b é i s cons idera r -
c e n t u p l i c a r l a p r o d u c c i ó n de v iaadas 
que se p u d r e n a los c u a t r o d í a s de 
recogidas . 
E l a z ú c a r va l e ; el i n d u s t r i a l azu-
. ca re ro f a c i l i t a l a t i e r r a y a n t i c i p a s i empre sal te p ro tes t ando de ta les , * * * í •, • , I TJLt~- d i n e r o el f r u t o se v e n d e r á b ien y e l 
p a t r i ó t i c o s o exci tac iones i r r e f l e x i -
vas. 
A s í e l campes ino c u l t i v a lo que 
sabe que ha de vender . Como a l g u -
nas veces d i j e - a los pe r iod i s tas y Se-
c r e t a r i o s , no v a n los s i t i e ros a i n u n -
da r los Mercados de l a i s la de bo-
n i a to s y p l á t a n o s para tener que dar -
los casi regalados , echar los a los 
puercos y n o poder con e l p t o d u ^ t o 
de lo que vendan pagar l a r e n t a de l 
t e r r e n o n i l a rece ta de l m é d i c o en 
A s i s t i e r o n t a n t o a los cu l tos m a -
t u t i n o s como a los vesper t inos e l 
R. P. J u l i o de A r r i l u c e a , G u a r d i á n 
de l a C o m u n i d a d S e r á f i c a de Gua-
nabacoa, y los Padres P a ú l e s de l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n de l a 
Habana , M a r t í n e z y T o v a r . 
E n l a f u n c i ó n de l a t a rde e l t e m -
plo f u é t o t a l m e n t e i n v a d i d o por los 
f ie les , presentando u n i m p o n e n t e 
aspecto. 
U n nuevo é x i t o po r e l que f e l i c i -
t amos a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
H o y s o l e m n í s i m o s cu l tos a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , con 
l a bo t i ca de l poblado . Todos a sem- i m o t i v o de l a i n s t a l a c i ó n de l Apos 
b r a r f r u to s menores q u e r r í a d e c i r I toia^0 de l a O r a c i ó n . 
t o n t e r í a s , 
E l t ende ro pone a la v e n t a las 
te las de m o d a ; e l bodeguero vende 
l o que necesi tan a d i a r i o sus pa-
r r o q u i a n o s ; e l p e r i ó d i c o m e j o r a sus 
serv ic ios de i n f o r m a c i ó n y o r i e n t a 
sus t r aba jos de r e d a c c i ó n en a r m o -
n í a con los gustos y convenienc ias 
de l su sc r ip to r y el anunc i an t e . N a -
die p ie rde su t i e m p o y expone su 
c a p i t a l y su t r a b a j o por consejos 
f 
p de Colonia 
I d e l D r * J O H f í S O N n más f i n a s : : : ; : : : 
ESQUiSiTA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De renta: DRCGUEKIA JOHNSON, Obispo 36, esqnins a Agolar. 
co lono p a g a r á sus deudas y t e n d r á 
sobrantes pa ra v i v i r med io c v i i l i z a -
sobrantes pa ra v i v i r med io c i v i l i z a -
t e r i s m o , el campes ino s e m b r a r á ca-
ñ a , i 
E x i g i r l e que no la s iembre es ne-
cedad e s t é r i l . 
Cuando los gob ie rnos cubanos 
q u i e r a n e s t i m u l a r c ie r tos c u l t i v o s 
c o m p l e m e n t a r i o s , a u n acordando p r i -
mas si no les fuere posible r e c a r g a r 
los aranceles, no neces i taremos i m -
p o r t a r f r i j o l e s de M é x i c o , ma iz de 
Buenos A i r e s y garbanzos de Cas t i -
l l a , po rque Cuba los p r o d u c i r á . 
J . N . A R A M B U R U . 
P red i ca M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z 
Serantes, Obispo de C a m a g ü e y , en 
l a so lemne Misa , en l a cua l o f i c i a n 
los PP. Franc i scanos de l a Habana . 
E l S a n t í s i m o e s t a r á de m a n i f i e s -
t o has ta las c u a t r o p . m . , en que 
h a b r á so lemne p r o c e s i ó n de l San-
t í s i m o . 
M. M A R Y A X . — L o s millones de 
Hervea. Novela, lomo rús-
tica 
J E A N N E D É C O U L O M B . — L a 
copa de oro. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
G U I D O DA V E R O N A . — E l ca-
ballero del Espíri tu Santo. 
Novela. 1 tomo 
R A C H I L D E . — K I ratoncito Ja-
' pones. Novela. 1 tomo rús-
tica t 
M A U R I C E L E B L A N C . —' *Los 
dientes del tigre. Novela de 
aventuras. 1 tomo t 
D O S T O Y E W S K Y . — Los her-
manos Karamazof. Novela. 
2 tomos rúst ica | 0.80 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l co-
razón. Novela. 1 tomo rúst l -
tica 
E L Y S I O D E C A R V A L H O . — 
Principes del Espíri tu ameri-
cano. Traducción del portu-
gués . (Biblioteca de Autores 
célebres. ) 1 tomo rúst ica . . 
EUC5-ENIO D'ORS.— E l nuevo 
glosario. U-Turn-It . 1 tomo 
rúst ica | 
A N T O N I O H E R A S . — Desfile 
de sombras. Historias de a l -
mas. 1 tomo rustica $ 0.80 
RAMON G O M E Z D E L A S E R -
NA.—Senos. Colección de ar-
tículos. 1 tomo. 
E U G E N I O H E L T A I . — E l últ i -
mo bohemio. Novela. 1 tomo 
rúst ica $ 
J . I G N A C I O L U C A D E T E N A . 
— E l dilema. Comedia dramá-
tica en dos actos. 1 tomo en 
rústica % 0.60 
J O S E F R A N C E S . — L a débil for-
taleza. Novela. 1 tomo rúst i -
GEORGÉS DÚHAMEL. — Con-
fes ión de media noche. Nove-
la. 1 tomo rústica 
J O S E E S P R O N C E D A . — P o e s í a s 
y E l estudiante de Salaman-
ca. Edición y .prólogo de J . 
Moreno Díaz. ( Colección de 
Clás icos de la Lectura. Tomo 
47.) 1 tomo en rúst ica $ 
L a misma obra encuadernada 
en tela blanca $ 
L a misma obra encuadernada 
en piel S 
DON F R A N C I S C O S I L V E L A . 
—Colección de art ículos . Dis-
cursos, Conferencias y cartas. 
Tomo I I . 1 voluminoso tomo 
en 4o. rúst ica t 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos Académicos . 1 tomo en-
cuadernado I 1.80 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos parlamentarios y polít i -
cos en la Restauración. 3 to-
mos pasta $ 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos parlamentarlos en la 
Asamblea Constituyente 3 to-
mos en pasta e s p a ñ o l a . . . . 
E M I L I O CASTELAR.—Autob io -
graf ía y discursos inéditos. 1 
tomo pasta í 
E M I L I O C A S T E L A R . — Recuer-
dos de Italia. Roma, Pisa, 
Véncela, Nápoles . 1 tomo 
pasta S 2.00 
E M I L I O " C A S T E L A R . - Histo-
ria de un corazón. Preciosa 
novela. 1 tomo rúst ica . . . . $ 
L a misma obra en pasta es-
pañola j 
E M I L I O C A S T E L A R . — Ricar-
do. Novela. Segunda parte 
de "Historiü de un corazón". 
1 tomo rúst ica ' I 
L a misma obra en pasta es-
pañola . . $ 
E M I L I O C A S T E L A R . — Galería 
jde mujeres célebres. 80 to-
mos en 4 vo lúmenes en pas-
ta española $16.00 
L A P A R T I D A D E HONOR Y 
SUS LEYES.*—Normas gene-
rales.—Del jurado de Honor. 
—Del estado de privilegio.— 
Del combate y sus modalida-
des.—De los castigos o pe-
nas.—Disposiciones transito-
rias.—De la consulta de Ho-
nor.—Principios teóricos de 
la esgrima y de su aplicación 
práctica, por el Barón Athos 
de San Malato, con un prólo-
go de Felipe Sassone. 1 tomo 
en rúst ica $ 1.00 
MI R E S P O N S A B I L I D A D E N 
E L D E S A S T R E D E M E L I -
L L A COMO M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A . — Confesiones 
del Vizconde de Eza. 1 tomo 
en rúst ica í 1.20 
P O L I T I C A E N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — L a obra vin-
dicadora de España en Amé-
rica. — L a importancia del 
problema emigratorio. — L a 
necesidad de una Universidad 
hispano-americana. — L a tras-
cendencia de un viaje de A l -
fonso X I I I a América, etc., 
etc. por Julio Cola. 1 tomo 
rúst ica $ 0.30 
T R A B A J O S M A N U A L E S Y 
J U E G O S I N F A N T I L E S , por 
Francisco Blanch. 1 tomo en-
cuadernado $ 
X i I B R E S I A " C E R V A K T S S 
R I C A F D O VELOSO 
Oaliano, 62, (esquina a Neptuno) 
Apartado 1115. Teléfono A-495S. 
Habana 
Ind. 27-t 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
De Frente a la Vida 
X X X I V mente , h o m a u a m e n t e , a modifiCar 
en u n sen t ido f avorab le , el fondo 
H o y , debemos h a b l a r u n poco de m e n t a l a l t e r a d o por l a enfermedad, o 
S 1.00 Ps ico te rap ia , por que, aunque no Gf c o n s t i t u c i o n a l m e n l e a n o r m a l , y 
los 
pos ible en todos los casos de enfor-1 r ec t i f i ca r las ideas morbosas que tau-
medades nerviosas y menta les , apli-1 
car so lamen te ese t r a t a m i e n t o ; es lo 
c i e r t o , í l ue c i e n t í f i c a m e n t e d i r i g i d o , 
p roduce re su l t ados marav i l l o sos . 
Los campos , en m a t e r i a de i n d i c a -
ciones en los estados N e u r a s t é n i c o s y 
P s i c a s t é n i c o s , e s t á n b ien def in idos , 
y no debemos creer, c l a r o e s t á , que 
to a t o r m e n t a n , y desesperan a 
pobres enfe rmos . 
Po r eeo, no p o d r í a ser eficaz, E¡ 
no fuera precedida de u n e x á m e u mi-
nucioso, des t inado a impre s iona r el 
e s p í r i t u i n t r a n q u i l o del enfermo. 
Los N e u r a s t é n i c o s , todos sabemos 
que son i n d i v i d u o s que raciocina^ 
u n m i s m o t r a t a m i e n t o , puede conve-1 cons tan temente , que d u d a n siempre, 
n i r i n d i s t i n t a m e n t e , a todos estos en- que carecen de v o l u n t a d , y que 8,j 
I o . s o ' f e r m o s : las va r iac iones , deben ser 
numerosas , s e g ú n sean las causas, se-
g ú n que ex is ta i : , esos estad-o de ina -
n i c i ó n , que h a y a n pod ido ag rava r los 
t r a s t o r n o s nerv iosos , los menta les , la 
d e p r e s i ó n f í s i ca . 
E n l a c o m p r e n s i ó n de las i n d i c a d o 
anhelo , es dejarse convencer ; 
la d i r e c c i ó n , para l egar en el enfermó 
ese c o n v e n c i m i e n t o , debe ser breve 
d o g m á t i c a r a c i o n a l ; de lo contrar io; 
el fracaso es seguro , ya que estamos 
de acuerdo, en que el escepticismo 
en estos enfe rmos , so lamente cede 
ante una a f i r m a c i ó n hecha con á m -
cou 
Oes de cada caso, es prec isamente , 
donde podemos ver revelarse e l b u e n | m o de c o n v e n c i m i e n t o , apoyada 
sen t ido del C l í n i c o , sus cua l idades ; demost rac iones precisas, 
de observador , de p s i c ó l o g o , de h o m - s i a los en fe rmos de Neurastenia 
bre de m u n d o ; de estas cualidades,1 Se les hab la a l r a c i o c i n i o , os convprea-
depeude de una m a n e r a p o s i t i v a el d e r á , os c r e e r á , lo que no sucede. 
é x i t o , de todo t r a t a m i e n t o . 
Ps i co t e r ap i a , cuyo papel es casi ex-







no, con l a H l s t é i i c a , con esas Seño-
ras "colosa les" , pa ra las cuales todo 
t s l e t r a m u e r t a . Y a de l t ra tamiento 
r i s m o , es t a m b i é n , e:: e l ' e n f e r m o j p s i c o t e r á p i c o , de estas "d iv inas se-
N e u r a s t é n i c o , ú t i l , ind ispensable , por ¡ ñ o r a s " hab lamos en nuestras cróui-
que p e r m i t e a l naciente bajo la acer- cas, a l t r a t a r de esa Neurosis da 
t ada d i r e c c i ó n del m é d i c o h á b i l , com-1 o h a r c o t , q ü e ¿ s u n " r e g a l i t o estu-
p r ende r l a g é n e s i s , , e l mecan i smo do, pendo" pa ra c u a l q u i e r e n e m i g o . . . . 
^.s d iversas moles t ias que su f re , per- B n e l B o l e t í n M e n s u a l que muy en 
m i t i é n d o l e no apar ta r se del c a m i n o breve p u b l i c a r á l a i m p o r t a n t e Liga 
del t r a t a m i e n t o m é d i c o r a c i o n a l , ev i - de S o c i o l o g í a y P s i c o l o g í a Experi-
t á n d o l e t ene r que buscar en el e m - ¡ m e n t a l de Cuba, que me honro en 
pleo de medios medicamentosos , el• p r e s i d i r , se p u b l i c a r á n ampl iamente , 
a l i v i o pa ra sus d i s t i n t a s molest ias,1 todos esos t r aba jos de Psicoterapia] 
y u n a c u r a c i ó n , que e n c o n t r a r á s in qUe hoy esbozamos ' a q u í de manera 
duda , en l a o b s e r v a c i ó n paciente y ¡ e l e m e n t a l : y el los , s e r v i r á n para Ue-
r i g u r o s a de los p r i n c i p i o s de l t r a t a - j y a r a las a lmas u n reposo, una son-
m i e n t o , que el f a c u l t a t i v o l é acense-1 riSa, l a v i s i ó n c l a ra de d í a s l lenos do 
j e , i n s p i r á n d o s e en l a conf ianza , en e l i ¡uz , y de f e l i c i d a d , 
r e su l t ado del m i s m o y ob ten iendo : Muchas son las personas, que noa 
a d e m á s con e l r é g i m e n p s í q u i c o , la h a n escr i to s u s c r i b i é n d o s e a la Liga . 
Sn 
s u p r e s i ó n del desa l ien to , que reper -
cute sobre el estado f í s i co , a p a r t á n 
d o l é de l a a u t o - o b s e r v a c i ó n . 
L a Ps i co t e r ap i a , como todos sabe 
y agradecemos esa c o r t e s í a ; esperan-
do, poder cor responder con nuestros 
esfuerzos i n U l e c t nales, a l mejora-
m i e n t o de esas enfermedades socia-
1.25 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Siempre fué y sigue siendo la mejor de todas 
mos, no es n i n g ú n m é t o d o nuevo, no ¡ í e s , que l l e n a n de .sombra los bogu-
es n i n g u n a panacea, que lo cura to-1 res, i m p r i m i e n d o en los rostros tris-
do ; no , es s i m p l e m e n t e , u n t r a t a - teza y d e s e s p e r a c i ó n , l l evando mise-
m i e n t o m o r a l , de a m o r y de bondad r í a , l u t o , l á g r i m a s y s . ingre; terato-
u n r o c í o de b ien que b a ñ a las a lmas i 0 g í a h o r r i b l e , que debe cesar, por el 
en fe rmas , r e j u v e n e c i é n d o l a s y v igo - esfuerzo s o l i d a r i o y supremo, de lob 
r i z á n d o l a s ; es la med ic ina e s p i r i t u a l , hombres de buena v o l u n t a d , 
de todas las é p o c a s , de todos los! E n nue s t r a p r ó x i m a c r ó n i c a , se-
t i e m p o s . . . . i muiremos t r a t a n d o de Psicoterapia. 
R e c o r r i e n d o los c l á s i c o s , nos e n - ¡ para r á p i d a m e n t e , e n t r a r de lleno 
c o n t r a m o s con D a v i d , haciendo psico- en la d e s c r i p c i ó n de a lgunos caso.; 
t e r ap i a , cuando tocaba el A r p a , para p r á c t i c o s de Neura s t en i a y Psicotenia, 
c a l m a r el f u r o r de S a ú l ; vemos a los ¡ q u e segur^menre han de l l a m a r la 
H e r m a n o s de San J u a n de Dios d i - , a t e n c i ó n de l lector, ' por que tienen, 
r i g i e n d o amorosamen te el t ra tamien-1 mjosos deta l los que se ofrecen come 
to de los A l i e n a d o s , en su "Casa de una i n t s r r o g a c i ó n c r u e l . 
C a r i d a d e s " donde la m o r a l , e l t r aba jo Y c u a n d o veamos, c ó m o desfilar, 
y las d i s t racc ionas , e ran base de u n ' a n t e nosot ros esos enfe rmos de K 
especial i n t e r é s en las cu rac iones ; | v o l u n t a d , c o m p r e n d e r á n las madres, 
del é x i t o de e l las , nos hab la de ma- la r e sponsab i l idad que cont raen con 
ñ e r a e x p l í c i t a Ser ieux y L i b e r t , en su conciencia , a l no d i r i g i r a sus pt-
su c o l e c c i ó n de documentos i n é d i t o s q u e ñ u e l o s por IPLS senderos de u m 
publicad 'aos en P a r í s el a ñ o de 1 9 1 4 . i f ranca h i g i e n e p ú b l i c a y p r ivada . 
S i , l a Ps ico te rap ia , es a n t i q u í s i m a , 1 M u c h o hemos hab lado en nuestras 
j t a n a n t i g u a , como J los males que pagadas c r ó n i c a - : del deber de las fa-
i a t i ende a c u r a r ; a s í vemos, en l a H i3 - ¡ m i l l a s , en los d:s ' i i i to,s problemas da 
' t o r i a a n t i g u a de l a M e d i c i n a , casos la m a t e r n i d a d , y si no profundizamob 
i m u y cur iosos de Neuras t en ia , t r a t a - la ^ a e f : t i ó n , con.o era deber nuestro, 
•dos con u i r é x i t o b r i l l a n t í s i m o , por i fué exc lus ivamen te , por la í n d o l e 
H i p ó c r a t e s , E r a s i s t r a t o , Galeno y del D I A R I O , er c i que nos e s t á ve-
c t r o s . . . . dado h a c e r l o ; pero lo haremos, si. 
N o se puedr? negar , que en nues t ra en el " B o l s t í u tW. la L i g a " . 
, é p o c a , y en e l curso de estos ú l t i m o s l V a m o s a t e n n i u á r por hoy ; no? 
i c i n c u e n t a a ñ o s , la Ps ico te rap ia , ha espera una ag radab le l e c t u r a , u n tra-
I p rog resado aoc?ciblemonte y desde bajo de l i l u s t r e M a e s t r o ' D r . Francis-
luego , se ha es tablecido u n a r e I a - ¡ c o Ca r r e r a Ja.^.tiz, Profesor de Inues-
i c i ó n e n t r e los medios que su i n g e n i o ' t r a U n i v e r s i d a d , que él t i t u l a "Las ' 
ha s u g e r i d o a los psicoterajpeutas de U n i v e r s i d a d e s " , y que nos dedica muy 
j todos los ó r d e n e s . c a r i ñ o s a m e n t e . 
L a Ps ico te rap ia , s-c ha hechoj Como todo ]o que escribe el nota-
| sabia , ha ap rend ido a no per- ble p u b l i c i s t a y e r u d i t o h o m b r e - , d e 
I j u d i c a r — c u a n d o es b ien d i r i g i d a — ¡ c i e n c i a , sabe a poco; t a n t o es lo 
¡ e s t a q u i z á s , sea l a p r i m e r a etepa por ¡ b u e n o , que desde su cerebro va a la 
la que d e b e r í a pasar todo m é t o d o 1 c u a r t i l l a . . 
| t e r a p é u t i c o . E l l a , t i ende amoroea- l A Covas G l ' E R R E R C V 
AR Y A L 
De v e n t a e n t o á i s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
^ 7108 " t n d 3 m i 
S E M I L L A S 
DE MESES HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS 
ALBERTO R. LANGWIHT Y C0 . 
Obispo, 66. Telf. A-3240 
D í a s i n que u n gru^po s i m p á t i c o de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , cuyos nombres 
no v i e n e n al caso, me p r e g u n t a b a , si 
e ra ú t i l l a l e c t u r a de a lgunos p e r i ó d i -
cos que ee p u b l i c a n en l a H a b a n a pa-
r a i l u s t r a r y m o r a l i z a r , cualidaa'es 
gue debe tener todo p e r i ó d i c o . A l i n -
d ica r l e s yo , po rque h a c í a n d icha p re -
g u n t a , c o n t e s t a r o n : po rque con f r e -
cuenc ia a b r e n u n a v á l v u l a de falsas 
denunc ia s ; t i e n e n secciones que t r a -
t a u de e s p i r i t i s m o ( a su m o d o ) Car-
t o m a n r-ir n í a , au to s u g e s t i ó n , y ma-
s o n e r í a . . 
H e m o s l e ido en el D I A R I O D E L A 
M A i l l N . i , n ú m e r o 252, t e rce ra p á g i -
na , dei 22 de Sep t i embre de l a ñ o pa-C3302 
C E R C A " S O U T H E R N " 
L A M A S F U E R T E 
G U L F S T A T E S S T E E L C o . , B I R N I N G H A M , A l a . 
Fabricantes de cerca tejida, alambre de púas y liso, grampas, 
puntillas y barras de acero. 
Agentes en Cuba: 
Rodríguez Hermanos 
Peralejo, 14; Santiago de Cuba, Luz, 40 y 42. Habana. 
» <: 1 2 3 4 * l t . I n d . 16 f . 
sado, en . r e o t ras cosas, que deben sa-
be i tod-jp, que qu ien da su nombre a 
la m a s o n e r í a qued'a expulsado de la 
Ig les ia C a t ó l i c a , ú n i c a verdadera, 
f undada po r nues t ro S e ñ o r Jesucris-
to . 
Quedan a s i m i s m o excomulgados 
IOF p e r i ó d i c o s que ensalzan y hacen 
p ropaganda de l a m a s o n e r í a en las 
tenidas o j u n t a s , o cuando dan los 
n o m b r a m i e n t o t , de E c ó n o m o s Diáco-
nos, o d ^ l A u g u s t o á'e las Tres L la -
man o el A b s o l ó n de las tres Ort igas 
o oí s u b l i m e p r i n c i p i o de] Rea l Se-
cre to o el Caba l l e ro de l Sol o e l iden 
de la S-.-rpientt, de B r o n c e , o los Be-
bedor r s de las Cenizas, nombres en-
t r e o t ro s , copiados de L a M a s o n e r í a 
por D u p a n i o u p 
Es tos n o m b r a m i e n t o s suelen hacer-, 
los u n poco antes de las comidas , que 
suelen da r a lgunas veces a l año 
a c ó : a p a ñ a d a s de danzas, hasta altas 
horas de l a noche de lan te de los n i -
ñ o s y pob iec i top vie jos que t ienen en 
l a " A . N . L a M i s e r i c o r d i a " , impropia -
men te l l a m a d a a s í po r carecer de la 
baso de toda a c c i ó n m o r a l que es 
D i o s , iso t engan cu idado que mora-
I k e n a l a n i ñ e z y a los ancianos. No 
es ¡3 Benef i cenc ia el c a r á c t e r de sus 
t en idas como se lee en la R. L . Maso-
n ipe , sí no lo c o n t r a r i o . . . Vean lo 
que se ¡ee en la H . P. de l a Fracma-
s o n e r í a p á g i n a 5 1 7 . Concede la en-
trao-a en sus t emplos ( los de la Ma-
s o n e r í a ) a un j u d í o , mahometano, 
p r o t e s t a n t e o c a t ó l i c o , con l a condi-
c i ó n de que a b j u r e de sus e r ro res . . . • 
r ecLazaudo las supers t ic iones , ellos 
s a b r á n q u é es esto, que mecieron 
su j u v e n t u d . N o h a c i é n d o l o a s í , no 
son a d m i t i d o s . 
V e a n ustedes en que para ¡ a ense-
ñ a n z a del ca tec ismo y d e m á s obl iga-
ciones que las buenas madres ense-
ñ a n a sus h i j o s , f i b r a s de su c o r a z ó n 
y nd f u a l m a . . . U l t i m a m e n t e fué re-
chazada de la Sociedad, por e l buen 
g o b i e r n o i t a l i a n o l a m a s o n e r í a como 
pe rn ic iosa y o s c u r a n t i s t a : m u y bien 
por los que saben d i s t i n g u i r . 
L o s na sones , sa lvo ra ras excepcio-
nes, son m a t e r i a d ispues ta s iempre, 
p a i a u n i r s e c o n t r a l a Ig l e s i a C a t ó l i -
ca, en todas par tes . 
B . S. C O R R A L . 
a b e l a r d O o ü í T 
T e l é f o n o M-spSS Cuba N o . 8 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r - . 7 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparaciones. T o -
dos los t r aba jos son ga ran t i zados . 
Le p res to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
paro l a de us ted . 
I n d . 1» Ste . 
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H A B A N E R A S 
E X E L N A C I O N A L 
NOCHES D E OPERA 
E n t r e aplausos. 
E n med io de ovaciones . 
puede deci rse que fué a s í como 
ge d e s l i z ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de A l -
ela en l a noche a n t e r i o r . 
M a r t i n e l l i y T i t t a R u f f o . 
¡ Q u é colosos! 
Dos f i g u r a s que q u e d a r á n f i j a s 
en el r e cue rdo de l a A i d a que me-
j o r se ha can tado en l a Habana . 
Con e l e m i n e n t e t e n o r y con el 
excelso b a r í t o n o c o l a b o r a r o n en e l 
éx i to de u n a i n t e r p r e t a c i ó n m a r a v i -
lloea M a r í a R a p p o l d , Na t a l e C e r v i . 
Stella de M e t t e , B i a s i . . . 
Para l a c an t an t e g e r m a n a M a r í a 
Rappold . enca rgada de l papel do l a 
pro tagonis ta , l o m i s m o que pa ra 
Stella de M e t t e , l a A m n e r i s de ano-
che, hubo a d e m á s de aplausos, f l o -
res. 
Stel la t o m ó u n o de los r amos y 
a c e r c á n d o s e a l palco p re s idenc i a l lo 
puso en manos de l a P r i m e r a D a m a 
de la R e p ú b l i c a . 
E l rasgo de l a B o r i , t a n de l ica-
do, e n c o n t r ó p r o n t o y be l l amen te 
una i m i t a c i ó n . 
L a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas, 
la in teresante esposa de l P r i m e r M a -
gistrado de l a N a c i ó n , pres ide desde 
la noche de l d e b u t las veladas de 
la ó p e r a . 
No f a l t a n u n c a . 
N i f a l t a n sus bel las h i j a s . 
De negro , con u n r eg io t r a j e , pa-
r e c í a r e sa l t a r en m a r c o ap rop i ado 
anoche l a h e r m o s u r a de l a i l u s t r e 
s e ñ o r a . 
De negro estaba t a m b i é n , t a n l i n -
da s iempre , l a Condes i ta de l R i v e r o . 
V e í a n s e t a m b i é n o t ras t o i l e t t e s , 
a s í , de tonos negros , como notas se-
veras en t r e u n c o n j u n t o donde pre-
d o m i n a b a n los ves t idos de suaves 
colores . 
Me f i j é , ap rovechando uno de los 
en t reac tos , en los nuevos adornos 
de cabeza. 
I m p e r a b a n las c in tas . 
Anchas , de t i s ú y u n solo co lo r . 
A s í las l l e v a b a n dos damas de l 
m u n d o d i p l o m á t i c o t a n s ign i f i cadas 
como A n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e g u i 
y M r s . H o w e l l . 
No decaen, s in embargo , las t i a -
ras en su capr i chosa v a r i e d a d . 
L a l l e v a b a anoche, co ronando su 
f i n a y a i rosa f i g u r a , l a s e ñ o r a Gra -
z i e l l a R u í z de I t u r r a l d e , l a be l l a 
esposa de l Secre ta r io de Goberna-
c i ó n . 
U n c i n t i l l o de p iedras l u c í a en su 
palco, donde se encon t r aba l a ele-
gan te L o l a Soto N a v a r r o de Lasa , 
l a g e n t i l d a m a Olga Seigl ie de G ó -
mez Mena . 
L u c r e c i a B o r i , a la que a d m i r a r o n 
todos d u r a n t e u n acto de A k l a en el 
palco de l a s e ñ o r a M a r f & n i t a Seva 
de M e n o c a l , l l e v a b a u n hermoso 
ado rno como tocado . 
U n a g r a n c i n t á b lanca . 
De t i s ú . 
E n I n g l a t e r r a d e s p u é s , y a l rede-
dor de u n a mesa que p r e s i d í a l a be-
l l a r u s i t a M a r í a Koussnezof f , se ce-
l eb raba e l t r i u n f o de M a r t i n e l l i . 
A l l í estaba G a l l o . 
Y u n g r u p o de a r t i s t a s . 
MAS SOMBREROS 
Hoy, viernes, pusimos a la venta 
una nueva remesa de sombreros fran-
ceses. 
Modelos del más exquisito sprii pa-
risino a precios "muy considerados . 
R E L O J E S P U L S E R A , oro 18 kllates, escape áncora, con cinta de seda, 
desde $18 en adelante. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN B A P A E I . NUM. 1. T M E P O N O A-3303. 
(entre IndnBtrl» y Cojuralado) 
Del problema... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
tonces h a b r á que reso lver de u n a 
m a n e r a d e f i n i t i v a y r á p i d a lo que 
se haga en e l s en t ido m i l i t a r o po-
l í t i c o . 
La ópera y los toros en la Habana, recrean dos sentidos cor-
porales. " E L BOMBERO" recrea tres sentidos, con su café de clases 
especiales. 
" L A CASA D E L BUEN C A F E " 
AVENIDA DE ITALIA, 120. Víveres Finos. T L F S . A V076, A-9543 
MANIFESTACION EN SAN 
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
( P O R T E L E G R A F O ) 
J U E Z SUSPENSO 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , mayo 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r ee v e r i f i c ó u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de p r o t e s t a p o r l a sub id ; i del prec io 
de l a carne de ve in t e a v e i n t i c i n c o 
centavos l i b r a y c o n t r a l a c o m p a ñ í a 
de a l u r r b r a d o aue t i ene el pueblo 
a obscuras s i n r e b a j a r l a cuota . 
E l A l c a l d e h a dado plazos peren-
to r io s p a r a l a s o l u c i ó n de ambos 
conf l ic tos . 
E l Juez Sr. M i g u e l M o r e j ó n , ha 
s ido suspenso de empleo y sueldo. 
C O R R E S P O N S A L » . 
LA REGENTE 
N e p t u n o y A m i s t a d . 
P r o n t o se c e l e b r a r á el r e m a t e 
anunc iado . S ó p a n l o las ipensonas 
que t i e n e n a lha jas e n esta casa de 
m á s de seis meses. 
Seguimos favorec iendo a cuan tos 
r o s favorecen con sus compras , con 
rebajas d ignas de a t e n c i ó n . A l h a j a s 
de a l to p r e c i ó para s e ñ o r a s , s e ñ o -
r i t a s y cabal leros y cuantas puedan 
deseair en o ro , p l a t i n o y p iedras 
preciosas, blancas y de color . 
T a m b i é n en a lha jas co r r i en t e s 
hay s u r t i d o . 
Es ta casa s igue f a c i l i t a n d o d ine ro 
sobre prendas a m ó d i c o i n t e r é s . 
r a p í n y f í a r c í a . 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Raut i / .o 
Ayer , y en la e legante m o r a d a de 
los apreciables esposos Cebal los-Ar-
g u d í n , en el s i m p á t i c o b a r r i o de V i -
vero, r e c i b i ó las aguas bau t i smales 
el n i ñ o Rafae l Robe r t o , h i j o de aqne-
llo.s buenos amigos . 
Ofició el P r e s b í t e r o s e ñ o r J o a q u í n 
Pana, Cura P á r r o c o de J a g ü e y G r a n -
de (Matanzas ) y f u e r o n padr inos , la 
sugestiva y e legante s e ñ o r i t a E d e l -
m i r a Ganges y s e ñ o r Rafae l M a r t í -
nez, a l t o empleado de las Of ic inas de 
la Cuban L a n d en la Habana . 
Un^ numeroso g r u p o de amigos 
a c u d i ó a presenciar el so lemne ac-j 
to los que f u e r o n obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e po r la amab le s e ñ o r a 
Ceballos y su c u l t o esposo nues t ro 
buen a m i g o J a c i n t o A r g u d í n . 
Con m o t i v o de este bau t i zo , y ade-
m á s de t ene r e l p lacer de sa ludar a 
nues t ro a n t i g u o y buen amigo Padre 
Fana , t a m b i é n v i n o de l a H a b a n a 
con su esposo e l s e ñ o r M a r t í n e z , la 
s e ñ o r a M a r í a Josefa A r g u d í n . t í a del 
nuevo " c r i s t i a n i t o " e h i j a de l s e ñ o r 
J a c i n t o A r g u d í n , V ice -Pres iden te de 
l a Cuban L a n d & Fea f Tobacco Co. 
Que Dios co lme de fe l ic idades a 
Rafae l R o b e r t o y nues t ra s incera fe-
l i c i t a c i ó n pa ra sus c a r i ñ o s o s padres. 
D e tabaco 
Muchos y buenos negocios, pa ra 
los vegueros , se h a n hecho en estos 
d í a s con los tabacos de la cosecha i 
que a ú n e s t á c u r a n d o en laa casas. 
L a s esperanzas de obtener buenos 1 
precios, se v e n c o n f i r m a d a s h o y ya 
q ü e supe ran a l pasado a ñ o a g r í c o l a , 
y t a n t o el vegue ro como el Comerc io , 
p o d r á n s a l i r , como decimos por 
a q u í , de " r e g u l a r a b i e n " . 
Po r nues t r a pa r t e y como vegue-
ros "de los ch i cos" nos a legramos 
de que a s í sucedan las cosas y, de ser 
pos ib le , que a u n a u m e n t e n m á s los 
precios de ven ta . i 
L a c a r r e t e r a P i n a r de l R á o - S a n J u a n 
E n estos d í a s hemos v i s to a va r io s 
s e ñ o r e s i ngen ie ros , e s tud iando los j 
lugares po r donde ha de v e n i r l a | 
p royec t ada c a r r e t e r a de P i n a r de l I 
R í o a este pueb lo . 
Parece que son dos los es tudios j 
hechos, es dec i r , los puntos s e ñ a l a -
dos para e l c ruce , y lo que h a n ve- j 
n i d o a hacer ahora , es una r e c t i f i - ! 
c a c i ó n de no tas y apuntes pa ra u l t i -
m a r el asunto y comenzar enseguida 
los t r aba jos . 
Esa ca r r e t e r a , t i ene ya cons t ru idos i 
como seis k i l ó m e t r o s , sa l iendo de ! 
P i n a r del R í o , a s í como dos o tres 
puentes de h i e r r o necesarios en el 
curso de e l l a , de modo que p roba-
b l emen te sea u n a de las obras de 
menos costo en la p r o v i n c i a , y de 
m á s u t i l i d a d p ú b l i c a . 
Esperemos e l r e su l t ado de Tas ges-
t iones que en estos d í a s hacen en 
la H a b a n a va r i o s s e ñ o r e s po rque co-
miencen los t r aba jos a l a m a y o r bre-1 
vedad . H a n s ido ya tantas las veces ! 
que hemos v i s to " a m a g o s " de empe-! 
zar a t r a b a j a r y luego se han p a r a l i -
zado, que s i aho ra sucede lo m i s m o . 
Bolamente p o d r í a m o s dec i r que una 
vez m á s nos h a b í a n e n g a ñ a d o . 
Kspccia l , 
A b r i l 27 de 1923. 
D E S M A N E S D E U N O S M A L H E -
C H O R E S 
E n la k á b i l a de B e n i B u g a f a r , 
u n a p a r t i d a de ma lhechores h izo 
una e n é r g i c a i n c u r s i ó n a p o d e r á n d o -
se de los ganados de los moros 
adic tos a E s p a ñ a ; en t e r ado A b d e l 
K a d e r , j e fe de las t r opas moras de 
M e l i l l a , o r d e n ó que se e fec tuara u n 
m i n u c i o s o r e c o n o c i m i e n t o para cap-
t u r a r a los rebeldes . 
P R U E B A S D E A V I A C I O N ' E N T R E 
M E L I L L A Y S E V I L L A 
U n i n g e n i e r o i n d u s t r i a l a m e r i -
cano, M r . W i l l i e n s , h izo el v i a j e 
desde Sev i l l a a N a d o r en dos horas , 
y parece que é s t e es e l p r i m e r v i a -
j e de una C o m p a ñ í a que se p ropo-
ne hacer v ia jes d i r ec to s para esta 
blecer u n se rv i c io r e g u l a r de c o m u -
nicaciones e n t r e S e v i l l a y M e l i l l a . 
V I S I T A D E L G E N E R A L D E I N -
T E N D E N C I A 
E l I n t e n d e n t e Gene ra l Sr. M á r -
quez s a l i ó de M e l i l l a a c o m p a ñ a d o 
de dos Coroneles y o t ros jefes, y 
v i s i t ó a las t rapas de su h a b i l i t a c i ó n 
en las posiciones de la l í n e a i z -
q u i e r d a de D a r D r i u s , en todo lo 
que se r e f i e r e a d e p ó s i t o s de v í -
veres, i n f o r m a c i ó n y ot ras depen-
dencias. R e v i s t ó en T i s t u t í n l a 
c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s de que es- i 
t á encargada l a I n t e n d e n c i a , y ha 
Quer ido hacer ese v i a j e para i n f o r -
m a r a l M i n i s t r o de l a G u e r r a en e l 
p r ó x i m o v ia j e que i n t e n t a hacer a 
M a d r i d . 
L a c rec ida cons ide rab le de l r í o 
K e r t i m p i d i ó e l paso de a u t o m ó v i -
les y camiones p a r a abastecer las 
posiciones de ^aquel sector, e n t r e 
o t ras m u y i m p o r t a n t e s , de K a n d u -
s i y D a r Quedan i . 
R E P A T R I A C I O N D E F U E R Z A S D E 
M A R R U E C e S 
A pesar de ese estado de a g i t a -
c i ó n que hemos desc r i to , se va ve -
r i f i c a n d o l a r e p a t r i a c i ó n de fue r -
zas, y e l b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o 
de l r e g i m i e n t o de Zaragoza desem-
b a r c ó en e l p u e r t o de V i g o des-
p u é s de naber hecho servic ios v a -
l iosos en M a r r u e c o s . 
SE H A N E S T A B L E C I D O N U E V O S 
¡ T E S T O S D E LA G U A R D I A C I V I L 
E X M A R R U E C O S 
Se han es tab lec ido puestos de l a 
b e n e m é r i t a en T a u í m a , M o n t e 
A r r u i t y B a t e l ; e l Genera l V ives ha 
sido el que ha hecho l a d i s t r i b u -
c i ó n ' d e esas fuerzas . 
' Cerca de M o n t e A r r u i t , en t r e ese 
p u n t o y N a d o r , dos co lumnas de 
t ropas fo rmadas po r los ba ta l lones 
de A n d a l u c í a y G u i p ú z c o a , s a l i e ron 
de D a r Q u e b d a n i e l d í a ú l t i m o de 
Marzo , e fec tuando u n r e c o n o c i -
m i e n t o en d i s t i n t a s d i recc iones pa-
ra r e u n i r s e con o t r a s que h a b í a n sa-
l i d o de K a n d u s i ; en efecto se r e u -
n i e r o n las c o l u m n a s y r eg resa ron 
cada u n a p o r e l m i s m o c a m i n o , 
s in novedad ; pero d u r a n t e la m a -
d r u g a d a s i gu i en t e , va r ios rebeldes 
a r r o j a r o n u n a b o m b a de m a n o en 
u n a casa d e l pob lado de N a d o r , 
l l e v á n d o s e a u n a m u j e r y c u a n t o 
d ine ro y efectos e n c o n t r a r o n a m a -
n ó . 
Po r lo que acabamos de r e l a t a r , 
se ve que e s t á m u y le jos de la t r a n -
q u i l i d a d , t odo e l p a í s , y s in d u d a | 
d e s p u é s de l t r i u n f o del Gobie rqo en 
las elecciones generales , se han de 
p r e c i p i t a r los sucesos, porque a u n -
que el s e ñ o r A l b a , M i n i s t r o de Es-
tado, a c o m p a ñ e a l R e y en su v i a -
je a B é l g i c a , s ó l o e s t a r á n ausentes 
de E s p a ñ a c u a t r o o seis d í a s ; en-
A . P é r e z H u r t a d o de, M e n d o z a . 
• C o r o n e l . 
rr 
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J ? 
No puede s e r . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
]o que sea e s p a ñ o l y c a t ó l i c o es ma-
lo, i n d i g n o , de-sastraso; y C ó m o 
negarse a c a r g a r u n a m u e r t a que 
d e b í a haber s ido buena y a que aana-
ba a l m a r i d o y p o r é l p e r d i ó l a v i -
da, es lo m á s deshonroeo p a r a los 
sen t imien tos de u n p u o b l o : e l cable 
se a p r e s u r ó a c o m u n i c a r l o m a s n i f i -
cando la m a l d a d . 
¿ P a r a q u é h a b r í a puesto Dios 
bellezas i n n u m e r a b l e s en l a p r o v i n -
cia de Pon tevedra , fii en u n a de las 
regiones m á s seductoras , en T u y , 
h a b í a n de quedar s in a l m a sus ha-
bi tantes? R e p i t o que no puedo creer 
que a l l í haya sucedido lo que nos 
re f ie re e l h i l o j u d í o enemigo de to-
do lo e e p a ñ o l y de E s p a ñ a , 
Es te hecho, en el c u a l r e p i t o que 
no puedo creer , me recue rda uno 
de los mucl ioo actos de m i v i d a , 
acaecido cuando contaba de seis a 
siete a ñ o s , cuyos detal les d a r í a n es-
cenas pa ra u n a n o v e l i t a o p a r a u n 
aramia c o m p r i m i d o . 
A la edad d icha a y u d é a e n t e r r a r 
a una v i e j ec i t a de m í ' pueblo y e l 
ent ier rador , «otío iviejeoitio famoso 
p o r muchos conceptos, a l c u a l l l a -
rmálban " e l t í o P e p i t o " , me d i j o asom-
brado, cuando e l ^ c a d á v e r c a y ó en la 
losa : "nnde q u e r i d a que n o n f a l -
l a r á quen l a e n t e r r a . " 
T e m b l a b a yo como ei me hubiesen 
aziogado, y recogiendo de l suelo e l 
l i b r o de m i s a y e l ro sa r io , p e n s é 
r á p i d a m e n t e que m i m a d r e me cas-
t i g a r í a cuando lo supiese, p o r lo 
t an to s ó l o 93 me o c u r r i ó dec i r : 
" T í o Pep i to no se lo d i g a a m a m á " . 
Muchas veces me he p r e g u n t a d o 
d ó n d e m o r i r é , y cuando he c ruza-
do los Andes a cabal lo , c o n expoui-
c ión de l a v i d a , he v u e l t o el pensia-
m i e u t o a l a infaincia , a l pobre ce-
m e n t e r i o de C o a ñ a , hoy c l ausu rado , 
y a l " T í o P e p i t o " , e n t e r r a d o r y a l -
g u a c i l del A y u n t a m i e n t o , -pues a m -
bos cargos d e s e m p e ñ a b a e n aquel los 
t iempos . 
Si l a idea de m o r i r d e s p e ñ a d a por 
aq/uellc^ de s f i l ade ros and inos toe 
s-saltaba, no p o d í a menos de excla-
m a r i n jn<fntc: " )a p r e d i c c i ó n d e l " T í o 
P e p i t o " f a l l a r í a s i a q u í me mur iese . 
S e r í a pas to de los condores y de 
otras aves c a r n í v o r a s " . 
¿ Q u i é n e n t e r r a r á a los que no han 
quer ido e n t e r r a r a l a m u e r t a de 
T u y ? 
H a b r á s ido en te r r ada , lo j u r a r l a , 
y a pesar de lo comunicado por el 
t e l é g r a f o s u b m a r i n o l a nega t i va no 
h a b r á pasado de med ia docena de 
infe l ices po r malos y desdichados 
por fa l tos de conoc imien to . Esa me-
dia docena l a h a n cen tup l i cado los 
corresponsales de t a l o cua l p a r t i -
do y l a e l e c t r i c i d a d m a l empleada , 
hizo lo d e m á s , conc luyendo la ma-
la ob ra no t i c iosa . 
Espero saber que en T u y no f a l -
t a n hombres n i mu je r e s que c u m -
p l a n las obras de m i s e r i c o r d i a . 
He d icho a l comenzar que h a b í a 
l e í d o dos cosas ,—"la una no puede 
haber s u c e d i d o " — a ñ a d í ; es la que 
dejo c o m e n t a d a ; — " l a o t r a no ha 
debido decirse"—es la que voy a 
comentar . 
E n el decre to p r o h i b i e n d o las co-
r r i da s de t o ro s , hay frases poco p r u -
dentes en u n a a u t o r i d a d de las que 
pueden f i r m a r decretos. 
Comienzae l que rueda de boca en 
boca: "Se resuelve p r o h i b i r como 
per jud ic ia les a la m o r a l y las bue-
nas c o s t u m b r e s " . . . etc., e t c . . 
¿ C ó m o s e ñ o r Secre tar lo? ¿ Q u é t i e -
nen de i n m o r a l e s las c o r r i d a s de t o -
ros? ¿ S e juega en el c i r co t a u r i n o ? 
¿ H a y cor redores de apuestas a los 
cuales so o b l i g a a depos i t a r u n a 
f ianza subida , que a lgunas veces no 
se les devuelve , e s t a f á n d o l o s por es-
te concepto como se estafa a l p ú -
b l ico po r o t ros? ¿ E n las c e r c a n í a s 
de l a p laza se es tablecen casas de 
e m p e ñ o , pa ra que los j u g a d o r e s per-
didosos, t engan donde e m p e ñ a r r á -
p idamen te e l r e l o j , l a s o r t i j a , e l a l -
f i l e r de corba ta , los gemelos y cuan-
to e m p e ñ a b l e l l e v e n enc ima? ¿ S e 
s u i c i d a n los a f i c ionados a l s a l i r de 
la p la^a , por haber de jado s in pan 
a l a f a m i l i a o j u g a d o d i n e r o ajeno, 
d e l i t o que les abre las puer t a s de l 
p res id io? 
Si a s í fuese no s e r í a n cos tumbres 
buenas los to ros y s e r í a n i n m o r a l e s , 
pero el hecho de estar a lgunas l e -
yes i n c l u i d a s en ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
que p u d i e r o n haberse pasado de ce-
losas, po r desconoc imien to de lo que 
se i n c l u í a en e l las , no les da c a r á c -
ter de i n m o r a l i d a d , n i de malas cos-
t u m b r e s n i de p e r t u r b a d o r a s . 
Conste que no v o y a r o m p e r u n a 
lanza po rque se ce lebren o no se 
ce lebren las c o r r i d a s . . . o m e r m a -
jda s ; nadie me da v e l a pa ra ese en-
i t í e r r o y no me l a he de t o m a r de 
' c o m e d i d a , como l l a m a n en e l P l a t a 
al e n t r o m e t i m l e n t o . 
Como s i no fuese bas tante las f r a -
'ses poco med i t adas de l decreto a p u n -
; t ado , en u n p e r i ó d i c o he l e í d o o t ras 
I a t r i b u i d a s a l s e ñ o r I t u r r a l d e ; s i no 
las d i j o y las h a n a ñ a d i d o g r a t u i t t i -
j men te nada t iene de e x t r a ñ o , pues 
una vez es tampado o f i c i a l m e n t e lo 
de " I n m o r a l " y " m a l a s c o s t u m b r e s " 
' b i e n se puede a ñ a d i r que las c o r r i -
\ das de to ros son p rop ias de pueblos 
' i n c u l t o s , a t rasados, b á r b a r o s y de 
I m á s . 
T a m p o c o v o y a da r u n a l e c c i ó n 
h i s t ó r i c o - t a u r ó m a c a a los que t a l d i -
cen y p iensan, o no p iensan , pues 
' e n t r e e l pensar y e l dec i r , pa ra m u -
cha gente, hay u n a l a g u n a B s t i g i a , 
su rcada por ve rdaderas i n m o r a l i d a -
! des y d e s v e r g ü e n z a s . Pe ro s í d i r é 
.que se ce lebran c o r r i d a s de to ros no 
¡ s o l a m e n t e en E s p a ñ a , s ino en F r a n -
cia , en Venezue la , en M é j i c o , en L i -
; ma, en el U r u g u a y y en o t r « par tes 
de A m é r i c a : en l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a no se ce l eb ran y no por inmo-
rales n i por miedo a l doc to r A l b a -
r r a c í n , p res iden te de u n a de las so-
¡ c i e d a d e s p ro t ec to ra s de a n i m a l e s y 
p lan tas , s i no p o r q u e nad ie ha pues-
¡ to e m p e ñ o en e l l o , y po rque en l a 
"banda o r i e n t a l " , en la Co lon i a , 
( U r u g u a y ) se c o n s t r u y ó una g r a n 
plaza para que v a y a n de la A r g e n -
t i n a , hagan excurs iones f l u v i a l e s en 
vapores que t a r d a n t res o cua t ro ho-
ras en c ruza r e l R i o y cueste m u c h o 
m á s m a t a r el g u s a n i l l o de la a f i -
c i ó n a los e s p l é n d i d o s bonaerenses . 
A m í no me moles t a n i me disgus-
t a l a p r o h i b i c i ó n habanera , pero s í 
me moles ta que se l l a m e i n m o r a l a 
esa f ies ta de a r te , b r a v u r a y be l le -
za en l a c u a l so lo e l caba l lo me ins -
' p i r a l á s t i m a , p o r q u e e l t o r o , que 
! t i ene la sup rema r a z ó n pa ra defen-
derse, se def iende a d m i r a b l e m e n t e 
y el h o m b r e sabe a l o que v a , como 
l i o saben e l a c r ó b a t a y e l p u g i l i s t a . 
¡ E s t e si que es b á r b a r o ! ¿ Y q u é me 
d icen de l Jockey , y de las c a r r e r i -
tas de cabal los , a los cuales se tor? 
t u r a desde que nacen pa ra que sus 
patas en r iquezcan o empobrezcan a 
¡ l o s jugadores? 
¿ Y los jockeys? A l g u n o s se m a t a n 
c o r r i e n d o y a lgunos t a m b i é n han s i -
do descal i f icados p o r p r o b a r que 
t r a m p e a b a n en f a v o r de quienes les 
pagaban las t r a m p a s ; é s t o s q u i s i e r a n 
u n á t o m o de l a d i g n i d a d que sobra 
a l t o r e r o p r o f e s i o n a l que solo p i e n -
sa en l a g l o r i a , en gana r con h o n r a 
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y v e r g ü e n z a e l sueldo que le pagan , 
y en que e l p ú b l i c o a r r eba t ado por 
su a r t e y su v a l o r les p r emie con 
palmas y tabacos. 
Cuando u n m a t a d o r r e s u l t a des-
grac iado en su faena, a pesar suyo , 
nad ie puede decir que se h a v e n d i d o ; 
el t o r e r o sobre ser t a n d i g n o como 
c u a l q u i e r h o m b r e q ú e lo sea, ( las 
excepciones nada s u p o n e n ) , es u n 
excelente padre de f a m i l i a , u n h i j o 
e j empla r , u n esposo a m a n t í s i m o y si 
a q u í se r e f i r i e sen hechos y v ida s de 
a lgunos to re ros famosos, las perso-
nas que p r e t e n d e n d e p r i m i r l o s y en-
salzan e l s e n t i m e n t a l i s m o de a l g ú n 
bando le ro , estoy segura de que cam-
b i a r í a n de o p i n i ó n , pues an te l a no-
bleza de l a l m a y l a c a r i d a d a m a n t í -
s i m a de l t o r e r o no p r e v a l e c e r í a n e l 
r ó b o , e l secuestro y e l desprecio p o r 
l a m o r a l soc ia l . 
Que no haya co r r i da s , n i m o j i g a n -
gas: bueno ; a m í , r e p i t o , que me t i e -
nen s in cu idado , pero por Dios , no 
rebajemos l a s ens ib i l i dad has ta ha -
b l a r de malas cos tumbres , de i n m o -
ra l idades , de atrasos y de p ro tecc io -
nes que no pasan de ser a is ladas , 
m i e n t r a s subs is tan o t ras cosas que 
veo a d i a r i o , que me p a r t e n e l a l m a , 
que me cuestan muchos d isgus tos y 
que como no puedo r e m e d i a r l a s , p i -
do a Dios que las m i r e y las r eme-
die. S e r á e l ú n i c o b a n d o y e l ú n i c o 
decre to eficaz pa ra e l las . 
La exp los ión . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
cor m GobiernD f n Cuba "eapr. 5 dft 
man tene r re lac iones i n t e r n a c i o n a -
les" , era porque p e d í a f acu l t ades pa-
r á hacer de Cuba una n a c i ó n i nde -
pendien te , puesto que t a n s ó l o me-
d ian t e l a i ndependenc ia p o d í a u n 
pueb lo m a n t e n e r re lac iones de ese 
c a r á c t e r " . 
" M á s decis ivo t o d a v í a " , dice L o d -
ge, " y a m i parecer a b s o l u t a m e n t e 
d e f i n i t i v o , e ra el s i m p l e hecho de 
que e l Pres iden te dec la raba que ha-
b í a agotado todos los medios de la 
d i p l o m a c i a y por eso env iaba l a cues-
t i ó n a l Congreso pa ra que decid iese" . 
Como el Congreso no t i ene f u n c i o -
nes n i a t r i b u t o s d i p l o m á t i c o s y s ó l o 
puede, respecto de u n a n a c i ó n ex-
t r a n j e r a , e s g r i m i r u n a r m a , que es 
l a g u e r r a , a l l l a m a r e l P res iden te a l 
Congreso a l a c o n t r o v e r s i a con o t r a 
i n a c i ó n , su a c c i ó n s i g n i f i c a b a que e l 
Congreso d e b í a e j e r c i t a r el poder 
p r i v a t i v o suyo , o sea, el de dec l a r a r 
: l a g u e r r a " . t 
" Y ya concre tada la c u e s t i ó n de esa 
manera , den t ro de l e s p í r i t u cons t i -
i t u c i o n a l de las a t r i b u c i o n e s de l Con-
'g reso . no h a b í a m á s que u n t e r r e n o 
posible y en ese a c t u ó el Congreso" . 
" M á s de una semana se t a r d ó en 
r e d a c t a r la r e s o l u c i ó n o p royec to que 
d e b í a ser ap robado po r el Congreso, 
y de la que t e n í a n c o n o c i m i e n t o a l -
gunos Senadores y o t ras personas, 
en cuyo b o r r a d o r se d e c í a que ei 
Pres iden te d e b í a ser a u t o r i z a d o pa-
. r a poder i n t e r v e n i r en Cuba , de t a l 
modo , que se t e rminase la g u e r r a , 
y asegurar a d e m á s a l l í , la paz y e l 
I o r d e n , u n Gobierno estable e l eg ido 
Ipor l a l i b r e a c c i ó n del pueb lo , y usar 
a ese efecto e l e j é r c i t o y l a m a r i n a 
de los Es tados U n i d o s " . 
Dice L o d g e "que no se supo n i de 
j d ó n d e v i n o n i q u i é n r e d a c t ó esa re -
i s o l u c i ó n , pero su r e su l t ado f u é que 
a q u é l l o s a quienes les f u é e n s e ñ a -
! da e n t e n d i e r o n que era m u y vaga , 
y que e n t r e los t é r m i n o s poco p re -
j cisos de e l l a , las fuerzas de los Es -
• tados U n i d o s p o d í a n ser empleadas 
! has ta c o n t r a los i n su r r ec tos , y que 
e l G o b i e r n o que se crease d e s p u é s 
I de la p a c i f i c a c i ó n p u d i e r a ser lo m i s -
I mo e s p a ñ o l , como cubano i n d e p e n -
d i e n t e " . 
Sigue d ic iendo L o d g e : " S i esta 
r e s o l u c i ó n o proyec to de l ey s u r g i ó 
de los que se o p o n í a n de todos m o -
dos a l a independencia de Cuba y 
a l a g u e r r a , o no , e l caso es que 
d e s a p a r e c i ó de la c o n t i e n d a d u r a n -
te a lgunos momentos , y luego v o l v i ó 
a aparecer en e l i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de Asun tos E x t r a n j e r o s de l a 
C á m a r a , e l d í a 13 de a b r i l bajo l a 
s igu ien te r e d a c c i ó n : " 
"Se resuelve que el P re s iden te 
queda, p o r lo t a n t o , a u t o r i z a d o pa-
r a i n t e r v e n i r en seguida c o n ' ob je to 
de hacer cesar la g u e r r a en Cuba , 
con e l f i n y con e l ob je to de estable-
cer una paz p e r m a n e n t e y el o r d e n 
a l l í , y asegurar l a l i b r e a c c i ó n d e l 
pueblo de la i s la por u n G o b i e r n o 
independ ien te , p r o p i a m e n t e suyo, en 
la i s la de Cuba" . 
" E l P res idente queda a u t o r i z a d o 
por la presente y se le da poder pa-
ra e l l o , a f i n de que pueda usar las 
fuerzas de m a r y t i e r r a , de los Es-
tados U n i d o s , para e j ecu ta r el ob je -
to de esta r e s o l u c i ó n o p r o p o s i c i ó n " . 
A ñ a d e Lodge "que h u b o que ha -
cer u n cambio i m p o r t a n t e en el bo-
r r a d o r ^ie esa r e s o l u c i ó n , s i n e l c u a l 
no h a b r í a sido aprobado po r la Co-
m i s i ó n de la C á m a r a . Esa a l t e r a c i ó n 
c o n s i s t i ó en i n se r t a r en l a r e s o l u -
c i ó n , d e s p u é s de la pa l ab ra "e s t ab l e" 
las de "e i ndepend ien t e " . Eso me-
j o r ó m u c h o , la p r o p o s i c i ó n de reso-
l u c i ó n , pero t o d a v í a quedaba p e l i -
g rosamente indecisa y . vaga , y te-
n í a e l defecto c a r d i n a l de no dec i r 
con f ranqueza que el pueb lo ame-
r i cano y el Congreso de los Es tados 
Un idos , lo que deseaban era la ex-
p u l s i ó n de E s p a ñ a , de C u b a " . 
Sin embargo , d e s p u é s que la m a -
y o r í a r e p u b l i c a n a r e c h a z ó la p r o p o -
s i c i ó n de l p a r t i d o d e m ó c r a t a de re-
conocer el Gobie rno i n s u r r e c t o , esa 
r e s o l u c i ó n que va copiada a r r i b a , f u é 
aprobada por 324 vo tos c o n t r a 19 y 
fué env iada al Senado. 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o segu i remos 
e x a m i n a n d o los t r á m i t e s de a p r o b a -
c i ó n de la r e s o l u c i ó n pa ra l a gue-
r r a , 3̂  d i r emos lo que pensaba M r . 
James F o r d Rhodes , s e g ú n su r e -
c iente obra de 1922. ( C o n t i n u a r á ) . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
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E L ECO D E L PASADO 
N O V E L A 
T R A D U C C I O N D B 
GERARDO MEDEL 
(Da venta en la librería "Acndémlca" 
de la viuda de González, bajoá 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ^ . 
gas y f inas q u é s iempre e s t á n a to r -
m e n t a n d o a l g u n a cosa: e l p u ñ o del 
b a s t ó n , los mechones de cabel los , l a 
c a r t e r a que saca de l b o l s i l l o pa ra v o l -
ver a g u a r d a r l á en seguida , e l l á -
piz suspendido de la cadena del r e l o j . 
U n a co l eg i a l a que ha f a l t a do a l a 
escuela y u j i anc iano de aspecto l a -
men tab l e no e ran para a t raer d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o la a t e n c i ó n de D o n a t o , 
t e n t ó s e en u n banco y se abs t r a jo 
en su c o n t e m p l a c i ó n . Como t e n í a una 
na tu ra l eza p r á c t i c a y ac t iva y no se 
pres taba a l d e s v a r í o , e m p e z ó a bus-
car en aque l l a i n m e n s i d a d los p u n -
tos que le e ran conocidos, y basa 
s a c ó u n mapa de l b o l s i l l o para dars f 
cuen ta de la s i t u a c i ó n de los pue-
bleci tos le janos y de los cerros y 
m o n t a ñ a s que o c u l t a b a n fuer tes y r e -
ductos . 
Cuando v o l v i ó a p lega r el mapa 
estaba solo. E n c e n d i ó u n c i g a r r i l l o 
m i r ó el r e l o j , y , a l c o m p r o b a r que 
iba a ser la h o r a del a l m u e r z o , le-
v a n t ó s e y c o m e n z ó a descender l en t a -
; men te . Pero cuando se h u n d í a en 
una de las p^lamedas l lenas de som 
bra , cuyo f o l l a j e estaba i n m ó v i l en 
I aque l l a m a ñ a n a t r a n q u i l a , d i s t i n g u i ó 
! de nuevo a l v i e j o y a la muchacha , 
! que, v o l v i e n d o ap re su radamen te so-
bre sus pasos, buscaban con los o jos , 
a sus pies u.n ob je to ev iden t emen te 
p e r d i d o . 
E l v i e j o se a p a r t ó l i g e r a m e n t e , y l a 
m u c h a c h a , d e s p u é s de u n segundo de 
v a c i l a c i ó n , d i r i g i ó la pa labra a Dona-
: to . T e n í a u n acento e x t r a n j e r o , a u n -
que se expresaba en f r a n c é s como en 
: u n a l engua n a t i v a . 
— P e r d ó n , c a b a l l e r o . . . Hace u n 
m o m e n t o estaba usted a l l á a r r i b a . . . 
I ¿ N o ha v i s t o us ted un por t amonedas 
que se me ha c a í d o ? 
D o n a t o se q u i t ó el quepis . 
— N o he v i s t o nada , pero tampoco 
• he m i r a d o . P e r m í t a m e que l a ayude 
' en l a busca. 
E s c a l ó la pendien te a l a rgos pasos. 
¡ L a m u c h a c h a le s e g u í a ap re su rad ; 
i el v i e j o p e r m a n e c i ó en e l m i s m o s i -
i t i o , ^ o n l a e x p r é s i ó n de l r o s t r o s iem-
pre indecisa y f a t i g a d a . 
I E x p l o r a r o n l a r e d u c i d a explanada. 
r e g i s t r a r o n l a h i e r b a f rondosa , pero 
no h a l l a r o n h u e l l a de l por t amonedas . 
D o n a t o v ió en los ojos de l a m u c h a -
cha una i n q u i e t u d que se a p r o x i m a -
ba a l a a n g u s t i a . 
— A p e n a s h a b í a d i n e r o en é l — d i j o 
la j o v e n c i t a — ; pero a l l í estaban nues-
t r o s b i l l e t e s de v u e l t a . . . Y no cono-
cemos a nad ie en R e m i r e m o n t . . . 
Es ta vez b r o t a r o n sus l á g r i m a s . 
Dona to d i j o entonces con vehemen-
c i a : 
— V ( | y a s o l i c i t a r de su s e ñ o r 
abuelo el h o n o r de p res ta r l e la c a n t i -
dad que necesi ta . 
Y v o l v i e r o n a encaminarse hac ia 
e l s i t io en que h a b í a n dejado a l v i e j o . 
— P a p á se lo a g r a d e c e r á a us ted 
m u c h o , y se a p r e s u r a r á a devo lve r -
le el d i n e r o — d i j o l a muchacha , t r a n -
q u i l i z a d a de p r o n t o . 
¡ S u p a d r e ! A D o n a t o h a b í a l e pare-
cido m u y v i e j o . S e g u í a i n m ó v i l bajo 
los á r b o l e s ; a l o i r sus pasos l e v a n t ó 
l a cabeza. 
— ¿ L o has encon t r ado , h i j a m í a ? — 
p r e g u n t ó a n i m á n d o s e un poco l a m i -
rada . 
— N o , p a p á ; pero este caba l l e ro 
t i ene la bondad-de ofrecernos u n an-
t i c i p o que le devo lve remos m a ñ a n a . 
E l v i e jo a l z ó los apagados ojos 
hac ia D o n a t o y l l e v ó s e l a m a n o a l 
sombre ro . 
—Se lo agradezco a usted mucho , 
c a b a l l e r o . . . Nos h a b r í i a m o s encon-
t rado en u n t e r r i b l e a p u r o . . . ¿ Q u i e -
re usted d e c i r m e su n o m b r e ? 
Dona to le e n t r e g ó u n a t a r j e t a . 
— Y o no tengo t a r j e t a s . . . Me l l a -
mo Champsore l les , y v i v o cerca de 
G é r a r d m e r , en e l c a m i n o de L o n g e -
mer . M i casa se l l a m a L o s A r á n d a -
nos. 
— E s t o s de ta l les son compleamen-
te s u p e r f i n o s — d i j o Dona to sonr ien-
d o — . Tenga usted a b i en t o m a r l a 
can t idad que necesi ta . 
T e n d í a su por t amonedas . E l desco-
nocido t o m ó una moneda de oro , y , 
dando las gracias de nuevo con tono 
conten ido , e m p e z ó a descender hacia 
la c i udad . 
— ¡ G r a c i a s , oh , g r a c i a s ! — m u r m u . -
r ó a su vez l a muchacha , v o l v i é n d o s e 
antes de desaparecer. 
Dona to les s l g i ó con los ojos. E r a n 
una pa re ja s i n g u l a r , pero t e n í a n as-
pecto respetable . N o h a b r í a pod ido 
expe r imen t a r n i n g u n a I n q u i e t u d res-
pecto de su d i n e r o , a d m i t i e n d o que 
hubie ra concedido a l g u n a i m p o r t a n c i a 
a una c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e . Pero 
ahora le p a r e c í a que a q u e l h o m b r e 
cascado, encorvado, a q u i e n a l p r i n -
c ip io c r e y ó m u y v i e j o , no lo era t a n -
to como aparen taba . Su voz conserva-
ba entonaciones animadas , y cu,ando 
h a b l ó , e l m o v i m i e n t o de su f i sono-
m í a h a b í a l e qu i t ado a lgunos a ñ o s . 
Sin embargo s e g u í a siendo m u y v i e -
j o para ser e l padre de una muchacha 
t a n j o v e n , y , sobre todo, aquel as-
pecto h u r a ñ o , casi sa lvaje , daba la 
idea de una d i s m i n u c i ó n de f a c u l -
tades. E v i d e n t e m e n t e l a m u c h a c h a 
lo a d v e r t í a , y a l a d v e r t i r l o s u f r í a ; 
I s i n d u d a po r e l lo su r o s t r o j u v e n i l 
m o s t r á b a s e t a n g rave , t a n m e l a n c ó -
1 l i co sus ojos. ¿ N o t e n í a madre? ¿ N o 
p o s e í a o t r o p r o t e c t o r ? Y p o r l y i re-
! t o r n o i n e x p l i c a b l e de su pensamien-
t o . D o n a t o se a c o r d ó de la j u v e n t u d 
preservada , m i m a d a , d ichosa , de su 
p r i m a B e a t r i z . 
M e d i o o l v i d ó a q u e l i n c i d e n t e en 
e l t r anscur so del d í a , que fué m u y 
l abor ioso . U n a confe renc ia sobre el 
t e r reno , u n t r a b a j o ped ido po r e l co-
m a n d a n t e , u n f i v e o ' c l o t k en casa de 
su c a p i t á n , t odo eso b o r r ó m o m e n t á -
neamente las i m á g e n e s u n poco sin-1 
guia res que h a b í a n pasado ante é l . I 
A l d í a s i g u i e n t e r e c i b i ó u n a c a r t a ' 
de G é r a r d m e r . L a d i r e c c i ó n estaba 
escr i ta por una m a n o de m u j e r , con 
esa e sc r i tu ra acentuada , y s in embar -
go u n i f o r m e , que ca rac te r i za a la 
nueva g e n e r a c i ó n . E n e l i n t e r i o r ha-
b í a una l i b r a n z a de ve in t e f rancos 
e n v u e l t a en una h o j a de papel con es-
tas breves pa l ab ra s : 
" E l s e ñ o r Champsre l l e s vue lve a 
da r las gracias m i l veces a l t e n i e n -
te de Ce rneu l l l e s po r e l f a v o r que 
le ha hecho ." 
E l i n c i d e n t e estaba t e r m i n a d o . 
¿ T e r m i n a d o ? N o por comple to . E n 
el estado de e s p í r i t u "algo i n q u i e t o 
de Dona to , en l a d i s p o s i c i ó n de vaga 
m e l a n c o l í a en que s o l í a caer, u n a 
d i v e r s i ó n , c u a l q u i e r a qu.e fuese, de-
b í a hacer i m p r e s i ó n . S in darse cuen -
t a de e l lo a l p r i n c i p i o , c o m e n z ó a 
p r egun t a r s e q u é p o d í a n ser aque l pa-
dre y aque l l a h i j a , que t e n í a n u n se-
l l o de o r i g i n a l i d a d , y t a m b i é n de 
d i s t i n c i ó n , a pesar de su aspecto h u -
m i l d e . H a b r í a q u e r i d o saber si a q u e l 
h o m b r e gastado era v e r d a d e r a m e n t e 
e l ú n i c o apoyo de u n a c r i a t u r a t a n 
j o v e n ; p r e g u n t á b a s / q u é desdichas 
h a b í a n pod ido causar su f a t i g a m o -
r a l . L e a c o s ó en v e r d a d la idea de 
m a r c h a r a G é r a r d m e r y pasar po r de-
l a n t e de L o s A r á n d a n o s . A q u e l l b d u -
r ó a lgunos d í a s ; d e s p u é s todo pa re -
c ió o lv idado , has ta el m o m e n t o en 
que, hab iendo ob ten ido l i c enc i a , p ú -
sose a p r e p a r a r la e x c u r s i ó n p royec-
tada a los Vosgos. E r a c o m p l e t a m e n -
te n a t u r a l que empezase por G é r a r d -
m e r . 
vm 
N a d a puede I g u a l a r en f r e s c u r r a 
y en g r ac i a a aque l campo u m b r í o , 
d o m i n a d o por cumbres qu.e r eve r -
decen, regado por a r r o y o s t o r r e n c i a -
les y por cascadas cente l leantes , ador -
nado con joyas con sus lagos d e l i -
ciosos, semejantes a gigantescas es-
mera ldas . 
A u n no hab la m u c h a gente, p o r q u e 
el verano h a ^ í a sido t a r d í o y los 
caminos p e r m a n e c í a n r e l a t i v a m e n t e 
, s o l i t a r i o s . D e s p u é s de e l g i r h o t e l , 
t o m ó í o n a t o como ob je to de su p r i -
m e r a e x c u r s i ó n el c a m i n o de L o n g e -
mer . g i r a b a a derecha y a i z q u i e r d a , 
no sabiendo por o t r a pa r t e , s i L o s 
A r á n d a n o s se h a l l a b a n s i tuados en e l 
c a m i n o rea l , y e x p l o r a n d o l a ex t en -
s i ó n poblada de hayas, en t r e las cua-
les, de ta rde en ta rde , se d i s t i n g u í a 
u n techo r o j o . 
D e t ú v o s e en un m e s ó n , an te l a ca-
sa de l guardabosque, y t o m ó i n f o r -
mes. L a res idencia que buscaba no 
se encont raba , e f ec t i vamen te , en l a 
ca r r e t e ra , s ino a a l g u n a d i s t anc i a , 
a l e x t r e m o de una senda que c o n d u -
c í a a l lago. Se i n t e r n ó ba jo los á r -
boles, cuyos t roncos , l isos y b r i l l a n -
tes como raso g r i s p á l i d o , mezc laban 
su f o l l a j e l i g é r o con las hojas obc-
curas de los. abetos, y en a lgunos 
m i n u t o s l l e g ó ante L o s A r á n d a n o s . 
T a n cerca de u.n c a m i n o f r ecuen tado 
era, s in embargo, u n a soledad. U n ca-
r r u a j e h a b r í a p o d i d o e x a c t a m e n t e 
i n t e rna r s e en l a senda capr ichosa , c u -
b i e r t a de p inochas secas y de p inas 
donde el espeso f o l l a j e m a n t e n í a u n a 
semiobscur idad . U n a t a p i a r u i n o s a 
rodeaba Ja casa; pero t n a v e r j a de 
h i e r r o enmohec ido , r o t a en a l g u n o s 
s i t ios , p e r m i t í a ve r el I n t e r i o r d e l 
pa t io . E r a un m o n t ó n de c o n s t r u c e l o - ' 
nes de te r io radas , que da taban de d i -
versas é p o c a s , a las Cuales una puer -
ta c i m b r a d a , uno o dos aj imeces y 
u n a estrecha t o r r e c i l l a daban se-
a í í o x a 
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H A B A N E R A S 
IJODA E L E G A N T E 
E n el Vedado. 
U n a boda m a ñ a n a . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y media 
de l a noche en l a p a r r o q u i a de la 
p o é t i c a barr iada . 
L i n d a la novia, M a r í a E lena N ú -
fiez y Caro l , h i j a de l n u n c a o lv ida-
do doc to r En r ique N ú ñ c z , esclareci-
do cubano a qu i en s o r p r e n d i ó la 
m u e r t e , fuera de l a p a t r i a , en fun-
ciones de Secretario de Sanidad. 
¿ Q u i é n su e legido? 
Car los Manue l S á n c h e z . 
U n j o v e n excelente, c o r r e c t í s i m o , 
per teneciente a l a d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a que es poseedora de l g ran cen-
t r a l Santa Lnc ia , en Giba ra . 
Designados e s t á n p a r a padr inos 
de l a boda la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E n -
c a r n a c i ó n S. V i u d a de S á n c h e z , her-
m a n a del novio , y e l s e ñ o r Federico 
N ú ñ e z de V i l l a v i c e n c i o , t í o de la en-
can tadora desposadita. 
Tes t igos . 
P o r l a s e ñ o r i t a N ú ñ e z . . 
E l general M a r i o G. Menoca l , los 
s e ñ o r e s J o s é R e n é M o r a l e s y P o r f i -
r i o F ranca y el d o c t o r C r i s t ó b a l 
B idega ray . 
E l doc to r A m b r o s i o Morales , Pre-
s idente de la A u d i e n c i a de la Haba-
na, a c t u a r á como t e s t i g o del novio . 
Tres testigos a d e m á s , que son el 
j o v e n y conocido a r q u i t e c t o L e o -
na rdo Mora le s y los s e ñ o r e s A r -
mando N ú ñ e z y L u i s M u z a u r r i e t a . 
L a be l la y ce l eb rad f s ima concer-
t i s t a M a r g o t de B l a n c k r e g a l a r á e l 
r a m o de n o v i a a l a que es u n a de 
sus amigas p red i l ec tas . 
R a m o de easters l i l i c s , o b r a de l 
j a r d í n E l F é n i x , que ha hecho t r a e r 
expresamente las e x ó t i c a s f lores 
desde Nueva Y o r k . 
A su vez e l t r a j e es u n a c r e a c i ó n 
de l a r e n o m b r a d a m o d i s t a M a r i e 
T e n t o u . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n . 
E l e g a n t í s i m o ! 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
A todo el mundo choca la enorme 
diferencia de precios que existe 
de comprar alhajas en 'El Ga-
llo" o en otro lugar. Lo que pasa 
es que 
E L G A L L O 
posee grandes talleres de joyería 
(los mejores de Cuba), y he ahí 
el motivo de que no pueda nadie 
competir con esta casa. 
A P R U E B A S E C O M E J E N 
Exhibimos la mayor colección en do-
rados finos, con preciosos damascos 
y tap'certa AUBÜSSON. Están elabora-
dos con maderas especiales, para este 
país. 
Desde 1250 a $4.000 el Juego. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A T . de M a l i a ( A n t e s G a l i a n o ) : 7 4 - 7 6 
SAITDAXIO CIENPTTEOOS y Ca. 
Exposic ión: Cbrapla, esq. a H&IHUUL. 
F&brloa y talleres: Ocaipestela, 46, 
Todos los tranvías 1* dejan allí. 
La Suprema Delicia 
tomarse una tacita de café muy 
bueno, esto es, de café de 
LA FLOR DE TIBES 
BOLIVAfc, 37 
Teléfonos A-3820 y A-7623 
J 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
\ 
H U E V O S U l i r i I P O BE 
S f S O M i l E i 
"LA FRANCIA" 
OBISPO Y AG-UACATE 
C33 75 2t-3 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
chot iue b r u t a l . Su c u r i o s i d a d de ps i -
c o l ó g i c o t r a m á e fue r t e que su i n d i g -
n a c i ó n . 
, — ¿ Y c ó m o es e so?—di jo a p r e t a n -
do u n tubo de co lo r c o n t r a la p a l e t a . 
Sin atrt-verse a da r u n paso h a c í a 
adehmto , d i j o e l r ú s t i c o : 
— N o pienso m á s que en usted". . . 
¡ E s t e r r i b l e ! M i r e u s t e d . . . Son las 
c u a t r o de l a t a r d e ¿ v e r d a d ? Pues 
b i e n , pues hasta que la he v i s to a us-
t ed no h a b í a v i s to a l sol de la m a ñ a -
na . 
v a n i m a d o , d i c i é n d o l o todo a t r o -
pe l l adamente , r o n t i n u ó : 
— - A n ! ¡M-J ha encantado us ted ! 
S iempre s in moverse de su s i t i o , 
s i g u i ó h a b l a n i o con el m i s m o tono 
temeroso. 
— ¡ Q u é qu ie re us t ed ! A u n q u e a l -
deano, r.o s é por q u é no he de amar -
l a a us ted como p u d i e r a a m a r a 
o t r a . 
i^a pr incesa c o n t i n u a b a s o r p r e n d i -
da. 
— ¡ Q t ó h e r m o s í s i m a es u s t e d ! — 
ex« l a m o e l r ú s t i c o . 
J a m á s h a b í a sen t ido l a pr incesa 
pesar sob ie ella u n a a d m i r a c i ó n t an 
s i t c e r a S in emba rgo , ante una frase 
a l^o a t r o v i d a de l o t r o , se l e v a n t ó y se 
d i r i g i ó l i . j c i a l a aldea. Y a h a b í a t o -
mado suf ic ientes apuntes . 
B ] a ldeano la s i g u i ó con a n g u s t i a -
dos cjc.= : s in a t reverse a l l e v a r l a l a 
ca ia y la s i l l a , y o l v i d á n d o s e t a m b i é n 
de] conejo y de la g a l l i n a . 
E n las p r o x i m i d a d e s de la casa que 
ella h a b í a a l q u i l a d o el r ú s t i c o l a 
a b a n d o n ó . 
— ¡ G r a c i a s a D i o s ! — e x c l a m ó la 
pr incesa . 
E s t u \ o dos d í a s « in p i n t a r . ¿ I b a a 
exponerse que el a ldeano le qui tase 
e] b u e r h u m o r que le p ropo rc ionaba 
t r a b a j a r en el campo? 
E l t e rcer d í a s a l i ó m u y t e m p r a n o y 
se i n t e r n ó en la c a m p i ñ a m u y lejos y 
en cTirec-ión opuesta a l a de los p r i -
meros d í a s . 
" N o v e n d r á a buscarme hasta 
| a q u í . " 
Pero antes de una h o r a el a ldeano 
se p r e s e n t ó . Y se p r e s e n t ó con e l 
t r a j e de los d o m i n g o s . 
Sin dr-cir s i q u i e r a buenos d í a s co-
m e n z ó a hab l a r a l a p r incesa de esta 
m & u e r a : 
— S o y r i c o . Puedo s u f r a g a r los 
g a ó t e s de u n a casa. T e n g o seis pa-
re jas de ¡ m e y e s y a l g u n a s vacas. M i s 
l abores a g r í c o i a s l l e g a n - h a s t a e l Se-
n a . 
H ' z o u n gesto de o r g u l l o y c o n t i -
n u ó : 
— Y p o d r í a l l e v a r l a a usted ' a v i v i r 
a C o r b é i l , . . H a s t a el m i s m o P a r í s . 
Y a v a n z ó u n paso. 
— ¿ A s t p t a . us ted? ¡S i u s t e d n o 
q u i e r o , no s é lo que va a J)asar a q u í ! 
Y a v a n z ó do nuevo hac i a e l l a . E l 
m i e d o , ua miedo t e r r i b l e , l a h i zo e m -
pa l idecer . C o m p r e n d i ó que e r a m e -
nes ter dfícir a lgo que c a l m a r a a aque-
l l a f i e r a que r u g í a d e t r á s de e l l a co-
m o una bes t i a . . . H a b í a q u e c a l m a r -
l e . . . 
— Y a de creo que q u i e r o . . . M a ñ a -
n a t t p é r o m e us ted a l l a d o de l m a n -
zano g rande , j u n t o a l a c a r r e t e r a , 
d ó n d e n.'.-s v i m o s e l p r i m e r d í a . 
A l dú», s igu ien te l a p r i n c e s a t o m a -
ba e l t r e n para P a r í s . Pe ro c u a n d o 
a b r í a l a po r t ezue la de l coche le v i ó 
' sofocado aparecer de l an te de e l l a . 
- - ¡ V a m o s ! Y a e s t á a q u í el de las 
manzanas y los m e l o c o t o n e s . . . — d i -
j o f u e r a de s í . 
E l l a c t r - ró v i o l e n t a m e n t e l a p o r t e -
zue la y 'e r e s p o n d i ó : 
— E n P a r í s , a m i g o m í o , las m a n -
zanas y los melocotones se usan p a r a 
o t r a cosa. 
E l a ldeano no p u d o c o m p r e n d e r 
esto. Y cuando e l t r e n a r r a n c ó , de-
sesperado, f r e n é t i c o , t e r r i b l e , l a mos- ' 
t r o el p u ñ o en a l t o , que es m u y po-
s ib le que para aque l r ú s t i c o fuese u n 
s i ^ u o do a m o r 
L u í ío D E L A R U E - M A B D R U S . 
D O O O O O O O w O Q O O O a í 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a usted en r 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a ! 
m R e p ú b l i c a . r 
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CUENTOS EXTRANJEROS 
Tirantes de seda desde 80 centavos. 
Cinturones de cuero fino, desde un peso. 
Jabón Legítimo de Castilla, a 40 centavos libra. 
L O S A L I A D O S 
G A L L O Y H n o . 
EL ENAMORADO i 7 ™ 0 ^ " HABANA 79 
L a nueva p a s i ó n de la princesa era 
la p i n t u r a . 
Como ia d a m a era r i c a y l ib re , de-
c i d i ó i n ó l a l a r s e con su s é q u i t o du -
r a n t e el verano en u n a casa de cam-
po, donde no p u d i e r a ser descubierta 
n i moles tada por nad ie . 
P in taba de la m a ñ a n a a la noche. 
Con esto no h a c í a m a l a nadie. E r a 
ba - t ^ n t i cul ta y e s p i r i t u a l para no 
creerse un genio. P a r a decir verdad, 
no h a c í a o t r a cosa que j u g a r capr i -
cho.sanionte con los colores. Y hacia 
p r a r ' i r i azules, c ielos de color violeta 
y hor izon ies ana ran jados , cosas que 
en con jun to no de jaban de tener cier-
t a vistosioad". 
No h a c í a m á s de ocho d í a s que t r a -
ba ja i )a o lv idada d é t o d o , cosa que le 
o c u r r o a todo el que se pone a p in ta r 
con entu?iasmo, c u a l q u i e r a que sea 
el t a l en to con que lo haga, cuando 
o b u e r v ó z un a ldeano que la c o n t é m -
p l a l a . 
—¿Qné q u e r r á de m í ? — p e n s ó — . 
¿ S e r á que le moles t a que pinte? 
L a pr incesa era de una belleza 
suntuosa . Sus ojos e r an grandes, g r i -
ses y mal ic iosos ; el pelo, q u í m i c a -
men te r u b i o ; su s i l u e t a era la de 
una beil t za g r i ega , a pesar de sus 
c u a r e n t a a ñ o s , y sus vestidos, p ro -
d u ^ ' o i lc ]a i n v e n t i v a de sublimes 
modis tos , c o n s t i t u í a n casi l a m i t a d 
de sus celebrados encantes. 
Como toda d a m a de i l u s t r e cuna, 
er- i s e n c l i a y c o r t é s con las gentes 
h u m i l d e s . A q u e l l a m a ñ a n a fué el la 
q u i t n h a b l ó p r i m e r o , d i r i g i é n d o s e a 
é l . 
— ;E? muy ae rmosa esta comarca! 
VA fJdcano se puso m u y colorado 
y r i ó u n paso hac ia ade lante . 
P a r e c í a tener unos c incuenta a ñ o s . 
E r a r o r p Uento y de aspecto r ú s t i c o . 
T e n í a e l pelo r o j o . Sus ademanes de-
m o s t r a b i n esa a u t o r i d a d que acom-
paf-a a los a ldeanos r icos . 
— ¿ E s t a r é en eus t i e r r a s y q u e r r á 
e x p u r a * m e de e l l a s ? — p e n s ó la 
pr incesa . 
— S i le gusta a us ted todo esto. 
es ya una c i r cuns t anc ia que a u m e n -
ta í,u m ó n t o . 
Y ba jando los ojos con c i e r t a t i m i -
dez dej." de m i r a r a l a p r incesa . 
L a c o n v e r s a c i ó n , po r esta vez, que-
d ó en eso. Pero a l d í a s i g u i e n t e en-
con t r ' ' al a ldeano , que la esperaba. 
— Buenos d í a s , s e ñ o r a . 
— M u y buonos. 
y o c u r r i ó , al cabo de u n a semana, 
que una m a ñ a n a el a l d e a n a h a b í a 
colecado en l a h i e r b a , apoyado en la 
; l inde con u n e x t r a ñ o sen t ido a r t í s -
t ico , una especie de c c r o n a f o r m a d a 
| con melocotones , c i rue las y manza-
nar con á u s hojas , a la c u a l d ' i r ig ió 
; la princf%a sus ojos en c o n t r a c c i ó n , 
haciendo u n g u i ñ o ^omo los p in to res . 
En to rnes , t r a g a n d o la s a l i va que 
é! c r e í a le i m p e d í a hab l a r , d i j o el a l -
; deano: 
— E ¿ pa ra usted. L a h ice pa ra us-
| ted. 
E l l a se i n d i g n ó e n t r e confusa y 
j so rprena 'da . Es ta o f r e n d a casi pa-
gana la r eve laba de repen te a lgo en 
• que no c r e í a . ¡ E l a ldeano estaba ena-
morado de e l la ! 
S u s p i r ó . N c pudo menos de s en t i r 
verse t a m b i é n perseguida en e l cam-
po por a' a m o r . 
L'u i v c o d i sgus tada a ú n . se p ro -
; m e t - ó (¡uo a l acabar el cuadro se i r í a 
al o t r o lado de la comarca , h u y e n d o 
i de1 obsequioso a ldeano. 
A i J í a n g u i e n t e l a o f r enda , r eno-
, vada,' so t o m p o n í a de u n a g a l l i n a y 
; de u n conejo acabados de m a t a r , y 
noi ' o t í i n t o , t o d a v í a con p l u m a y pe-
—Es necesario deeaparecer de 
a q u í — p o n s ó . 
E l parece ¿nie a d i v i n ó el pensa-
m i . n t o de la pr incesa po rque se de-
c l a r ó Crancamente . 
—Es menes ter que le d iga a u s t ed 
que". . ' . 
— < . Q u í ; ? — p r e g u n t ó e l l a . 
U\ ald-f-ino c o n t e s t ó v i v a m e n t e : 
— Q i ' t me gus ta u s t e d . . . ; que la 
: amo . . . , : q u e . . . 
i L u Princesa no se i r r i t ó an te el 
"UNION N A C I O N A L D E C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S " 
L O C A L S O C I A L : B K L ASI ( > M \ , 
OMITO ca to r i a . 
5 4 , A L T O S . 
De o r d e n i d e l s e ñ o r Presidente, so T a m b i é n se supl ica a los asocia-
c i t a a todos los Cont ra t i s t a s de dos que se abs tengan de hacer ges-
Ohras, para la J u n t a General Ex t r a - tlone.s personales antes de l a celc-
o r d l n a r i a . que h a b r á de ceVbrarse b r a c i ó n de la J u n t a , 
r l s á b a d o '5 del co r r i en t e raes de A t e n t a m e n t e 
Mayo , a las c u a t r o p. m . : encare- J u a n A . O O M I S , 
c i é n d D l e l a m á s p u n t u a l asistencia. Secre ta r io . 
2d-5 
MAYO FLORIDO 
M e s d e F l o r e s y B a i l e s 
PARA ACUDIR f l L O S 
B A I L E S , V I S I T E f I N T E S 
E L P E N S A M I E N T O 
que ofrece el nuevo calzado. Tres Chic Par ís para las damas, en 
blanco y combinación en horma larga y corta. Luis X V y medio 
Luis XV. 
Estos tipos de calzado se encuentran también en los colores 
champan, gris, perla y charol. , 
Para caballeros y niños las últimas novedades. 
E L P E N S A M I E N T O 
MAXIMO GOMEZ, 253, (ANTES MONTE. — TELF. A-2619. 
Vea nuestro gran surtido de Equipajes 
C3386 
D E L PUERTO 
- S igue e m b a r r a n c a d o 
Procedente de K e y W e s t ha l l ega -
do el f e r r y E s t r a d a P a l m a que t r a j o 
2 5 wagones de ca rga gene ra l . 
E l E s t r a d a P a l m a es tuvo d u r a n -
te u n d i a t r a t a n d o de poner a f!ote 
a l vapo r " G o v e r n o r C o b b " que como 
ya hemos p u b l i c a d o se e n c u e n t r a 
e m b a r r a n c a d o en a rena en t re K e y 
West y T a m p a . 
T o d o el pasaje que l l e v a b a el Cobb 
fué desembarcado s in novedad . 
E l G o b c r n o r Cobb le f a l t a n t res 
pies pa ra f l o t a r y ya se le h a n v a -
viado sus tanques y calderas y se 
e ha a l ige rado de peso pa ra p o n e r l o 
a f l o t e . 
E l r e m o l c a d o r R e l i o f se encuen t r a 
a su costado a u x i l i á n d o l e . 
E l X o p h a e n 
Este .vapor no ruego l l e g ó de B a l -
t i m o r e con ca rga gene ra l . 
E l T o l e d o 
P r o c é d e n t e de V e r a c r u z ha l l e g a -
do el v a p o r a l e m á n " T o l e d o " que 
t r a j o ca rga genera l y 197 pasajeros 
pa ra l a H a b a n a y de t r a n s i t o p a r a 
E s p a ñ a * y A l e m a n i a . 
E l L o i s i a n a 
Es te vapor noruego do C r l s t l a n í a 
y escalas con ca rga genera l y pasa-
jeros . 
E l C o l o m b i a 
E l vapor amer i cano C o l o m b i a ha 
l l egado de San F ranc i sco de C a l i f o r -
n i a v i a P a n a m á con ca rga genera l 
y pasajeros. 
EH A l f o n s o x n 
E l vapo r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " 
ha l legado de B i l b a o , Santander , G l -
j ó n y la C o r u ñ a y fué puesto a l i b r e 
p l á t i c a . 
T r a j o este v a p o r 4 60 . pasajeros 
para l a H a b a n a y 83 de t r á n s i t o pa-
r a V e r a c r u z . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res A g u s t í n B r u g u e r a . y f a m i l i a ; 
P r ó c u l o M a r t i n : F a u s t i n a G o n z á l e z ; 
M a n u e l V i l l a ; M a r i a Marcos , J u a n 
M a r t í n e z ; M a r i a S i l ve s t r e ; J u l i á n 
Santa C r u z el conocido empresa r io 
t e a t r a l que t r ae una c o m p a ñ í a que 
a c t u a r á en M a r t í . 
Sa lvador G r e g o r l ; E m i l i o R u i z ; 
J o s é G i r a l ; M a r i a Salas; P r u d e n -
cio L o b a t o ; J o s é R. S u á r e z ; A n t o -
n io G a r c í a ; C i r a G a r c í a ; A n g e l J u n -
q u e r a ; E n r h n v R o n d u c l e s ; R a m ó n 
C o r t é s ; J o s é L e s t a ; D o m i n g o M o r a -
d o ; R a i m u n d o S. V i c e n t ; A p o l o n i a 
V a l d é s ; Isabel Sampe jo ; R a m ó n 
C h a c a r r a t e g u i ; Modes to T r u s q u e t a ; 
Cus tod ia H i q u e r a ; E n r i q u e Z u l u e t a 
y s e ñ o r a ; J u l i á n Can t e r a ; A s u n c i ó n 
G a r c í a ; M a r í a S a n t a m a r i n a ; R a m i -
r o G o n z á l e z ; Isaac. C o l i n g a ; M a n u e l 
G o n z á l e z ; G e r t r u d i s C o b i á n ; G e r t r u -
dis G o n z á l e z ; A n t o n i o R a m o s ; M a -
r í n Redo*ndto; F e r n a n d o S u á r e z ; A n - ' 
t o n i o G a r c í a ; E m i l i o Pendas ; A m -
paro V a l l e ; M a n u e l A l b e r d l ; M a n u e l 
P e l á e z ; M a r i a Riesgo e h i j a y o t ro s . 
E M A G A Z I N E D E L A R A Z A 
6 o . — T e r m i n a r la p a v i m e n t a c i ó n 
de la cal le 23, desde la ca l l e L has ta 
la ca l le M a r i n a . 
7 o . — C o n t i n u a r l a p a v i m e n t a c i ó n 
de la Calzada de P a l a t i n o , ha s t a l a 
ca l l e de Santa C a t a l i na y v e i n t e c o n 
m a t e r i a l de g r a n i t o y a s f a l t o l a ca-
l l e de Santa C a t a l i n a h a s t a J u a n 
Delgado . 
8 o . — A d o q u i n a r l a C a l z a d a de 
A y e s t e r á n , en los i t ramos q u e f a l t a n 
por p a v i m e n t a r y c o n t i n u a r l a has t a 
conec ta r l a con l a Calzada d e l C e r r o . 
9 o . — T e r m i n a r l a p a v i m e n t a c i ó n 
de la ca l le 17, has ta c o n e c t a r l a c o n 
•la ca l le 26. 
1 0 o . — P a v i m e n t a r l a c a l l e 1 2 , 
desde L í n e a has ta 23. 
l i o . — P a v i m e n t a r l a ca l l e L desde 
ve in te y t res hasta L í n e a . 
1 2 o . — P r e p a r a c i ó n g e n e r a l de las 
ca r re te ras c u b r i é n d o l a s c o n t a p i a 
has ta ' tanto sean p a v i m e n t a d a s de-
f i n i t i v a m e n t e , y ded icar u n a espe-
c i a l a t e n c i ó n a las c a r r e t e r a s de l a 
H a b a n a a Matanzas , de Matanza 
C á r d e n a s y de C á r d e n a s a Varad « r 
1 So .—Para l l e v a r a la 
estos acuerdos l a C o m i s i ó n s u » - ^ 
q u e el C l u b R o t a r l o desien^ ^ . r»i 
seno u n a C o m i s i ó n 
t r e s personas que se pongan e? 
m u n i c a c i ó n i n m e d i a t a con la n 
ó n N a c i o n a l del T o u r i s m o el SÍWÍ'B 
. . r io de Obras P ú b l i c a s con el • 
c a l d e M u n i c i p a l y con e l I n r 




de l a C i u d a d , pa ra obtene I 
u t o r i d a d e s e l concurso nepr 
r i o de u n a m a n e r a entusiasta n L 
e n caso c o n t r a r i o no t e n d r á n ¿o • I 
l i d a d a l g u n a de r e a l i d a d . ¡̂-I 
H a b a n a , A b r i l 23 de 1923. 
Ca r lo s M . A l r . i i ga r ay , |.:Ugl>.. I 
L . Dardet, E m i l i o do. soto , i»,,, "' 
v o de l P o r t a l , A l b e r t o ('rus. , ' 
W i l l i a m M . W W t n e r , ,ÍUIÍ0 U '1»», 
H e r r a r a , M . A . M a c b e t h y i. 'r ní«r M o n t e l i e i í . 
FUNERARIA DE P R I M E R A CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN I K l , 63. TELEFONO A - 4 M 
4 * 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Pide! G. Plerra y Uryeliés 
Ex-Senador de la República. 
H a F a l l e c i d o 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a d í a 5 de mayo a 
las S y 30 de l a m a ñ a n a , l o a que suscr iben , su v i u d a , h i ja , 
h i j o p o l í t i c o , y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , r u e g a n a sus 
amis tades c o n c u r r a n a l a c a s a m o r t u o r i a , ca l le dn San L á -
zaro N o . 7 1 , en e á t a c i u d a d , p a r a de a h í a c o m p a ñ a r su ca-
d á v e r has ta el C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f avo r que agradece-
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 4 de M a y o de 1923 
E l a d i a U r g e l l é s V d a . d e F i e r r a , F r a n c i a c a F i e r r a de 
A g r a n i o u t e , D r , A r í s t e d e s A g r a m o n t o , E l v i r a P i ñ ó Ada. 
do C o l n m b i e , K a m ó n T a p i a y Puen te ; Dr . E r á s m o Ijc-
güe i fe ro í» , D r . A d o l f o Cabe l lo ' , d o c t o r B m í l l o Romero . 
1745 
Con l a p u n t . i a l i d a d de s i e m p r e he-
mos rec ib ido e l n ú m e r o co r r e spon-
d ien te a l mes e n cursq. de l " M a g a z i n e 
de l a Raza" , l a i n t e r e san te r e v i s t a 
mensua l . 
E l s u m a r i o de d icho n ú m e r o , que 
a c o n t i n u a c i ó n o u b l i c a m o s , d a r á caba l 
idea de l v a l o r de l m i s m o : 
T ó p i c o s M u n d i a l e s . 
" C r i s t a l i n a " . ( P r i n c i p i a l a ú l t i m a 
comed ia de los H e r i f t a ñ o s Q u i n t e r o ) . 
" ¿ E r a u n l o c o ? " . . ( C u e n t o de 
L e ó n i d a s A n d r c w ) . 
" E l e x t r a ñ o m a m í f e r o " " o r n i t o -
r r i n g o " . (Da tos sobre d icho a n i m a l ) . 
" L o s Buscadores de O r o " ( P r i n c i -
p ia l a comedia d r a m á t i c a de Jacques 
R i c h e p i n y F r a n c i s C a r e o ) . 
" C o n s t a n t i n o y C e f e r i n a " ( C u e n t e -
c i l i o h u m o r í s i l c o de M a x y A l e x 
F i s c h e r ) . 
" M i t í o J u l i o " . (Cuenco de Guy 
de M a u p a s s a n t ) . 
" R a d i o " . ( A r t í c u l o de " S p a T k s " so-
b re r a d i o - t e l e f o n í a ) . 
" E l F a n t a s m a " . ( C o n t i n ú a l a n o -
vela de A l f r e d o M a c h a r d ) . 
" L o s A m a n t a s de V e n e c i a " . ( C o n -
t i n ú a la n o v e l . i de M i c h e l Z e v a c o ) . 
" E l Cuento de l a Pr incesa P e r l a . . . 
(Cuen to de G u y de O h a n t e p l e u r e ) , 
Ca r i ca tu ra s E x t r a n j e r a s . 
" H o r a s de S ó l " . ( C u e n t e c l l l o e n t r e 
g rave y h u m o r í s t i c o de P . M u ñ o z Se-
c a ) . 
" E l A y l l p " . ( A r t í c u l o sobre el airma 
sud-amer icana l l a m a d a a y l l o o bolea-
d o r a ) . 
" L a Defensa de laa eos tas" . ( A r -
t í c u l o en que se t r a t a de las l i ' l t í m a s 
exper iencias hechas por los a m e r i c a -
nos con bombas e x p l o s i v a s ) . 
• "E leganc ia F e m e n i n a " . ( A r t í c u l o 
de modas de lAna. R e n i e r ) . 
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M«7777 ^u*os ^e ^"J0 con chauffeur uní- U m 7777 • 1 • • * formado y chapa particular. l i l i 
$4 por la maña^na, $5 por la tarde 
( T e r á m i c a S e v i l l a n a 
P a t i o s d e ( A n d a l u c í a . G o n z á l e z 
y Hno. 
Circular . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
cons t i tuc iones p r i m e r a m e n t e a pues-
| t r o vene rab le C a b i l d o C a t e d r a l , 
d e s p u é s a u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
c l e ro p a r r o q u i a l compues ta de los 
| s e ñ o r e s Curas de l a C i u d a d y V i -
[ car ips f o r á n e o s quienes h a b i e n d o 
t o m a d o e l t i e m p o necesar io p a r a su 
| e s tud io d i e r o n su d i c t a m e n c o m p l e -
1 t a m e n t e f avo rab l e . 
P r e p a r a d o todo como veis s ó l o 
i nos f a l t a f i j a r e l t i e m p o de l a ce-
j l e b r a c i ó n del S í n o d o pues p a r a l o -
! g r a r l a r e a l i z a c i ó n de t a n f e l i z 
i a c o n t e c i m i e n t o no se os o c u l t a r á l a 
necesidad que tenemos de a c u d i r u 
| Dios N u e s t r o S e ñ o r , f uen t e i n a g o -
j t ab le de t odo b i en . 
; Pongamos por med iadores a N t r a 
; Excelsa P a t r o n a la S a n t í s i m a V i r -
l gen de l a C a r i d a d , a los A n g e l e s t u -
l te lares de este Obispado y a l g l o -
1 r ioso P a t r o n o de N u e s t r a D i ó c e s i s , 
j t en iendo ' una g r a n con f i anza de que 
| a lcanzaremos por" su m e d i a c i ó n t a n 
, i n s igne g rac i a de l Padre de l a m i -
I s e r i c o r d i a y de l Dios de t o d o con -
suelo. 
L o s S e ñ o r e s Curas P á r r o c o s lee-
' r á n la presente C i r c u l a r en l a m i -
| sa m a y o r de l p r i m e r d í a f e s t i v o 
d e s p u é s de r e c i b i r l a , r o g á n d o l e s ha-
I g a n saber a los fieles l a i m p o r t a n -
cia de l S í n o d o que va a ce lebrarse 
pa ra que no cesen de i m p l o r a r las 
luces de l E s p í r i t u Santo p a r a e l fe -
liz é x i t o del m i s m o . 
D a d a en n u e s t r a r e s idenc ia E p i s -
copal de la H a b a n a a 9 de F e b r e ' 
ro de 1923. 
E l Obispo de l a H a b a n a . 
Acuerdos.. . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A S 
lt-4 
plaza o pa rque en h i f a l d a de l Cas-
t i l l o de l P r í n c i p e que s i r v a pa ra la 
e r e c c i ó n de a l g u n a es ta tua o m o n u -
men to de i m p o r t a n c i a , con su estan-
que y balcone.s o m i r a d o r e s , de acuer-
do con los p lanos proyec tados por el 
I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d , s e ñ o r 
E n r i q u e M o n t e l i e u . 
Las f lores y los á r b o l e s , — l a v e r -
de t r a m a de unas ramas , de u n t p e -
q u e ñ o boscaje en el c ie lo d i á f a n o — 
l a a l eg r i a de los rosa les , de l a s 
adelfas y de los embelesos " m u r a l l a s 
de b o j , espesos b u c a n v i l l e s " con s u s 
f lores ma lvas r ad ian te s , á l a m o s d e 
hojas t ransparentes del t r ó p i c o , s o n 
t a n necesarios en n u e s t r a v i d a c o -
m o é s t a a m p l i a , c ó m o d a b u t a c a d o n -
de solomos reposar y l ee r e n l a s 
horas ociosas. . . ¡ P o e s í a de los j a r -
dines de A n d a l u c í a , de los p a t i o s 
f lo rec idos donde can ta el agua e m -
b r u j a d a en las fuentes de c o l o r e s ! 
L a a m a b i l i d a d del s e ñ o r F . P a s -
t o r ha puesto en nues t r a s m a n o s 
las a tua re l a s que Carlos G o n z á l e z y 
H n o de Sevi l la , e n v í a n a sus c l i e n t e s 
de Cuba . 
Sev i l l a m o r a , con eu a i r e i m p r e g -
nado de a lbahaca y de j a z m í n c o n 
su a l c á z a r y sus j a r d i n e s p a r e c e 
a n i m a r s e an te nosot ros . 
' L a Casa G o n z á l e z , demas i ado c o -
noc ida en todo el m u n d o no n e c e -
s i t a que noso t ros hagamos su a p o -
l o g í a . 
Pa r a l a h e r m £ ) 6 a m a n s i ó n e s p a ñ o -
l a del s e ñ o r J u l i á n A g u i l e r a , G o n -
z á l e z y Co., ha desplegado t o d a l a 
m a r a v i l l a de su c e r á m i c a s e v i l l a n a : 
e l Conde del R i v e r o , " d i l e t t a n t i " 
d i s t i n g u i d o , en tus ias ta de l a r t e p r ó -
d igo y v igoroso dp E s p a ñ a h a s e -
lecc ionado en aque l l a casa la o r n a -
m e n t a c i ó n que en su v i l l a vasca d e l 
R e p a r t o A l m e n d a r c s , s e r á u n a de l a s 
m á s bellas y castizas r e s i d e n c i a s 
de l a H a b a n a . 
E n aque l p a t i o donde el s o l se 
q u i e b r a en un p r o d i g i o de l u z e n 
los r e v e s t i m i e n t o s m u r a l e s de a z u -
lejos de m e t á l i c o s r e f l e j o s , e n t r e l a 
f r escura c r i s t a l i n a del agua q u e 
sa l ta en los su r t i do re s de las t a z a s 
v i d r i a d a s , j u n t o a los macizos do 
rosas que a r o m a n u n r i n c ó n de al-
c á z a r encantado , G o n z á l e z y Uno. nos 
e n v i a n esa r i q u e z a decora t iva de l * 
" f a i e n c e " l u s t r o s a , que de Bagdad 
o K a i r o u á n , l l ega a l a E s p a ñ a mul-
s u i n a n a , — q u e h i zo famosos los ate-
l i e r s s e v i l l a n o s — d e j a n d o en toda 
A n d a l u c í a el p e r f u m e embriagante 
de esa m a r a v i l l o s a f l o r a c i ó n artísti-
ca que c r e ó e l genio de Or iente . 
E l s e ñ o r Pas tor , representa en 
Cuba l a t r a d i c i o n a l i n d u s t r i a de ce-
r á m i c a s e v i l l a n a . . . Sepa el lector 
que recor re estas l í n e a s , que sin 
menoscabo de su hacienda, si gusta 
de cuan to os bo l lo y g r a t o , podrá 
tener en casa, t o d a esa esplendía 
p r o d u c c i ó n d e l s i g l o X I V , X V y XVI 
que fué t a n a c t i v a y fecunda on Se-
v i l l a y que h o y ' o s t u í l i a i n o s en los 
museos y colecciones de Europa , cn 
el A l h a m b r a o en l a Casa de P-Ia' 
t o s . . . ' 
' ¡ .Un pa t i o , como é s t e que los Con-
des del R lve i ' o han sab ido esco-
g e r . . . y sen ta rnos a leer el f0 ' 
r á n , r e g o d e á n d o n o s en l a frcscUrt 
p e r f u m a d a de su ambien to obro, 
como u n b u e n c a l i f a o m n i a d a ! 
L o s muebles s o n el r e f l e j o de u"8 
p e r s o n a l i d a d , de u n c a r á c t e r que d6* f 
f i n e n s i e m p r e . . . 
Los muebles do l s e ñ o r . . - : seve-
r i d a d . C a l i d a d antes que Cantidnd, 
senc i l lez , r i q u e z a que no se osten-
t a . . . 
Los muebles de l " n u e v o rlca": 
C a n t i d a d , r e l u m b r ó n , p a c o t i l l a e<' 
h u b e r a n t e y b r l l l a d o r a . . . Eso n"6 
no h a l l a r í a V . en nues t ro t a l l e r por' 
que noso t ros , an te todo , deseamos 
que el t r a b a j o que salga de esta 
casa sea I N T A C H A B L E y acabado 
en el m e n o r de sus de ta l l es . 
A L Y D S 
M u e b l e s d e E s t i l o y d e C a l i d a d } 
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A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 2 3 
( C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
De Nuestra Redaclón en Madrid 
EL FIE DE Lñ MUJER CREACION 
VA pie de la m u j e r : E l pie de Deteneos por un momento a pen-
l a m u j e r es algo as í como la esen- ¡ sar en lo que es un oso. No uno de 
c í a de esos dos supremos atributos, esos osos salvajes que rondan los 
exclusivos de la belleza femenina: montes pirenaicos, ni aun de esos 
la graclk y l a delicadeza. Se suele otros desastrosos que vemos por esas 
decir de unos hermosos ojos, de u n a calles saltando a l son del pandero. 
abundante cabel lera, de u n a nar iz Cons iderad, si os parece, esa osa tan ! timos Consejos de ministros, acerca I do las condiciones f í s i cas necesa-
dc u n busto exuberante, c iv i l i zada y cuidada que a c t ú a en del voluntariado para el ejercicio de ' r ía s , acreditadas mediante recono 
NUEVO REGIMEN MILITAR EN MARRUECOS 
DEL EJERCITO VOLUNTARIO PARA LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
Preceptos y reglas para el alistamiento 
E a Ciaeeta publica el proyecto de I p o d r á n , los que hubiesen observa 
creto, aprobado en uno de los ú l - do buena conducta y sigan reunien 
COSAS DE ESPAÑA 
perfecta, 
do u n a boca fresca, etc.; pero del Marav i l la s , la que patina, monta en 
pie, ¡ a b l , el pie tiene que ser l in 
do, breve, bonito, a lado . . . 
A f r i c a . cimiento m é d i c o mil i tar, reengan-
M A N O E O H A C E C R I S I S 
. . ! l i a s gentea que c o m p r a r á n las obras 
De don Manuel Pedregal contaban : de A z o r í n , seguras >ra de que estos 
Uu historias que era astur y aoca-1 animalitos no han de ^eV0Jf^e'a;s:p 
rrón . E s t a s dos inest imables cual i - Con un razonamiento sen;^ante 
dades le l levaron de cabeza a l mel - ! d e b i ó convencer el s e ñ o r P e d r e f ' a 
nuladismo Y el partido melquiadie-! sus c o m p a ñ e r o s de gabinete de a ne 
ta f iguraba desde entonces con dos! cesidad de reformar el art iculo l l 
voluntariado con premio, que o h - ¡ b r a z o s : el derecho, don Melquiadea de ^ , ^ 0 ^ t ^ ^ / " 6 * ^ t e l T M 
tengan cualquiera de estos empleos ! y el zurdo, don M a n u e l . . . | la r e l i g i ó n c a t ó l i c a la ^ tiene 'a 
durante uno de los plazos de com-I F o r m a r o n los l iberales gabinete: . culpa de todo lo que suceae e » 
promiso. terminado el cual , su con y sin duda fué el s e ñ o r Conde de rruecos? F u é r a m o s nosotros mano 
hermanos nos re-
¡ C u á n t o s fogosos enamoradizos 
no besan de continuo las plantas de 
los pies de la dama de sus e n s u e ñ o s ! 
¡ C u á n t o s corazones ardientes no han 
sido conquistados por un lindo pie 
de m u j e r ! ¡ C u á n t o s adoradores ro-
m á n t i c o s no han rendido tributo al 
bicicleta, juega a l b a l ó n y hace el 
amor a su d u e ñ o ; esa que viene a 
ser, dentro de la raza osuna, lo que acoplar é s t e a las actuales c ircuns 
la V e n u s de Milo para la raza h u - ! tancias. el decreto dispone 
t i n u a c i ó n en el servicio de a jus tar Romanones quien dijo a sus com- metanos, y como a 
D e s p u é s de una larga e x p o s i c i ó n . 1 charse por p e r í o d o s de uno. dos o l a los preceptos generales de esta 1 p a ñ e r o s : - c i b l r á n los m a r r o q u í e s . Y no 66 esa 
en la que se enumeran lasa ventajas ¡ tres a ñ o s hasta obtener la edad pa- : clase de tropa. \ — C a r a m b a , ese reformismo que , mismita r e l i g i ó n Ja que tiene i a / : u l " 
del nuevo s istema v la forma de ' r a el ret iro forzoso, que s e r á : a los 
lo si-
mana , es decir, lo m á s bello, lo j ^ ^ ¿ ^ i o . Todos los Cuerpos tos" y s u b o f i c i a l e í 
perfecto, lo m á s delicado que ha na-
cido de madre osa. Pues bien; aun 
así y todo, no se puede concebir la 
m á s remota a n a l o g í a , y e l error co-
metido, a l Confundir los pies de un | na8i ge 
A r t . 12. L o s voluntarios que se ! no cesa de a lampar por el bote con-1 pa del recrudecimiento del problema 
encuentren s irv iend operlodos de 1 Babido. . . ! Por q u é no le concede-j social en Barce lona , Bi lbao y Z a r a -
reenganche o e s t é n licenciados des - | mos un s i i i ó n para que se coloque' goza? S u p r i m i é r a m o s nosotros loe 
p u é s de cumpl ir alguno de é s t o s y l e n t r e n o s o t r o s . . . ? Imandamientos de la ley de Dios, que 
dentro de cada una de las e sca las , Dicho y hecho. Hubo s i l l ó n . . . Ha r e l i g i ó n c a t ó l i c a hizo suyos , y pu-
cuarta . quinta y sexta que s e ñ a l a ] y el brazo derecho le o r d e n ó al i d i é r a m o s robar y matar s in ton ni 
zurdo: son. y no nos c o s t a r í a n i n g ú n traba-
— A ver. Manolo, a ver como te I jo la p r o m u l g a c i ó n de leyes que au-
p o r t a s . . . Mira que te contemplan torizaran el robo y c e r r a r a n los ojos 
la R e a l orden c i r c u l a r de 23 de 
agosto de 1921, s e r á n preferidos. 
cuarenta y cinco a ñ o s , para los ca-
bos y soldados, y la s e ñ a l a d a en 
disposiciones vigentes, para sargen-
A r t í c u l o l o . . 
y unidades del E j é r c i t o e s p a ñ o l que I L o s premios de reenganche se-
formen parte de las guarniciones , rán los s iguientes: 
permanentes de la zona del Protec - i Por un a ñ o . 100 pesetas al con-
torado de E s p a ñ a en Marruecos, a traer el nuevo compromiso y otras I en igualdad de fechas de p e t i c i ó n 
e x c e p c i ó n de las unidades i n d í g e - i 100 al f ina l ; total 200. y condiciones, para ingreso en l a . P e - l a u t a el cr imen 
n u t r i r á n con soldados vo- ! P o r dos a ñ o s , 100 pesetas al con- G u a r d i a c iv i l , s i é n d o l o en a n á l o g a s J f * * * » 1 " de6de l0S pIC0S de Pe í e ^ p r o b l e m a de la c a r e s t í a ? 
c ircunstancias y en el Cuerpo de "a banta L 1 / ^ , „ „ „ « n o H0 hui»-
Carabineros los comprendidos en Y no exageraba el b r a z o . . . . | Puede dudar a lguna persona de bu« 
las c a t e g o r í a s 6a. 7a., 7a., 10a. y ' Porque toda la n a c i ó n c l a v ó loa na fe que ei a c a b á r a m o s de un golpe 
12a. que se s e ñ a l a n en la R e a l o r - i ojos en el s e ñ o r Pedrega l , y espe-j con todos los frai les , las monjas y 
den c i rcu lar de 28 de jul io de 1921. ¡ r a b a de su g e s t i ó n en el Ministerio los curas v a l d r í a n m á s baratas las 
De la misma preferencia d i s f r u - j de 'Hac ienda el m a n á de los cielos. | telas de que ee visten y el j a m ó n 
t a r á n para el ingreso en el C u e r p o ] Con los discursos que l leva pro-1 a n d a r í a por los suelos? 
nunciados don M e l q u í a d e s para con-1 M á s para ver estas s u t i l í s i m a s re-
vencer a E s p a ñ a de que tiene en sus • laciones entre cosas que parecen tan 
ole femenino, d e d i c á n d o l e sus p o é 
•* l ¡ L , _ . i oso con los de u n a muier , l lenan a i luntarios con premio, obtenidos por ; traer el nuevo compromiso. 50 ca-
ticas r i m a s . cua lou iera oue no sea oso de ind i* - la rec luta que establece el presen-! da semestre y otras 200 a l f inal : 
Pero p a r a demostrarnos que l a | cua lqu iera que no sea oso de m m g decreto ^ con suJeCi6n a . los pre - , total. 450. 
i d e a l i z a c i ó n de esa parte del cuer- n a c i ó n . ceptos que a c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a - P o r tres anos. 200 pesetas a l 
no femenino data de los tiempos i A menudo, h á c e n s e alusiones f á u - j lan; y si con dicho personal no pu- contraer el nuevo compromiso. 50 
m á s remotos, tenemos l a levenda de nicas, harto ofensivas para el bello ' diesen completarse las planti l las g e - ¡ cada semestre y otras 300 al fi-
mas remui , • U ^ J ! a i i i - « nerales asignadas a cada A r m a o ¡ n a l ; total. 750. 
Hodope, celebre cortesana de E g i p - sexo. Suelen serv ir a veces de pun- Cuerpo se d e s t i n a r á n en el mime- ¡ L o s premios anteriores s e r á n a u - de Seguridad 
to, a quien h a b i é n d o l e sido arroba- to de c o m p a r a c i ó n a l hablar de la \ ro necesario individuos de rec luta- ! mentados en un 5 por 100 de su j L08 qUe tengan 
obtenido dere-
Í0ÍI« ñor un á c u i l a . mientras estaba m u j e r , e l g to, el loro, l a gru l la , mie to fo zoso, los que s e r á n sor ! importe en cada nuev  compromi o | 0 retiro o hubiesen cumplido manos el s é s a m o , á b r e t e de todas las apartadas, se necesita u n cerebro 
t n i t o , i »» n c» _ _ í 4 . » _ _ „ „ nn^tya\cra h p Q t ü n h t e m o r r\a. ' , - . i _ i » _ i : „ i j _ j _ j _ , i _ « . , , „ „ » , , „ ^ „ n̂ -rmn a 1 A a 
«„ el b a ñ o , una de sus sandalias , etc. Pero no; nada tan vejatorio co 
, T- T. i , j , . . . . , , , , ^ ! cientes a l cupo de filas. 
feé é s t a a caer sobro Psammet i - mo la r e l a c i ó n establecida por esos j ^ ^ podrán alistarge como 
chus, quien, a l instante, q u e d ó pren- doctores e n t r e ' l a m u j e r y e l oso. S i voluntarios con premio para serv ir 
dado de la d u e ñ a del diminuto za- se busca en todo el reino a n i m a l , en iaB unidades citadas en el a r t í c u -
pato que p o s e í a tan lindo pie. Y en aun entre l a f a u n a antedi luviana ; lo anterior todos los e s p a ñ o l e s y na-
erta í e y e ú d a se Inspira t a m b i é n una que cuenta con monstruos gigan- tural lzados mayores de dieciocho 
l!*u • . . , . , . 1 / ! a ñ o s y menos de tre inta 
teados cada a ñ o entre los pertene- | que se contraiga, hasta obtener de- i s e ¡ s añog ê reenganche s e r á n pre 
recho a ret iro si son de un a ñ o ; j feudos sobre los restantes l icencia-
en un 15 por 100 si son p e r í o d o s de j dog dej E j é r c i t o de Igual gradua-
dos a ñ o s , y en un 20 por 100 si cI6n para obtener destino c iv i l , 
son de tres a ñ o s . E1 Qolbierno p r o c u r a r á inc lu ir la 
A r t . 9o. P a r a alcanzar derecho I preferencia p a r a destino de estos 
a ret iro s e r á c o n d i c i ó n precisa ha- individuos entre las condiciones I m -
ber observado buena conducta y | puestas a í a s E m p r e s a s conceslo 
de servicio, d í a por día , en A f r i c a 
L a s pensiones s e r á n las sigulen 
tes: 
A los doce a ñ o s de servicio, 
por 100 del haber. 
A los quince í d e m del Idem, 
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cinco. , . 
de las m á s encantadoras joyas de la , toscos, no creo que se tropiece con . que s ¿ a n solterog 0 viudos sin h i - cumplido por lo menos doce a ñ o s 
l iteratura francesa, que ha servido bicho tan torpe, tan macizo y que j0g) salvo lo dispuesto en el art . 
para conf irmar el culto a la bel le- i sea l a antitesis de la grac ia como es i 253 de l a ley de Reclutamiento y 
za del Pie de la mujer . el oso. R e p r e s e n t á o s l o caminando, 1 e s t é n ú t i l e s para el servicio de las 
R e f i é r o m e a l cuento de la "Cení - b a l a n c e á n d o s e de un lado para otro, 
denta". U n a diminuta chinela de con paso pesado, apoyando en el 
cristal; he a q u í el motivo de la p o é - suelo toda l a p lanta de los Pies, y 
tica c o m p o s i c i ó n de P e r r a u l t . ¿ Y as í os d a r é i s cuenta de la enormi-
qnlén b a h í a de ser la poseedora de dad que representa el d ictamen de 
mi jpie tan p e q u e ñ o , tan ligero tan los m é d i c o s que, d e s p u é s de evami-
delicado, que np só jo era incapaz nar los restos encontrados en Geta -
de romper el vidrio, sino digno de fe, a f i rmaron ha l larse ante los pies 
ser conservado en un f a n a l ? de una m u j e r de dieciocho a ñ o s . 
Desde luego ninguna de las vanido- acostumbrada a usar t a c ó n alto 
armas , cua lquiera que sea la s i tu -
c i ó n en que se hallen de las esta-
blecidas en dicha ley, a e x c e p c i ó n 
de los que e s t é n s irviendo en A f r i - | p0r loo del Idem 
ca mientras dure esta o b l i g a c i ó n . A ios veinte idem del Idem, 
E n el Terc io de extranjeros s ó l o ! p0r 100 del Idem, 
se a d m i t i r á n como voluntarios los j A los veinticinco idem de Idem, 
extranjeros y " e s p a ñ o l e s sin docu- ! 99 p0r 100 del idem 
- para su " 
n a n a s de obras o servicios p ú b l i -
cos y en las ampliaciones y mejo-
ras que otorgue a las que y a fue-
sen concesionarias. 
A r t . 13. L o s voluntarios que se 
encuentren s irviendo p e r í o d o s o 
felicidades del porvenir , quien pu 
diera dudar de don Manue l? Y aca-
so don Manuel no es don M e l q u í a -
des? Y acaso don Manuel y don Mel-
q u í a d e s no montan tanto el uno co-
mo el o t r o . . . ? — " M o n t a n tanto", sí , 
s e ñ o r . 
Y lo que toda E s p a ñ a se d e c í a : 
— A h o r a . . . ! * 
E s decir, l l e g ó el momento de que 
se desparramen sobre m í todas las 
! bienandanzas anunciadas; todas las 
1 que don M e l q u í a d e s se c o m p r o m e t i ó 
' ¡ a ofrecerme en los cuarenta m í t i n e s 
90 
m e n t a c i ó n " , y a d m i s i ó n y 
d e m á s part iculares s e g u i r á n en v i -
gor los preceptos contenidos en la 
R e a l orden c ircular de 4 de septiem-
bre de 1920, que daba reglas para 
sns (lanías de aquella corte f a n l á s t i - , Y ¿ c ó m o no precisaron t a m b i é n su o r g a n i z a c i ó n , "bien entendido 
, , ; „ , ta, e n v i d i o » , l . c n . . a _ • , « * r e g i ó n de E B p . ñ a ^ ^ [ ^ ^ « « ¿ ¿ • ^ ^ p , , ^ ' ^ 
preferidas, cuyos pies eran tan de- la d u e ñ a de los pies, juzgando por promiso de enganches o por inut i -
fectuosos como sus almas, sino la e l t a m a ñ o de é s t o s ? S i era c á t a l a - Hdad. 
misma Cenic ienta , que e s c o n d í a es- na o a n d a l u z a . . . No obstante lo anteriormente d i s - ! sa R e a l . 
puesto, los que ya fuesen soldados A r t . 10. 
reenganches, a l cumpl ir en esta si 
t u a c i ó n tres a ñ o s , p o d r á n contraer Ien e x c l a m ó con elocuencia deto-
matrimonio. nante: 
. A r t . 14. L o s voluntarios con pre- | — L o s reformistas necesitamos el 
m í o s e g u i r á n adscritos a l Cuerpo p o d e r . . . ! 
que hayan servido, mientras e s t é n 1 y l l e g ó don Manuel al gabinete, 
P a r a estos efectos s e r á de abono sujetos a las obligaciones que es- m e t i ó la mano en el bolso, y s a c ó 
a todos los voluntarios el tiempo tablece l a ley de reclutamiento o ei primero de los g r a n d í s i m o s ro-
que hubieren servido en Afr i ca , co- disfruten p e n s i ó n del retiro y no ! medios, con que los reformistas se 
mo procedentes de reemplazo for- hayan alcanzado la edad de cua 
zoso o como voluntarlos acogidos | renta y cinco a ñ o s . 
a otras leyes. 
L a s pensiones de retiro que que-
dan s e ñ a l a d a s s e r á n compatibles 
A r t . 15. Se central iza en el mi -
nisterio de la G u e r r a la d i r e c c i ó n 
de la recluta vo luntar la para A f r l -
proponen convertir en una zanja to-
da la n a c i ó n . E l primero de los gran-
d í s i m o s remedios era la reforma del 
a r t í c u l o once do la C a r t a Consti tu-
cional; es decir, la i n s t a u r a c i ó n de 
con todo haber activo percibido del j ca y de su propaganda, vigi lando ia l ibertad de cultos 
Es tado , provincia, Municipio o C a -
le supremo don de beiloza dentro 
de unas v ie jas zapati l las, como sus 
harapos de fregona encerraban a la tat ivos! X o hay derecho a v io lar lo 
instituido, a profanar lo sagrado. 
Malo e s t á que l a Medic ina sufra un 
desdoro emitiendo arriesgados j u i -
cios que dan lugar a tan lamenta-
Independienteraente de 
s facu l - 1 de otros Cuerpos o reclutas en ca- los premios consignados en los ar-
t \ o lia> rteretno. s e ñ o r e s racui ^ p o d r á n pedir su pase al TerCio. | t í c u l o s precedentes, los voluntarios 
tnujercita m á s hermosa y m á s 'me-
na de la comarca. 
P e r o ¿ d e q u é s irve tanto idea-
l izar y cantar esta belleza de los 
pies de la m u j e r , s i luego, con el 
dictamen de unos m é d i c o s incons- ™ el templo de V e n u s y de u n h a -
dentes , se viene abajo toda, la le- chl&O q u i t é i s a l a diosa de l a belle-
yenda vieja de muchos s iglos? Con- ™ » " « (le sus Principales encantos: 
siderad, lectores, que con ello se ha ,os Pios-
cometido el mayor agravio a l bello Porque, ¿ q u é es lo que le v a a 
sexo. ¡ T o m a r por los pies de una VUSÓaiV ya pronto p a r a acredi tar s u 
mujer joven las patas de un oso de h e r m o s u r a . 
los Pir ineos: ¡ Q u é vilipendio, s e ñ o - T e r e s a de E S C O R I A Z A 
.res; | M a d r i d . Marzo. 
conforme a las instrucciones que 
d i c t a r á el ministerio de la G u e r r a . 
A r t . 3o. E l destino de los volun-
tarlos con premio se h a r á en la for-
ma m á s conveniente para el servi -
cio, procurando l legar r á p i d a m e n t e ' 
bles equivocaciones, pero lo que | a const i tuir unidades completas de 
no se puede a d m i t i r es que e n t r é i s | voluntarlos , en vez de distribuirlos 
entre todos los Cuerpos. 
LA TORRE DE LA VEA 
( P o r J O S E V I L A D I l ) 
L a famosa T o r r e de la V e l a , no | las de M o d í n 
es otra que l a ' l l a m a d a Torre de la ] zadas de rocas y signos de á t a l a 
A r t . 4o. L o s e s p a ñ o l e s que pre-
tendan Ingresar como voluntarios, 
c o n t r a e r á n compromiso de engan-
che por tres a ñ o s , excepto los sol-
dados en filas, que p o d r á n hacer-
lo por dos. 
Antes de real izarse el sorteo pa-
ra destino a los Cuerpos de A f r i c a 
de los reclutas de los reemplazos 
anuales , p o d r á n los Individuos que 
deseen serv ir .en ellos vo luntar la-
mente contratarse como voluntarios 
con premio por dos a ñ o s , en a n á l o -
gas condiciones que lo sean los sol-
dados de filas, y al f inal izar este 
compromiso p a s a r á n a, la segunda 
s i t u a c i ó n del servicio activo. 
L o s soldados de reemplazo for-
zoso que s irvan en A f r i c a y que a l 
l icenciarse deseen engancharse co-
mo voluntarios se les p e r m i t i r á lo 
t e n d r á n derecho a todas las venta-
j a s y ascensos establecidos en las 
leyes y reglamentos. 
A r t . 11. L a s clases de tropa de 
segunda c a t e g o r í a procedentes del 
sus resultados, est imulando cons-
tantemente la a c c i ó n de las ofici-
nas subalternas y proponiendo las 
medidas para el mantenimiento y 
mejora de este servicio. 
A r t . 16. A los efectos Indicados 
en el a r t í c u l o anterior, la C a j a de 
rec luta f u n c i o n a r á n como oficinas 
delegadas de l a principal , mante-
niendo r e l a c i ó n con é s t a s y con las 
C ó m o es posible que hasta hoy 
nadie hubiera c a í d o en la cuenta de 
que todos nuestros males radicaban 
en una cosa tan senci l la? Cuando 
tan luminoso y profundo como el de 
don Manuel o don M e l q u í a d e s . A s í , 
no es de e x t r a ñ a r que la n a c i ó n no 
cayera de momento en la Inmensa 
uti l idad de la reforma y que el la, 
que se r íe a boca l lena cuando le ha-
blan del poder del fanatismo estu-
viera a pique de estal lar de j ú b i l o , 
creyendo que la e x t r a ñ a p e t i c i ó n 
fuera un chiste Inesperado de la so-
c a r r o n e r í a de don M a n u e l . . . 
Pero ay, que no habla tal chiste 
y que la cosa Iba en serio. A la con-
c l u s i ó n de que el a r t í c u l o u n d é c i m o 
de la C a r t a Magna encerraba todo 
el secreto de nuestro porvenir , ha-
bía llegado don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
d e s p u é s de grandes estudios, de I n -
tensas meditaciones y de noches 
l a r g u í s i m a s de I n s o m n i o . . . C u á n t o s 
a ñ o s hace y a que don M e l q u í a d e s 
s a l l ó de la lucha p ú b l i c a ? D iez? 
Doce? Catorce? Diez y seis? Pues 
tantos son los que n e c e s i t ó para dar 
en el quid de esta marav i l l o sa idea. 
Y a ú n c r e í a n que s u amigo don Ma-
nuel , a l presentarla al consejo, se 
re ía de los peces de c o l o r e s . . , ! 
Más hp a q u í que los obispos se 
enteraron del asunto y levantaron 
la voz: 
— C ó m o ? Q u é . . . ? Pero ustedes 
hace poco h a b l ó A z o r í n en el A t e - | no e s t á n en sus c a b a l e s . . . ! 
neo del problema del libro e s p a ñ o l , 
a f i r m ó rotundamente: 
— L a mayor parte de las dificul-
tades con que el l ibro e s p a ñ o l tro-
oflclnas locales de propaganda y en- ^eza-t nacen del ^ n a t l s r a o rellgio-
60 , 
E L A R T E E S P A Ñ O L E N E L 
E X T R A N J E R O 
Los triunfos de Arricia 
en Alemania 
Y don M e l q u í a d e s le apuntaba a 
don M a n u e l : 
— X o hagas caso, Manolo, aprieta , 
apr ie ta . . . ! 
Y entonces apretaron los obispos: 
— A d v i e r t a n que nos abocamos a 
las elecciones. . . ! 
No fué necesario m á s : Don Ma-
nuel tuvo en el acto que marcharse 
del g o b i e r n o . . . 
Y lo que é l le d i r ía a su director: 
— P e r o , M e l q u í a d e s , si los obispos 
gauche establecidas en las cabece- , 
ras de l í n e a de la G u a r d i a c iv i l d.? I Y esta 63 una verdad como una 
su d e m a r c a c i ó n , para que siempre ^asa: Por(lue es cierto que el dicho 
sea fác i l encontrar u ú a oficina don- fanatismo ni de cerca ni de lejos tie-
de poder al is tarse y para extender ne na<la que ver con estas cosas, en 
por el pa í s el conocimiento de las lo ^ue a t a ñ e a la p u b l i c a c i ó n y dl-
de l a R e a l orden c ircu lar de 4 de f u s i ó n de los l ibros: pero tiene, y 
hacerlo. j tiene mucho, en lo que a t a ñ e a su | son gente a ú n . 
A r t . 17. E n los Gobiernos y Co- c o n s e r v a c i ó n . Pues q u é , acaso los I Y lo que le r e s p o n d e r í a don Mel* 
mandancias mi l i tares de las regio- i templos, los conventos y ¡ las casas qulades: 
nes y Comandancias generales de : de los curas no ocupan lugar? Y si ¡ — P e r d o n a , Manolo, que no lo sa" 
A f r i c a se c o n s t i t u i r á n Bander ines ' ocupan lugar, no roban aire y luz a b í a . . . ! 
de enganche, cuyo f u n c i o n a m a í e n t o | las poblaciones? Y si roban aire y l Pero se ve y no se cree » C o a 
se a j u s t a r á , en l í n e a s generales, a ' luz, no son causa de que aumenten lo felices que í b a m o s a ser en cuan-
O. C A B A L . 
y de Colomera, er l -
-I  á t l - hagan por el plaj¡o de 
Campana altamente popular en to-I yas en sus picos significados las mo m í n i m o 
das partes del mundo, por su co ló - ¡ p r o x i m i d a d e s de J a é n y C ó r d o b a ; 
rebato, sal campana que tocada a 
e n c e n d i ó en marc ia l coraje a l pue- 1 
h"o granadino, el dos de E n e r o de 
1492, cuando en medio do un s i - I 
l e u d ó profundo y de una ca lma Im- [ 
ponente, el Infortunado Boabdl l el | 
Chico, ú l t i m o s u l t á n de la renom- | 
hrada d i n a s t í a de los nazarltas , con 
escasa comit iva de caballeros y 
criados b a j ó de sus regios a l c á z a r e s 
de la A l h a m b r a , para rendir a los 
Reyes C a t ó l i c o s , humilde homenaje 
de s u m i s i ó n y obediencia. 
Y a los augustos soberanos eran 
d u e ñ o s de G r a n a d a ; ya h a b í a n re-
cibido las l laves de la populosa ciu-
dad v de sus alt ivas fortalezas y 
veían terminado felizmente un cer- e j é r c i t o y de los Infantes Y rodeada 
co de ocho meses y una c a m p a ñ a de | de una deliciosa V e g a , luego los 
ocho a ñ o s ; ya ve an incorporado a montes de Parapanda . las s ierra? de 
la m o n a r q u í l e s p a ñ o l a , un territo- Montefrlo las de ^ ^ « ^ J ^ 
rio que h a b í a sufrido ocho siglos de | so rio Gen i l ; las s l e r r ^ _ d e _ AJhajn. 
extranjera u s u r p a c i ó n y solo aguar-
m á s cerca, los collados de San C r i s -
t ó b a l y San Miguel ; casi a los pies 
el Darro , que a r r a s t r a a r e n a de oro 
y cuyas aguas saludables v inieron 
a buscar desde el Afr i ca , los mo- I doseles a aquellas guarniciones, 
ros y desde C a s t i l l a el Cardena l .Ti- 1 A r t . 5o. L o s p r ó f u g o s que se pre-
m é n e z de Clsneros y el G r a n C a - | senten d e s p u é s de la c o n c e n t r a c i ó n 
p l t á n ; y cuyas aguas elevadas por 
arte, derraman las flores y l a fres-
c u r a fu Generallfe y la A l h a m b r a . 
E n f r e n t e , cercana al Norte, des-
cuel la S ierra E l v i r a , con su falda 
tendida y resguardada de encontra-
dos vientos, con sustancias v o l c á n i -
cas que se agitan en su seno y cue-
cen sus aguas saludables; cuna de 
antiguas poblaciones, tumba de un 
Un amigo nuestro, r e c i é n llegado la s e ñ a l a d a en las reglas 33 y 38 ¡ l a s pol i l las? A h o r a bien: disminuid to se re formara el a r t í c u l o 11 
de B e r l í n , nos refiere detalles inte- de la R e a l roden c n c u l a r de 4 de las polillas aunque solo sea en u n í 
resantes sobre los é x i t o s que en septiembre de 1920 referente al cincuenta por ciento, y s e r á n muchas 
Alemania , e s t á obteniendo un art is ta Terc io E x t r a n j e r o . 
e s p a ñ o l a d m i s i ó n de voluntarios se -
Aque l Pepito A r r i ó l a que, ^endo e f e c t ú a á en estos Banderines de 
n i ñ o , l o g r ó despertar como pianista : a g e n -
E x t r a n j e r o . L a t r a m i t a c i ó n de los 
que e s t é n s irviendo en filas se 
e f e c t u a r á en el Cuerpo a que perte-
nezcan. 
Art . 18. L o s e s p a ñ o l e s residentes 
en el E x t r a n j e r o que se presenten 
verdaderos entusiasmos e hizo fun 
dar en é l , para el porvenir, grandes 
esperanzas, t r a b a j ó con t e s ó n y fe 
en A l e m a n i a , obteniendo una edu-
A los voluntarlos sin premio que I c a c i ó n mus ica l c o m p l e t í s i m a , 
no s i rvan e ñ A f r i c a se les p e r m i t i r á 1 Nadie Ignora las altas protecclo-
en todo tiempo contraer compro- ' nes que a l c a n z ó y de q u é modo pro- , e ¿ ^g Agenc{^B d l p r o m á t i c a s o con-
miso con premio c o n s i d e r á n d o s e 1 c u r ó é l corresponder a las muestras suiares para al is tarse como volun-
resclndldo el anterior y d e s t l n á n - de afecto y s i m p a t í a que en todas tarlos. con premio, una vez rocono-
partes h a l l ó . Pero si notable era | cido8 y admitidos condlclonalmen-
A r r i o l a como planista, no c o m e n z ó te, s e g ú n transportados por euon-
. , a serlo menos como compositor; y j ta del Es tado hasta un puerto de 
de su reemplazo, a los que no les : las obras que en el extranjero y en ia P e n í n s u l a o plaza de A f r i c a 
sea l evantada por la C o m i s i ó n mix 
daba a que apareciese sobre las to-
rres de A l h a m b r a , aquel signo cris-
tiano y vencedor que h a b í a tr iun-
fado en Covadonga y en las Navas 
y en todas las cruzadas de ocho si-
glos, la m o n a r q u í a h a b í a cifrado 
toda su grandeza y gloria. 
A p a r e c i ó al fin, l a s e ñ a l deseada 
ta respect iva la nota de p r ó f u g o , 
s e r á n destinados a los Cuerpos de 
voluntarlos de A f r i c a , con arreglo" 
a los preceptos del a r t í c u l o 162 de 
laa ley de Reclutamiento, pero a los 
dos a ñ o s de permanencia con bue-
na conducta en aquellos territorios 
se les c o n s i d e r a r á como, voluntarlos 
con premio, hasta ext inguir la pe-
nal idad en que hubieren Incurrido 
y .como tales p e r c i b i r á n los haberes 
de é s t o s y el premio correspondien-
te a los soldados de filas que se en-
ganchen. 
L o s denunciados o aprehendidos 
s e r á n destinados t a m b i é n a lo* 
Cuerpos de voluntarios, s in d i s fru-
tar de los beneficios que a los an-
CARTAS DE CANARIAS 
( P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a L a g u n a 28 de Marzo. 1 funde cuando se recuerda que laa 
' ^ras mudas para entonar las nlaban-
L a vega lagunera e s t á s iempre i zas de A g ü e r e han elevado cantos 
desierta; solo interrumpe la paz I excelsos a otras hermosuras menos 
campesina el paso de los a u t o m ó - ¡ calif icadas, y han vibrado con los 
viles que van a los pueblos de la estremecimientos de una soberana 
I n s p i r a c i ó n a l g lorif icar los grandes 
ideales. S ó l o la real idad Inmediata 
de la Idí l ica Lagu.na les deja ir los , 
cual si no l a viesen. Alus iones Inc i -
dentales, recuerdos efusivos, evoca-
comarca, o el de los bueyeros, l a -
bradores y vendedores que se d i r i -
gen a cumpl ir sus respectivas fae-
nas . No hay t r a n s e ú n t e s en lo» ca-
minos; si acaso a l g ú n alumno del 
E s p a ñ a d i ó a conocer, pronto conso-• L o s referidos c ó n s u l e s y agen-
l ldaron su prestigio. . | tes d i p l o m á t i c o s c o n t r a t a r á n , a ser 
Y a formado como art is ta y lleno posible, con C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s 
de Ilusiones, a l pensar que en su e .̂ pasaje de los mencionados indl -
P a t r l a h a b í a de encontrar la acogida 1 viduos. E n este caso t e n d r á n a o u é -
correspondlente a sus anteTlores l í o s en cuenta los preceptos del art . 
é x i t o s , e s t r e n ó ea e l teatro de la 125 del reglamento para la ap l ica-I lo que estudia. ' y archiVo e s p l é n d i d o s pide un poeta 
Comedia, una p a ñ b o m l m a . de la vigente ley de E m i g r a - L o s comarcanos m u é s t r a n s e i l n - i q u e le entregue el a lma. 
E l é x i t o no c o r r e s p o n d i ó a las i lu - c í ó n . „ . _ , | pasibles en presencia de las bellezas, ¿ L l e g a r á al f in ese noeta tanto 
v o r A ; U L t . ? „ ' i í : r o r r ^ " m,llt,pl,!,s y r r d o r a 6 ' ^ ^ o i ^ o p Z p h a . l a é „ t a u „ ° 
í , , L t , H.? r . , . , i „ H 1 ' í r"ma I 'a M ' S ' m ' í i r e de verlas acaso! de nuestros matinales ñor l a c a r r s 
bra y finalmente l a gran cordllTera 
del P a d u l que se une con las gigan-
tescas y nevadas c ú s p i d e s de Muley 
H a c e n y Veleta , con Sierra Nevada 
que templa los aires y los ardores I t er iores 'Ve l e s T o n c e d e n . 
del e s t í o . A r t . 60. Aparte del pan y d e m á s 
Aunque menos a l ta que Ul de Co- 1 devengos a que tengan derecho los 
mares , l a T o r r e de la Ve la sobre- : vo luntarlos con premio, t e n d r á n co-
p u j a a su r i v a l , por lo empinado del : mo haber diario para rancho y so-
v e l ' l á b a r o divino de la C r u z se de" ! lugar en que se asienta y por la I n - bras, sin derecho a mayor b o n í f i -
i ó ver sobre l a torre m á s eminente i mensa e x t e n s i ó n de territorio, que | c a c i ó n de residencia por estar y a 
de lo<; ro^os a l c á z a r e s granadinos, como se describe, domina l a v is ta Inc lu ida en lo siguiente: 
s in esfuerzos. G u a r n i c i ó n : Rancho . primero y 
L o m á s tradicional de la T o r r e de segundo a ñ o s , 1,75 pesetas; t o r é e -
la V e l a , es que el pueblo toca su ro y cuarto. 1,75; quinto a d é c i -
h i s t ó r i c a 'campana con entusiasmo, 
veinticuatro horas seguidas en el 
aniversario del memorable dos de 
E n e r o de 1492 y la celebra en sus 
cantares, tradiciones y recuerdos. 
J o s é V i l a d i ú . 
siones del compositor, que t e n í a 
conciencia del valor de su obra. 
Y A r r i ó l a , amargado, y acaso des-
ilusionado respecto a sus propias 
condiciones a r t í s t i c a s , v o l v i ó a A le -
mania . 
A l l í no t a r d ó en lograr, de nue-
Instituto o la Univers idad d iscurre i cienes r á p i d a s , saludos fervientes en 
con su libro abierto, junto a los todo el curso de s u s ' o b r a s ; de a h í 
ojos, abismado en la r u m i a c i ó n de j no pasaron. Y L a L a g u n a , vergel 
cado objeto un nuevo concierto eco-
n ó m i c o con las entidades navieras 
e s p a ñ o l a s que hoy tienen asignada 
v , , t r u n t o s ^ ^ r ^ ^ n : .^^^^ * ^ certista. Y hoy su nombre goza de | 
tal prestigio que A r r i ó l a y s u fami-
lia han fijado definitivament-e su re-
sidencia en B e r l í n . 
Art . 20. P a r a la propaganda de 
la recluta vo luntar ia de A f r i c a se 
e n t e n d e r á n las C a j a s con los C u e r -
pos, Municipios, Agencias consula-
tal vez les quita conocimiento. Se dia de eucaliptos gigantescos "bajo 
deslizan como sombras rastreantes 1 el hechizo creciente de una m a ñ a n a 
sin m i r a r lo que les rodea, sin aten ! Incomparable, p o s e í d o s de la em-
der a las solicitaciones de las cosas.: briaguez de p a g a n í a y h e c h i c e r í a que 
No les entran en el e s p í r i t u . \ nos rodeaba, le dije a Manuel V e r -
E s t a falta de sensibil idad para el dugo: 
paisaje, no s ó l o la echamos de ver ¡ — ¿ P o r q u é no canta usted e s t o ' 
en los campesinos; la observamos — L o admUro demasiado me con-
igualmente en los letrados y la com- t e s t ó — p e r o nunca s e n t í ni creo sen-
zar mis 
r í t m i c o . 
E r a el g u i ó n arzobispal del gran 
Cardenal de E s p a ñ a , una cruz con 
asta de plata, que aquei Insigne 
prelado, habla llevado consigo du-
rante la conquista de aquel la ciu-
dad y reino. 
L a Torre de la V e l a , de forma 
cuadrada, como todas las que for-
ta'ecen el recinto de la A l h a m b m . 
mide 82 pies de a l tura , y 224 de 
circuito. S u rudo y l ó b r e g o interior 
nada ofrece de bello ni de notable; 
m á s . su azotea ostenta un elegan-
te campanario coronado de a lme-
nas y recrea los o í o s de sus curiosos 
visitadores, con el Incomparable es-
p e c t á c u l o de sus de'lctosas vistas. 
E n pr imer t é r m i n o , e s t á la 
A l h a m b r a con sus torreones a r r u i -
nados, sus restos á r a b e s sus j a r d i -
nes y sus frondosas alamedas. Des-
cuel la en el centro el Palacio del 
Flmperador que se asemeja a un 
circo romano y la e'evada Torre do 
Santa M a r í a ; m á s a lo lejos se divi-
sa, la Cnsa del Deleite. General l fe . 
con sus bosques de laureles, sus ci-
preses seculares y sus fuentes ina-
gotables, coronado por las ruinas 
de! cerro de Santa E l e n a o Cerro 
del Sol; m á s al poniente e] monte 
Uipul i tano con s u falda l lamada 
V a l p a r a i - o . donde se veneran las 
cenizas de San Ceril lo. 
S í g n e n s e uego, las s ierras de 
Cogollos, de donde nace el D a r r o ; 
mo, 1,75; d é c i m o en adelante, 1,75. 
I d e m : Sobras, primero y segun-
do ic ios , 0,90 pesetas; tercero y 
S í . f e n c h i d a de p o e s í a b u c ó l i c a , pestre no se enlaza con hechos his-
Todos los anos, y con a n t i c i p a c i ó n SM embargo, ninguno de ellos ha ¡ t ó r i c o s o creaciones a r t í s t i c a s resn 
i 0 I Í ! L P * ! : a . ^ S í l n ° A . . C u e r p o 1 Í a n t a : d 0 ' e ! esPlendor de la vega co-1 nantes. Habla s ó l o la nTturaieza y 
6 fl^ro ro 
ú l t i m a m e n t e ha dado—siempre ante ^os 
p ú b l i c o s n u m e r o s í s i m o s — , merecen da unai anuncios,' boletines y" car-
laciudad una casita, que ya e s t á ca-1 
si terminada, a la que rodea precio-; aj 
50 ¿ « s muchos c o n d e s 
Novela de P . G I r a f l 
De venta 
cuarto , 1.25; quinto a d é c i m o , 1,50; I Beethoven el 3 de Octubre y el l e 
d é c i m o en adelante, 2. 
C o m p a ñ í a : P l u s diario, 0,25 pe-
setas. 
0,30 
destacarse los celebrados en la sala teles de propaganda para hacer co-
Beethoyen el 3 de Octubre y el 16 nocer las ventajas que se .-once-
de Dic iembre. i den a los voluntarios v medios de 
E l primero fué dedicado por en-; al istarse, debiendo . iqué i lo s estar 
tero a Debussy, y en el segundo, to- constantemente expuestos al publi-
có A r r i ó l a obra.s de Rave l , Milhaud, c o . 
Serabln y otros compositores moder- i Con el mismo fin se e n v i a r á n 
nos, obteniendo ovaciones muy ca lu- t a m b i é n por las Cajas a los Cuer-
rosas y elogios de los cr í t i cos , que i pos. antes de cada l i c é n c i a m i e n t o 
l legaron a decir, u f a n á n d o s e del ar- anual , dichos anuncios y ccrteles 
tista, que Alemania era su segunda Para que sean fijados en los cuar-
P a t r i a . • teles, as í como Impresos, que pue-
A r r i o l a ha ganado por o p o s i c i ó n ! den 8er distribuidos a la tropa au-
la c á t e d r a de perfeccionamiento de 1 te8 de proceder a su l i c ñ n c l a n i e n -
plano, (Maester K l a s e ) , en la Hoch 1 t 0 -
Muslck Schule, (Conservatorio n a - ! Art- 21- L o s Individuos que por 
clonal de M ú s i c a ) ; honor tanto m á s i fiu mala conducta no convenga 
dos a ñ o s , 100 en pesetas"" aT'fina'l 1!.est'¡mab:e t r a t á n d o s e de un extran-1 permanezcan en filas, p o d r á n rer 
cada semestre, 50; al cumplir 100- 1 jero ^ del c a t e d r á t i c o m á s joven. 1 l icenciados en todo tiempo, perdien-
total, 550. E r . E n e r o ha Ido a V a r s o v l a d l r l - ¡ , Ia parte de Premio no cobrada. 
E n cua lquiera de las situaciones que ^endo a l l í l a Orquesta F i l a r m ó n i c a siemPre ^ue a q u é l l a no diere lugar. 
no sea la de filas , polaca y dando a conocer varias c.°n ^arreKl0 a 1?? fcyéa a destino a 
A l presentarse en el Cuerpo. 150 obras, y a estrenadas en B e r l í n , con 
pesetas; al final cada semestre, 50; gran é x i t o . Con la Orquesta t o c ó , 
a l cumpl ir . 100; total. 500. como- pianista, la s e ñ o r i t a Cármen 
L o s licenciados de Cuerpos de | A r r i ó l a , hermana del m ú s i c o espa-
ñol , que obtuvo t a m b i é n un triunfo. 
A h o r a trabaja A r r i ó l a en la com-
p o s i c i ó n de los "Bai les rusos 
P a r a mater ia l te a s i g n a r á n 
pesetas diarias por Individuo. 
A r t . l o . C a d a voluntario que se 
aliste con arreglo a este Decreto 
p e r c i b i r á un premio en m e t á l i c o 
distr ibuido en cuota de entrada, 
cuota de entrada, cuotas semestra-
les y f inal . 
L a c u a n t í a y d i s t r i b u c i ó n de es-
tos premios s e r á n las consignadas 
a c o n t i n u a c i ó n : 
Soldados en filas 
A l presentarse en el Cuerpo, por 
n r a s ; pero como m i r a n lejos, dejan pienso mucho, siento m á s y" no se 
de perc.bir en su Interior c i rcun- me ocurre manifestarlo s no en co 
dante. L a sienten. s í _ ¿ c ó m o no ha- loquios amistosos en In t f tnaT 
b an de sent ir la , siendo tan a c c ^ ticas como é s t a ! 
bles al goce e s t é t i c o ? — p e r Q no l a | L a 3 razones de" Verdugo no m ¿ 
expresan l i terariamente. D i r í a s e qu» convencen. Hav algo que me tatrSí 
son incapaces de reaccionar anto ;en el silencio de los poetas l a g u i e 
Sorprende la c o m p r o b a c i ó n de es-1 q ^ e T o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ .Pasionadamehte . U K T 
pla-
namente. 
sos. Y mucho m á s asombra y con- F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
bineros y Seguridad, y a los h e r t X 1918 . ' 7 de j u n , 0 
deros, caso de fal lecimiento 
causante. ' 
A f r i c a ( a r t í c u l o 4o.) p e r c i b i r á n a 
su p r e s e n t a c i ó n al de destino una 
cuota de entrada de 100 pesetas y 
una final de 150 pesetas 
A r t 
que 
d e l ¡ S e g u i r á p e r m i t i é n d o s e , sin em-
bargo, el reenganche en los mimnnv» 
un C e r n o de discipl ina. voluntarlo ooL ^ ' " S T " ' Cuerp0S de la8 tropa una 
A r t . 22. E n caso de l l l«ltUI«a4 ™ ^ V £ 5 u r » ? t , ? ^ I S ' CUn,PlÍd? Su 8 e r v l c i ° < ° ™ ' > ° " 
correspondido p e r c i b í con" 1 ? " ^ ^ t a í ^ ff^B^ 
a l compromiso c o n t r a í d o , a p l l c á n - I res 
le han encargado para la p r ó x i m a d ^ r a á e m T í " l « " ¿ S f n ^ í f * ? " ' reS y Canar ia« . e x c e p c i ó n de los 
a n „ ¿ i i ^ — 8ele ^ 8 los .beneficios de la 1 casos comprendidos en el a r t í c u l o 
de la vigente ley de reclu 
ridad a este decreto. 
A r t . 25. De la p u b l i c a c i ó n de en-
te decreto dará el Gobierno cuenta 
a las Cortes cuando é s t a s se r e ú -
nan. 
Art . 26. E l ministro de la Gu* 
| r r a q u e d a r á encargado de dictar lo 
el 
cumplimiento del presente decreto. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1923 
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1JODA E L E G A N T E 
En el Vedado. 
Una boda mañana . 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche en la parroquia de la 
poética barriada. 
Linda la novia, María Elena Nú-
ñez y Carol. hija del nunca olvida-
do doctor Enrique Xúñcz, esclareci-
do cubano a quien sorprendió la 
muerte, fuera de la patria, en fun-
ciones de Secretario de Sanidad. 
¿Quién su elegido? 
Carlos Manuel Sánchez. 
Un joven excelente, correc t ís imo, 
perteneciente a la distinguida fami-
lia que es poseedora del gran cen-
tral Sania Lucia, en Gibara. 
Designados están para padrinos 
de la boda la distinguida señora En-
carnación S. Viuda de Sánchez, her-
mana del novio, y el señor Federico 
Núñez de Villavicencio, tío de la en-
cantadora desposadita. 
Testigos. 
Por la señorita Núñez. . 
El general Mario G. Menocal. los 
señores José René Morales y Porf i -
rio Franca y el doctor Cris tóbal 
Bidegaray. 
El doctor Ambrosio Morales, Pre-
sidente de la Audiencia de la Haba-
na, actuará como testigo del novio. 
Tres testigos además, que son el 
i joven y conocido arquitecto Leo-
! nardo Morales y los señores Ar-
mando Núñez y Luis Muzaurrieta. 
La bella y celebradís ima concer-
tista Margot de Blanck r ega l a r á el 
ramo de novia a la que es una de 
sus amigas predilectas. 
Ramo de easters lilios, obra del 
j a rd ín E l Féñjíxi que ha hecho traer 
expresamente las exóticas flores 
desde Nueva York. 
A su vez el traje es una creación 
j de la renombrada modista Marie 
1 Tentou. 
L lamará la atención. 
E legan t í s imo! 
Enrique F O X T A M L L S . 
A todo el mundo choca la enorme 
diferencia de precios que existe 
de comprar alhajas en 'E l Ga-
l l o " o en o t ro lugar. L o que pasa 
es que 
E L G A L L O 
posee grandes talleres de j o y e r í a 
( los mejores de C u b a ) , y he a h í 
el m o t i v o de que no pueda nadie 
compet i r con esta casa. 
A P R U E B A D E C O M E J E N 
Exhibimos la mayor colección en do-
rados finos, con preciosos damascos 
y t ap ie r í a AUBÜSSON. Están elabora-
dos con maderas especiales, para este 
país. 
Desde ?250 a Í4-000 ©1 juego. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de f.talia (Antes Galiano): 74-76 
S A I T D A I Í I O CIENPTTBGOS y Oa, 
Exposición: Obra pía, esq. a Habana. 
Fábrica y taUeros: Ocmpostala, 46. 
Todos los tranvías 1* do Jan allí. 
D E L P U E R T O 
r 
L a S u p r e m a D e l i c i a 
tomarse una taci ta de c a f é muy 
bueno, esto es, de c a f é de 
"LA FLOR DE TIBES 
B O L I V A R , 37 
T e l é f o n o s A - 3 S 2 0 y A - 7 6 2 3 
J 
Anuncios Trujillo Marín. 
\ 
V E S T I © © 
KOEVO SUETIDO DE 
I Y S O M 1 I 
F R A N C E S E S 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
2t-3 Anuncios TRUJILLO M A R I N 
chotiue bru ta l . Su curiosidad de psi-
colótíico t r a más fuerte que su indig-
nación. 
. — ¿ Y cómo es eso?—dijo apretan-
do un tubo de color contra la paleta. 
Sin atrt-verse a dar un paso bacia 
adelanto, dijo el rús t i co : 
—No pienso más que en usted. . . 
¡Es terrible! Mire u s t e d . . . Son las 
cuatro de la tarde ¿verdad? Pues 
bfpn, pues basta que la he vieto a us-
ted no babía visto al sol de la m a ñ a -
na . 
v animado, diciéndolo todo atro-
pelladamente, con t inuó : 
— íAn! |Me ha encantado usted! 
Siempre sin moverse de su sitio, 
s igu ió bablanuo con el mismo tono 
temeroso. 
-—¡Qué quiere usted! Aunque al-
depno, r.o se por qué no he de amar-
la a usted como pudiera amar a 
otra. 
ijfi princesa continuaba sorprendi-
da. 
— ¡ Q t é hermos ís ima es usted! — 
ex» lamo el rúst ico. 
Jamás había sentido la princesa 
pesar sobie ella una admirac ión tan 
siucera Sin embargo, ante una frase 
al?o atrevida del otro, se levantó y se 
dir igió lújela la aldea. Ya babía to-
mado suficientes apuntes. 
El aldeano la siguió con angustia-
dos ejes., sin atreverse a llevarla la 
caja y la silla, y olvidándose t ambién 
del conejo y de la gallina. 
En las proximidades de la casa que 
ella había alquilado el rúst ico la 
abandonó . 
—-¡Ctracias a Dios!—exclamó la 
princesa. 
Estuvo dos días sin pintar. Iba a 
exponerle que el aldeano le quitase 
e] buor humor que le proporcionaba 
trabajar en el campo? 
El tercer día salió muy temprano y 
se in te rnó en la campiña muy lejos y 
en {Tirec-ión opuesta a la de los p r i -
meros días. 
"No vendrá a buscarme hasta 
a q u í . " 
Pero antes de una hora el aldeano 
se p r e s e n t ó . Y se presen tó con el 
traje de ¡os domingos. 
Sin decir siquiera buenos días co-
menzó a hablar a la princesa de esta 
m&uera: 
—Soy rico. Puedo sufragar los 
gaótes de una casa. Tengo seis pa-
rejas de ¡meyes y algunas vacas. Mis 
labores agrícoias llegan, hasta el Se-
na. 
H'zo un gesto de orgullo y conti-
n u ó : 
— Y podría llevarla a usteQ" a vivir 
a Corboil. . . Hasta el mismo París , 
Y avanzó un paso. 
— ¿ A s c p t a usted? ¡Si usted no 
quiere, no sé lo que va a J)asar aquí! 
Y avanzó do nuevo hacia ella. El 
miedo, un miedo terrible, la hizo em-
palidecer. Comprendió que era me-
nester dncir algo que calmara a aque-
lla fiera qu« rugía de t r á s de ella co-
mo una bestia. . . Hab ía que calmar-
le . . . 
—Ya ' l e creo que quiero. . . Maña-
na espéreme usted al lado del man-
zano grande, junto a la carretera, 
donde nrs vimos el primer d í a . 
A l díu siguiente la princesa toma-
ba el tren para Par í s . Pero cuando 
abr í a la portezuela del coche le vió 
sofocado aparecer delante de ella. 
- - ¡ V a i ¿ o s ! Ya es tá aqu í el de las 
manzana" y los melocotones. . . — d i -
jo fueva de sí. 
Ella c t^ ró violentamente la porte-
zuela y "e respondió : 
— En Par í s , amigo mío, las man-
zanas y los melocotones se usan para 
otra cosa. 
E l aletano no pudo comprender 
esto. Y cuando el tren a r rancó , de-
sesperado, frenético, terrible, la mos-' 
tro el puño en alto, que es muy po-
sible, que para aquel rús t ico fuese un 
si^uo de amor 
L H . Í P DEÍ-ARl'E-MAHDRl'S. 
- Sigue embarrancado 
Procedente de Key West ha llega-
do el ferry Estrada Palma que trajo 
25 wagones de carga general. 
E l Estrada Palma estuvo duran-
te un día tratando de poner a flote 
al vapor "Governor Cobb" que como 
ya hemos publicado se encuentra 
embarrancado en arena entre Key 
West y Tampa. 
Todo el pasaje que llevaba el Cobb 
fué desembarcado sin novedad. 
E l Gobernor Cobb le faltan tres 
pies para flotar y ya se le han va-
viado sus tanques y calderas y se 
e ha aligerado de peso para ponerlo 
a flote. 
El remolcador Reliof se encuentra 
a BU costado auxil iándole. 
E l Nophaen 
Este -vapor noruego llegó de Bal-
timore con carga general. 
v E l Toledo 
Procedente de Veracruz ha llega-
do el vapor a lemán "Toledo" que 
trajo carga general y 197 pasajeros 
para la Habana y de transito para 
E s p a ñ a ' y Alemania. 
Kl lioisiana 
Este vapor noruego de Crlst íanía 
y escalas con carga general y pasa-
jeros. 
E l Colombia 
El vapor americano Colombia ha 
l'egado de San Francisco de Califor-
nia vía P a n a m á con carga general 
y pasajeros. 
E l Alfonso X n 
El vapor español "Alfonso X I I " 
ha llegado de Bilbao, Santander, Gí-
jón y la Coruña y fué puesto a libre 
plática. 
Trajo este vapor 460 paeajeros 
para la Habana y 83 de t ráns i to pa-
ra Veracruz. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Agus t ín Brugnera.y familia; 
Próculo Mar t in : Faustina González; 
Manuel V i l l a ; Maria Marcos, Juan 
Mart ínez ; Maria Silvestre; Ju l i án 
Santa Cruz el conocido empresario 
teatral que trae una compañía que 
ac tua r á en Mar t í . 
Salvador Gregorl; Emilio Ruiz; 
José Giral ; Maria Salas; Pruden-
cio Lobato; José R. Suárez ; Anto-
nio Garcia; Cira García; Angel Jun-
quera; Enriuvv Ronducles; Ramón 
Cor tés ; Joee Lesta; Domingo Mora-
do; RaHnundo S. Vicent; Apolonia 
Valdés ; Isabel Sampejo; Ramón 
Chacarrategui; Modesto Trusqueta; 
Custodia Hiquera; Enrique Zulueta 
y señora ; Ju l i án Cantera; Asunción 
Garc ía ; Maria Santamarina; Rami-
ro González; Isaac Colinga; Manuel 
González; Gertrudis Cobián; Gertru-
dis González; Antonio Ramos; Ma-
r in Redo"nclfo; Fernando Suárez ; An-' 
tonio Garc ía ; Emil io P e n d á s ; A m -
paro Valle; Manuel Alberdi ; Manuel 
Peláez ; Maria Riesgo e hija y otros. 
6o.—Terminar la pavimentac ión 
de la calle 23, desde la calle L hasta 
la calle Marina. 
7o.—Continuar la pavimentac ión 
de la Calzada de Palatino, hasta la 
calle de Santa Catalina y veinte con 
material de granito y asfalto la ca-
lle de Santa Catalina hasta Juan 
Delgado. 
8o.—Adoquinar la Calzada de 
Ayes terán , en los tramos que failtan 
por pavimentar y continuarla hasta 
conectarla con la Calzada del Cerro. 
9o.—Terminar la pavimentación 
de la calle 17, hasta conectarla con 
•la calle 26. 
l ü o . — P a v i m e n t a r la calle 12, 
desde Línea hasta 23. 
l io .—Pavimentar la calle L desde 
veinte y tres hasta Línea . 
12o .—Prepa rac ión general de las 
carreteras cubr iéndolas con tapia 
hasta tanto sean pavimentadas de-
finitivamente, y dedicar una espe-
cial a tenc ión a las carreteras de la 
Habana a Matanzas, de Matanzas 
Cárdenas y de Cárdenas a Varader*P 
1 So.—Para llevar a la p r á c t i ? ' 8 
estos acuerdos la Comisión SURÍ^* " 
que el Club Rotarlo designe de R 
seno una Comisión compuesta H 
tres personas que se pongan en o 
raunicación inmediata con la 
sión Nacional del Tourismo el Secr 
tario de Obras Públ icas con el *?* 
calde Municipal y con el Ingenie» 
Jefe de la Ciudad, para obtener ? 
esas autoridades el concurso peces? 
rio de una manera entusiasta DUÍ 
en caso contrario no tendrán posih-
lidad alguna de realidad. 
Habana, A b r i l 23 de 1923. 
Carlos M. Alzugaray, 
li. Dardet, Emilio de Soto, i»ri„lif' 
vo del Portal, Alberto Crusen. 
William M. Whitner, Julio BUnS 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 

















E L M A G A Z I N E D E L A R A Z A 
E , P . D , 
E L S E 5 í O R 
Fidel G. ñerra y UPijeiles 
Ex-Senador de la República. 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a día 5 de mayo a 
las S y 30 de la m a ñ a n a , los que suscriben, su viuda, hija, 
hijo polít ico, y demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades concurran a la casa mortuoria, calle do San Lá-
zaro No. 71, en esíta ciudad, para de ah í a compaña r su ca-
dáver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 4 de Mayo de 1923 
Eladia Urgellés Vda. de Piorra, Francisca Pirrra de 
AgramoHte, Dr. Ar í s tedes Agnunoutc, Eülvira Plñó Ada. 
de Colunible, Ramón Tapia y Puente, í)r. Erósmo 
güeiferos, Dr. Adolfo Cabello, doctor Emilio Romero. 
1'7455 4-My 
o o o o o o o o w o a o o o a r . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - Ü 
O N A lo encuentra usted en r 
*» cualquier población de la ; 
a Repóblica. r 
^ o o a o o a o o o o o o o o o 
CUENTOS EXTRANJEROS 
EL ENAMORADO 
Tirantes de seda desde 8 0 centavos. 
Cinturones de cuero f ino , desde un peso. 
J a b ó n L e g í t i m o de Castilla, a 4 0 centavos l ib ra . 
L O S A L I A D O S 
G A L L O Y H n o . 
TELEFONO A-2473 HABANA 79 
La nueva pasión de la princesa era 
la pintura. 
Como ia dama era rica y libre, de-
cidió instalarse con su séqui to du-
ran .',(.• el verano en una casa de cam-
po, donde no pudiera ser descubierta 
ni molestada por nadie. 
Pintaba de la m a ü a n a a la noche. 
Con os'o no hacía mal a nadie. Era 
ba •Unt'; culta y espiritual para no 
creerse un genio. Para decir verdad, 
no bacía otra cosa que jugar capri-
chesamente con los colores. Y hacia 
praf'oi azules, cielos de color violeta 
y borizoDies anaranjados, cosas que 
en ecnjiuito no dejaban de tener cier-
ta vistosioad". 
No hncía más de ocho días que tra-
bajaba olvidada de todo, cosa que le 
ocurro a lodo el que se pone a pintar 
coa pntu?iasmo, cualquiera que sea 
el talento con que lo haga, cuando 
obtiorvó z un aldeano que la contém-
plala. 
—¿Qné querrá de mí?—pensó-—. 
¿Será que le molesta que pirile? 
La princesa era de una belleza 
suntuosa. Sus ojos eran grandes, gr i -
ses y maliciosos; el pelo, química-
mente rubio; su silueta era la de 
una bellt za griega, a pesar de sus 
cuarenta años, y- sus vestidos, pro-
diicto de la inventiva de sublimes 
nu;oistcs, consti tuían casi la mitad 
de sus (elebrados encantos. 
Como toda dama de ilustre cuna, 
era tencMia y cortés con las gentes 
humilde.-. Aquella m a ñ a n a fué ella 
qui tn habló primero, dir igiéndose a 
él. 
—jEs muy aermosa esta comarca! 
Ei eJaiano se puso muy colorado 
y r ió un paso bacia adelante. 
Parecía tener unos cincuenta años . 
Era Porp Uento y de aspecto rúst ico. 
Tenía el pelo rojo. Sus ademanes de-
mostrab'in esa autoridad que acom-
paf.a a los aldeanos ricos. 
— ¿ E s t a r é en sus tierras y q u e r r á 
expupaTie de e l l as?—pensó la 
princesa. 
—Si 1c gusta a usted todo esto, 
es ya una circunstancia que aumen-
ta cu m ó n t o . 
Y bajando los ojos con cierta t i m i -
dez dej: de mirar a la princesa. 
La conversación, por esta vez, que-
dó en eso. Pero al día siguiente en-
cont ré al aldeano, que la esperaba. 
— Buenos días, señora. 
—Muy buenos. 
Y o cu ' r i ó , al cabo de una semana, 
que una mañana el aldean©-' hab ía 
colccado en la hierba, apoyado en la 
; linde con un ext raño sentido ar t í s -
j tico, una especie de cerona formada 
I con melocotones, ciruelas y manza-
nat-- con áus hojas, a la cual dir igió 
, la princf%a sus ojos en contracción, 
haciendo un guiño como los pintores. 
EÍitoUPCS, tragando la saliva que 
él crt fa 1̂  impedía hablar, dijo el a l -
ideano: 
— E¿ para usted. La hice para us-
| ted. 
El la sp indignó entre confusa y 
so rp renü 'da . Esta ofrenda casi pa-
gana ia revelaba de repente algo en 
que no creía. ¡El aldeano estaba ena-
morado de ella! 
Suspiró, Nc pudo menos de sentir 
verse también perseguida en el cam-
po por éí amor. -
L'n f eo disgustada aún . se pro-
m e n ó (:uo al acabar el cuadro se iría 
al o l io lado de la comarca, huyendo 
de1 obsequiosa aldeano. 
A i J ía siguiente la ofrenda, reno-
va.hi. 5v (omponía de una gallina y 
de uu conejo acabados de matar, y 
ooi {o tanto, todavía con pluma y pe-
lo. 
—Es necesario desaparecer de 
aquí—ponsó. 
E l parece oue adivinó el pensa-
ín i> uto de la princesa porque se de-
claró fran( a m e n t é . 
—Es menester que le diga a usted 
que". . . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó ella. 
E l r ld-^no contestó vivamente: 
—-Qi't me gusta usted. . . ; que la 
amo. . . , y que. . . 
La Princesa no se i r r i tó ante el 
"UNION N A C I O N A L D E C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S " 
L O C A L SOCIAL: BE»-ASI (> 
O^iivo catoria. 
54, ALTOS. 
Be ordenidel señor Tre-idente. se También se suplica a los asocia-
cita a todos los Contratistas de dos que se abstengan de hacer ges-
Obras. para la Junta General Extra- tionco personales an:es de la celc-
ordlnaria. que habrá de ce'ebrarse liracion de la Junta, 
el sábado '5 del corriente mes do Atentamente 
Mayo, a las cuatro p. m. ; encare- .fuan A. GOi t IS 
ciéndDlc la más puntual asistencia. Secretario. 
2d-5 
RAYO FLORIDO 
M e s d e F l o r e s y B a i l e s 
P A R A A C U D I R & L O S 
B A I L E S , V I S I T E f I N T E S 
E L P E N S A M I E N T O 
que ofrece el nuevo calzado. Tres Chic París para las damas, en 
blanco y combinación en horma larga y corta. Luis XV v medio 
Luis XV. 
Estos tipos de calzado se encuentran también en los colores 
champan, gris, perla y charol. , 
Para caballeros y niños las últimas novedades. 
E L P E N S A M I E N T O 
MAXIMO GOMEZ, 253, (ANTES MONTE. — TELF. A-2619. 
V e a nuestro g r a n surt ido de Equipajes 
Con la puntualidad de «iempre he-
mos recibido el número correspon-
diente al mea en curso, del "Ma>gazine 
de la Raza", la interesante revista 
mensual. 
E l sumario de dicho número , que 
a continuación oublicamos, da rá cabal 
idea del valor del mismo: 
Tópicos Mundiales. 
"Cristalina". (Principia la ú l t ima 
comedia de los Herr/larios Quintero). 
" ¿ E r a un loco?" . . (Cuento de 
Leónidas Andrcw) . 
" E l ex t raño m a m í f e r o " "orni to-
rr ingo". (Datos sobre dicho animal) . 
"Los Buecadores de Oro" (Princi-
pia la comedia dramát ica de Jacques 
Richepin y Francis Careo). 
"Constantino y Cefcrina" (Cuente-
cilio humor í süco de Max y Alex 
Fischer). 
" M i tío Jul io" . (Cuenco de Guy 
de Maupassani), 
"Radio". (Art ículo de "SpaTks" so-
bre rad io- te ie fonía ) . 
• " E l Fantasma". (Cont inúa la no-
vela de Alfredo Machard). 
"Los Amantes de Venecia". (Con-
t inúa la novela de Michel Zevaco). 
" E l Cuento de la Princesa Perla, . . 
(Cuento de Guy de Chantepleure), 
Caricaturas Extranjeras. 
"Horas de Sd!". (Cuentéci l lo entre 
grave y humorís t ico de P. Muñoz Se-
ca). 
" E l Ayll.o". (Art ículo sobre el arma 
sud-americana llamada ayllo o bolea-
dora) . 
"La Defensa de las eostas" (Ar-
tículo en que se trata de las ú l t imas 
experiencias hechas por los america-
nos con bombas explosivas). 
•"Elegancia Femenina". (Art ículo 
de modas de Lina Renier). 
SERVICIO F U N E B R E DE 
MATIAS INFANZON 
O F I C I N A Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
S E R y i C I O S F U N E B R E S . 
"LA NACIONAL," S. A, 
E x p o s i c i ó n y Escr i tor io : S A N M I G U E , No. 8 2 . Te l . A - 3 0 0 Í ) . 
P A R A ENTIERROS 
M * 7 7 7 7 1 fo rmado y chapa par t icu la r . 1 
$ 4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
l i - 7 7 7 7 
( L e r á m i c a S e v i l l a n a 
P a t i o s d e A n d a l u c í a . G o n z á l e z 
y H ^ o . 
C i r c u l a r . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
constituciones primeramente a unes-
tro venerable Cabildo Catedral, 
después a una representac ión del 
clero parroquial compuesta de los 
señores Curas de la Ciudad y V i -
carios foráneos quienes habiendo 
tomado el tiempo necesario para su 
estudio dieron su dictamen comple-
tamente favorable. 
Preparado todo como veis sólo 
nos falta f i jar el tiempo de la ce-
lebración del Sínodo pues para lo-
| grar la realización de tan feli:* 
I acontecimiento no se os ocul tará la 
j necesidad que tenemos de acudir a 
| Dios Nuestro Señor, fuente inago-
I table de todo bien. 
Pongamos por mediadores a Ntra 
Excelsa Patrona la Sant í s ima V i r -
I gen de la Caridad, a los Angeles tu -
telares de este Obispado y al glo-
rioso Patrono de Nuestra Diócesis, 
teniendo nna gran coafianza de qué 
alcanzareinos por" su mediación tan 
i insigne gracia del Padre de la mi -
| sericordia y del Dios de todo con-
i suelo. 
Los Señores Curas Pár rocos lee-
| rán la presente Circular en la mi -
j sa mayor del primer día festivo 
después de recibirla, rogándoles ha-
l.gan saber a los fieles la importan-
| cía del Sínodo que va a celebrarse 
para que no cesen de implorar las 
luces del Espír i tu Santo para el fe-
liz éxito del mismo. 
Dada en nuestra residencia Epis-
copal de la Habana a 9 de Febre-
ro de 1923. 
E l Obispo de la Habana. 
A c u e r d o s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ft-4 
plaza o parque en la falda del Cas-
t i l lo del Príncipe que sirva para la 
erección de alguna estatua o monu-
mento de importancia, con su estan-
que y balcones o miradores, de acuer-
do con los planos proyectados por el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, señor 
Eurique Montelieu. 
Las flores y los á rbo les ,—la ver-
de trama de unas ramas, de uní pe-
queño boscaje en el cielo d iá fano— 
la a legr ía de los rosales, de las 
adelfas y de los embelesos "murallas 
de boj, espesos bucanvilles" con sus 
flores malvas radiantes, á lamos de 
hojas transparentes del t rópico, son 
tan necesarios en nuestra vida co-
mo ésta amplia, cómoda butaca don-
de solemos reposar y leer en las 
horas ociosas. . . ¡Poesía de los jar-
dines de Andalucía , de los patios 
florecidos donde canta el agua em-
brujada en las fuentes de colores! 
La amabilidad del señor F. Pas-
tor ha puesto en nuestras manos 
las afcuarelas que Carlos González y 
Hno de Sevilla, envían a sus clientes 
de Cuba. 
Sevilla mora, con au aire impreg-
nado de albahaca y de jazmín con 
su a lcázar y sus jardines parece 
animarse ante nosotros. 
' La Casa González, demasiado co-
nocida en todo el mundo no nece-
sita que nosotros hagamos su apo-
logía. 
Para la hermjjsa mans ión españo-
la del señor Ju l ián Aguilera, Gon-
zález y Co., ha desplegado toda la 
maravil la de su cerámica sevillana; 
el Conde del Rivero, "d i l e t t an t i " 
distinguido, entusiasta del arte pró-
digo y vigoroso de España ha se-
leccionado en aquella casa la orna-
mentac ión que eñ su vi l la vasca del 
Reparto Almendarcs, será una de las 
m á s bellas y castizas residencias 
de la Habana. 
En aquel patio donde el sol ee 
quiebra en un prodigio de luz en 
los revestimientos murales de azu-
lejos de metál icos reflejos, entre la 
frescura cristalina del agua que 
salta en los surtidores de las tazas 
vidriadas, junto a los macizos do 
rosas que aroman un rincón de al-
I cázar encantado, González y Hno. nos 
envían esa riqueza decorativa de la 
I "faience" lustrosa, que de Bagdad 
' o K a i r o u á n , llega a la España mul-
sumana,—que hizo famosos los ate-
líers sevillanos—dejando en toda 
, Andalucía el perfume embriagante 
de esa maravillosa floración artísti-
ca que creó el genio de Oriente. 
E l señor Pastor, representa en 
¡Cuba la tradicional industria de ce-
rámica sevillana. . . Sepa el lector 
que recorre estas l íneas, que sin 
menoscabo de su hacienda, si gusta 
de cuanto es bello y grato, podrá 
tener en casa, toda esa esplendía 
producción del siglo X I V , X V y XVI 
que fué tan activa y fecunda en Se-
vi l la y que hoy c s t u i í a m o s en los 
museos y colecciones d? Europa, cu 
el Alhambra o en la Casa de Pila-
tos. . . 
¡.Un patio, como éste que los Con-
des del Rivero han sabido e-co-
ger. . . y sentarnos a leer el Co-
rán , regodeándonos ou la frescura 
perfumada do su ambiente ebro, 
como un buen califa, omníada! 
Los muebles son el reflejo de una 
personalidad, de un carácter que de-
finen s iempre . . . 
Los muebles del s t 'ñor . . • : seve-
ridad. Calidad antes que Cantíd.id, 
sencillez, riqueza que no se osten-
ta . . . 
Los muebles del "nuevo rico": 
Cantidad, r e lumbrón , pacotilla ex-
huberante y bri l ladora. . . Eso a"e 
no ha l l a r í a V. en nuestro taller por-
que nosotros, ante todo, deseamos 
que el trabajo que salga de esta 
casa sea I N T A C H A B L E y acabado 
en el menor de sns detalles. 
A L Y D S 
M u e b l e s d e E s t i i o y d e C a l i d a d 
D E C O R A C I O N I N T E R I O R . 
JOVELLAR No. US TELEF. F . 5 3 4 6 
E n t r a d a a l T a l l e r p o r S A N L A Z A R O 
"Almendro do Criba; madera fuerte y buena, blanca, teñida de rojo 
y veteada, dura y compacta, aspecto muy bonito" 
tanzas >l 
arader0 • 
e de í | 
1 «n co. 
a CoinU 
el Secr». 
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D e N u e s t r a R e d a c i ó n en M a d r i d " ] 
EL PIE DE Lfl MUJER CREACION 
N U E V O R E G I M E N M I L I T A R E N M A R R U E C O S 
DEL EJERCITO VOLUNTARIO PARA LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
Preceptos y reglas p a r a el alistamiento 
COSAS DE ESPAÑA 
L a C a r e r a publica el provecto de ' p o d r á n , los que hubiesen o b s e r v a - ¡ voluntariado con premio, que ob- , brazos: el derecho, don 
decreto, aprobado en uno dé los ú l - do buena condiu-ta y sigan reunien- tengan cualquiera de estos empleos y el zurdo, don M a n u e l . . . 
M A N O L O H A C E C R I S I S 
Se ve y no se c r e e . . . ! ] las gentea que c o m p r a r á n las obras 
De don Manuel Pedregal contaban i de Azor ln , seguraa y a de que estos 
UM historias que era astur y soca-1 animalitos no han de d e v o r á r s e l a s 
rrón E s t a s dos inest imables cual i - Con un razonamiento semejante 
dades le l levaron de cabeza a l mel-j d e b i ó convencer el s e ñ o r Pedregal a 
q.uladismo. Y el partido melquiadifi-1 sus c o m p a ñ e r o s de gabinete de a ne 
ta f iguraba desde entonces con dos i cesidad de reformar el a r t í c u l o 11 
el derecho, don M e l q u í a d e s , , de la C o n s t i t u c i ó n . Pues no es acaso 
la r e l i g i ó n c a t ó l i c a la que tiene la 
• E l p í e í l e la m u j e r ! E l pie de ' Deteneos por un momento a pen-
l a m u j e r es algo a s í como l a esen- i sar en lo que es un oso. S o uno de 
c ia de esos dos supremos atributos, esos osos sa lvajes que rondan los 
exclusivos de la belleza femenina: : montes pirenaicos, n i aun de esos 
la grac ia y l a del icadeza. Se suele otros desastrosos que vemos por esas 
decir de unos herniosos ojos, de una calles saltando a l son del pandero. 
abundante cabel lera , de una nar iz Considerad, s i os parece, esa osa tan acerca 1 do las condiciones f í s i c a s necesa- durante uno de los plazos de c o m - | F o r m a r o n los l iberales gabinete: culpa de n q " V o s o t r ¿ maho 
Perfecta, de u n busto exuberante, c iv i l i zada y cuidada que a c t ú a en deT voluntariado para ê  acreditadas m e l a n t e recono-! promlso, terminado el cua l , su con y sin duda fué el s e ñ o r Conde de i rruecos? J " ^ ^ ^ ^ 
p e n e c i » , « , „ , J " #„ — l A f r i r * cimiento m é d i c o mi l i tar , reengan- t n u a c í ó n en el servicio de a jus tar Romanonea quien dijo a sus com- metanos, y como a nermanos ñus, i c 
de una boca fresca, etc.; pero del Maravi l las , l a que patina, monta " D e s o u é s de una larga e x p o s i c i ó n 1 c h í r s e por p e r í o d o s de uno, dos o a los preceptos generales de esta 1 p a ñ e r o s : | c i b l r á n los m a r r o q u í e s . Y no es esa 
pie, ¡ a h í , e l pie tiene que ser l i n - ; bicicleta, j u e g a a l b a l ó n y hace el j en la ^ ge enumerai l lasa ventajaa i tres a ñ o s hasta obtener la edad p a - ! clase de tropa. - ^ C a r a m b a , ese reformismo que, mismita r e l i g i ó n l a que tiene ^ cui -
do, breve, bonito, a l a d o . . . amor a su d u e ñ o ; esa que viene a ¡ ̂  nuevo s istema y la forma de ! r a el retiro forzoso, que s e r á : a los A r t . 12. L o s voluntarios que ae n0 cesa de a lampar por el bote con-1 pa del recrudecimiento del problema 
unoradizos i ser, dentro de l a raza osuna, lo que acoplar é s t e a las actuales c i r c u n s - i cuarenta y cinco a ñ o s , para los ca- encuentren s lrv iend o p e r í o d o s de gabido. . . ! Por q u é no le concede-I social en Barce lona, Bi lbao y Z a r a -
reenganche o e s t é n l icenciados des-j mos un s i i i5n para que se coloque' goza? S u p r i m i é r a m o s nosotros loe 
p u é s de cumpl ir alguno de é s t o s 3' lentre n o s o t r o s . . . ? ¡ m a n d a m i e n t o s de la ley de Dios, que 
A r t í c u l o l o . Todos los Cuerpos : tos y suboficiales. dentro de cada una de las e s c a l a s , Dicho y hecho. Hubo s i l l ó n . . . Lia r e l i g i ó n c a t ó l i c a hizo suyos, y pu-
ntos corazones ardientes no han perfecto, lo m á s delicado que h a na- i y unidades del E j é r c i t o e s p a ñ o l que ! L o s premios de reenganche se-
^ . ^ . • i ^ n d o s ñor un lindo nie ctdo de madre osa. Pues bien; aun "formen parte de las guarniciones rán los s iguientes: 
sldo conquistados por un lindo pie conCebir la permanentes de la zona del P r o t e c - , Por un a ñ o , 100 pesetas a l con-
de m u j e r ! ¡ C u a n t o s adoradores ro- / s » J todo, no se puede conceDir » J J ^ de E a ñ a en Marruecos, a traer el nuevo compromiso y otras 
m á n t i c o s no han rendido tributo a l , mas remota a n a l o g í a , y e l error «>• I excepci6n á e las unidades i n d í g e - 100 al f inal; total . 200 
¡ C u á n t o s fogosos eiu 
« raza h u - i tancias. el decreto dispone lo s i - | bos y soldados, y la s e ñ a l a d a en 
no besan de continuo las plantas de l a *«*uus de . m í o para la raza n u u • v 'disposiciones vigentes, para sargen-
los pies de la dama de sus e n s u e ñ o s ! " ^ n a , es decir, lo m á s bello, lo m á s l..A„tf: 
:Cuái 
femenino, d e d i c á n d o l e sus p o é - metido, a l confundir los pies de un j nas ge n u t r i r á n con soldados vo- ! Por dos a ñ o s , 100 pesetas al con-
, .1^,0.1 oso con los de u n a mu |er , l lenan a : luntarios con premio, obtenidos por traer el nuevo compromiso. 50 ca-
ticas r i m a s . • d , ? cuaiQU¡era aue no sea oso de ind ig- ! la rec luta que establece el presen- i da semestre y otras 200 a l f inal : 
Pero p a r a demostrarnos que l a cua lquiera que no sea oso de m a i g l decreto ^ con sujeci6n a log p r e - | total, 450. 
i d e a l i z a c i ó n de esa parte del cuer- na"011- ceptos que a c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a - P o r tres a ñ o s , 200 pesetas a l 
no femenino data de los tiempos i A mqnudo, b á c e n s e alusiones f á u - ; l a n ; y si con dicho personal no pu- contraer el nuevo compromiso, 50 
más remotos, tenemos la leyenda de nicas, harto ofensivas para el bello diesen completarse las planti l las ge-, cada semestre y otras 300 a l H-
mas re ' U n . o í i i . „ nerales asignadas a cada A r m a o i na l ; total, 750. 
Kodope, celebre cortesana de E g i p - ! sexo. Suelen serv i r a veces de pun- Cuerpo 8e d e s t i n a r á n en el n ú m e - 1 L o s premios anteriores s e r á n au-
to, a quien b o b i ó n d o l e sido arroba- to de c o m p a r a c i ó n a l hablar de la ro necesario individuos de rec luta- mentados en un 5 por 100 de su 
t      l s s l s 
cuarta , quinta y sexta que s e ñ a l a 
la R e a l orden c i rcu lar de 23 de 
agosto de 1921, s e r á n preferidos, 
en igualdad de fechas de p e t i c i ó n 
Y el brazo derecho le o r d e n ó al j d i é r a m o s robar y matar s in ton n i 
zurdo: son, y no nos c o s t a r í a n i n g ú n traba-
— A ver, Manolo, a ver como te jo la p r o m u l g a c i ó n de leyes que au-
'E>^7'r"" " " ^ " r " ; " "'rt*""Ó;" ^ I portas. . . Mira que te contemplan ! tor izaran el robo y cerraran los ojos 
v condiciones, para ingreso en la ^ , 7 , , j %, ^ , 
Guardia U ü . á n d e l o e„ - « f ^ l g ^ * * , * * ,0S PlC03 ^ j ^ r o ? S 5 S S ¿ - . da la c a r e s t ^ 
Y no exageraba el b r a z o . . . Puede dudar alguna persona de bu9-
Porque toda la n a c i ó n c l a v ó los i na fe que s i a c a b á r a m o s de un golpe 
12a. que se s e ñ a l a n *en i a R e a l o r - ! ojos en el s e ñ o r Pedrega l , y e s p e - ¡ con todos los frailes, las monjas y 
den c ircu lar de 28 de ju l io de 1921. ¡ r a b a de su g e s t i ó n en el Ministerio ; los curas v a l d r í a n m á s baratas 
c ircunstancias y en el Cuerpo de 
Carabineros los comprendidos en 
las c a t e g o r í a s 6a. 7a., 7a. , 10a. y 
De la misma preferencia d i s f ru 
t a r á n para el ingreso en el Cuerpo 
de Seguridad. 
de Hacienda el m a n á de los cielos. ¡ telas de que se visten y el j a m ó n 
Con los discursos que l leva pro-1 a n d a r í a por los suelos? 
nunciados don M e l q u í a d e s para con-1 M á s para ver estas s u t i l í s i m a s re-
L o s que tengan obtenido dere- ' vencer a E s p a ñ a de que tiene en s u s ' laciones entre cosas que parecen tan 
taila por un águila, , mientras estaba i m u j e r , e l gato, e l loro, l a gru l la , i miento forzoso, los que s e r á n s o r - | importe en cada nuevo compromiso I 0 retiro o hubiesen cumplido ! manos el s é s a m o , á b r e t e de todas las I apartadas, se necesita u n cerebro 
^ h i ñ o una de sus sandalias etc Pero no- nada tan vejatorio co- teados cada a ñ o entre los pertene- que se contraiga, hasta obtener de- seis añog de reenganche s e r á n p r e - | felicidades del porvenir, quien pu- tan luminoso y profundo como el de 
en ei " ' * / ! * i „ i„„ i ' '„ ^ . M ^ I Ü . «L* 1 cientes a l cupo de filas. recho a retiro s i son de un a ñ o ; | feridos sobre los restantes l i c enc ia - , diera dudar de don Manue l? Y acá- don Manuel o don M e l q u í a d e s . A s í , fué é s t a a <!ier sobre Psammet i - mo la r e l a c i ó n establecida por esos 
Chus, quien, a l instante, q u e d ó pren- doctores e n t r e ' l a m u j e r y e l oso. Si 
dado <lo la d u e ñ a del diminuto za- se busca en todo el reino a n i m a l . 
A r t . 2o. P o d r á n al is tarse como ! en un 15 por 100 si son p e r í o d o s de i dog del E j é r c i t o de Igual g r a d ú a -
voluntarios con premio para serv ir . dos a ñ o s , y en un por 100 si ci6n para obtener destino c iv i l , 
en las unidades citadas en el a r t í c u - I son de tres anos. E1 Gobierno p r o c u r a r á inc lu ir la 
nato oue p o s e í a tan l indo pie. Y en aun entre l a f a u n a antedi luviana i lo anterior todos los e s p a ñ o l e s y n a - A r t . 9o. P a r a a lcanzar derecho I preferencia para destino de estos 
i « w i » . . . inst i l i* t-.iMhión nna ODA cuenta con monstruos e i e a n - ' turalizados mayores de dieciocho a retiro s e r á c o n d i c i ó n precisa ha- individuos entre las condiciones I m -
esta leyenda se insp ira t a m b i é n u n a que cuenta « o n monstruos gigan ^ y cinco ; ber observado buena conducta y puestas a ía s E m p r e s a s conceslo-
dc las m á s encantadoras joyas de la t é s e o s , no creo que se tropiece con que sean soiterog 0 viudos" sin h i - cumplido por lo menos doce a ñ o s narias de obras o servicios púb l l -
BO don Manuel no es don M e l q u í a -
des? Y acaso don Manuel y don Mel-
no es de e x t r a ñ a r que la n a c i ó n no 
cayera de momento en la inmensa 
quiades no montan tanto el uno co- uti l idad de la reforma y que e l la , 
que se r íe a boca l lena cuando le ha -
blan del poder del fanatismo estu-
viera a pique de estal lar de j ú b i l o , 
creyendo que la e x t r a ñ a p e t i c i ó n 
mo el otro . . ? — " M o n t a n tanto", sí, 
s eñor . 
Y lo que toda E s p a ñ a se d e c í a : 
— A h o r a . . . ! * 
literatura francesa, que ha servido bicho tan torpe, tan macizo y que jog> salvo i0 dispuesto en el art . , de servicio, d í a por d í a en Afr ica , i eos y en las ampliaciones y mejo - i Eg deci „ ó el momento de qUe; fuera un chiste Inesperado de la so-
para conf irmar el culto a la bolle-, sea la antitesis de la grac ia como es j 253 de la ley de Reclutamiento y 1 L a s pensiones s e r á n las slguien- ; ras que otorgue a las que y a fue-
el oso. R e p r e s e n t á o s l o caminando, ! e s ^ n ú t i l e s para el servicio de las , tes: sen concesionarias 
za del Pie ue m JIIU.H.I. , • . , ^ N . i * i -i * « a r m a s , cualquiera que sea la s i t ú a - A los doce a ñ o s de servicio, 30 i A r t . 13. L o s voluntarios que se 
R e f i é r o m e a l cuento de la " C e n í - j b a l a n c e á n d o s e de un lado para otro, . i6n en que 8e hal len de las e s t a - ' por 100 del haber. ¡ e n c u e n t r e n s irviendo p e r í o d o s o 
cienta". U n a diminuta chinela de con paso pesado, apoyando en e l j blecidas en d icha ley, a e x c e p c i ó n I A los quince í d e m del Idem, 50 i reenganches, a l cumpl ir en esta s í -
cristal; he a q u í el motivo de la p o é - suelo toda l a p lanta de los pies, y de los que e s t é n s irviendo en A f r i - | p0r IQO del í d e m . 1 t u a c i ó n tres a ñ o s , p o d r á n contraer 
I tica c o m p o s i c i ó n de P e r r a u l t . 
ser conservado en un f a n a l ? , 
• Y as í os d a r é i s cuenta de la e n o n n i - i ca mientras dure esta o b l i g a c i ó n . ' ^ los veinte idem del Idem, 90 , matrimonio. 
* • " * , * , I E n el Terc io de extranjeros s ó l o 1 ñor 100 del Idem. I • A r t . 14. L o s voluntarios con pre-
qnién h a b í a de ser la poseedora de dad que representa e l d ictamen de se E m i t i r á n como voluntarios los A los veinticinco idem de Idem, m í o s e g u i r á n adscritos a l Cuerpo 
.jii pie tan p e q u e ñ o , tan ligero tan los m é d i c o s que, d e s p u é s de exami-1 extranjeros y " e s p a ñ o l e s sin docu- i 99 por 100 del idem. que hayan servido, mientras e s t é n 
delicado que no só jo era incapaz nar los restos encontrados en G e t a - ' m e n t a c i ó n " , y para su a d m i s i ó n y I p a r a estos efectos s e r á de abono sujetos a las obligaciones que e s - | m e t í ó la mano en el bolso, y s a c ó I l a r g u í s i m a s de I n s o m n i o . . . C u á n t o s 
. ....w»- .-i vidrio sino di<nio de fe a f i rmaron ha l larse ante los pies l d e m á s part iculares s e g u i r á n en v i - ¡ a todos los voluntarios el tiempo tablece la ley de reclutamiento o ; ei primero de los g r a n d í s i m o s re-I a ñ o s hace ya que don M e l q u í a d e s 
' i • , Igor los preceptos contenidos en la ! que hubieren servido en Afr i ca , co- disfruten p e n s i ó n del ret iro y no | medios> con que los reformistas se 1 s a l i ó de la lucha p ú b l i c a ? D iez? 
nujer de dieciociio anos, R e a l orden c i rcu lar de 4 de septiem-1 procedentes de reei 
se desparramen sobre m í todas las 
bienandanzas anunciadas; todas las 
que don M e l q u í a d e s se c o m p r o m e t i ó 
a ofrecerme en los cuarenta m í t i n e s 
en que e x c l a m ó con elocuencia deto-
nante: 
— L o s reformistas necesitamos el 
poder. . . ! 
Y l l e g ó don Manuel al gabinete, 
c a r r o n e r í a de don M a n u e l . . 
Pero ay, que no h a b í a tal chiste 
y que la cosa iba en serlo. A la con-
c l u s i ó n de que el a r t í c u l o u n d é c i m o 
de la C a r t a Magna encerraba todo 
el secreto de nuestro porvenir , h a -
bía llegado don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
d e s p u é s de grandes estudios, de i n -
tensas meditaciones y de noches 
s ó l o s e r á n ba ja por cumpl ir el com-
Dcsde luego ninguna de las vanido- acostumbrada a usar t a c ó n alto 
gas damas de aquella corte f a n t á s t i - Y ¿ c ó m o no prec isaron t a m b i é n 
ca, ni las envidiosas hermanastras a q u é r e g i ó n de E s p a ñ a p e r t e n e c í a 
preferidas, cuyos pies eran tan de- la d u e ñ a de los pies, juzgando Por ! p ^ ^ " de" 
fectuosos 00090 sus almas, sino la el t a m a ñ o de é s t o s ? S i e r a c á t a l a - l idad. 
misma Cenic ienta , que e s c o n d í a es- na o anda luza 
te supremo don de l)ell<-/a dentro 
de unas v ie jas zapati l las, como sus 
harapos de fregona encerraban a la tativos 
bre de 1920, que daba reglas para | Zoso o como voluntarios acogidos renta y cinco a ñ o s . 
emplazo for- hayan alcanzado la edad de cua- j proponen convertir en una z a n j a to-' Doce? Catorce? Diez y seis? Pues 
su o r g a n i z a c i ó n , "bien entendido 1 a otras leyes. 
que los que en é l sean admitidos L a s pensiones de retiro que que 
dan s e ñ a l a d a s s e r á n compatibles 
da la n a c i ó n . E l primero de los gran-
mujereita m á s hermosa y m.is hne- instituido, a profanar lo sagrado, d i c t a r á el ministerio de la G u e r r a , jas y ascensos establecidos en las 
na de ia comarca. 
desdoro emitiendo arriesgados j u i - ! tar108 .con Prem1.0 8« h ^ ™ ^ í o r -
1 0 ma mas conveniente para el serv i -
cios que dan lugar a tan lamenta- j clo procurando l legar r á p i d a m e n t e 
bles equivocaciones, pero lo que , a const i tuir unidades completas de 
no se puede a d m i t i r es que e n t r é i s | voluntarios, en vez de distribuirlos 
A r t . 15. Se central iza en el m i - d í s i m o s remedios era la reforma del 
n í s t e r l o de la G u e r r a la d i r e c c i ó n ; a r t í c u l o once do la C a r t a Consti tu-
de la recluta vo luntar ia para A f r i - j ^ o n a l ; es decir, la i n s t a u r a c i ó n de 
con todo haber activo perciomo aei ca y de gu propaganda, vigi lando ia l ibertad de cultos ' 
Es tado provincia . Municipio o C a - S11S resultados, est imulando cons- | C ó m o eg pogible 'que haata h0y 
Iso obstante lo anteriormente dis- sa R e a l . T . „ ,.AIltpnipntfl 1 tan te mente la a c c i ó n de las ofici-1 nadie hublera c a í d o en la cuenta de | enteraron del asunto y levantaron 
puesto, los que y a fuesen soldados Art . 10. Independientemente de nag subalternas y proponiendo las todofi nuestrog maleg radiCaban la voz: 
mantenimiento y 
servicio. 
os efectos indicados 
tantos son loa que n e c e s i t ó p a r a dar 
en el quid de esta marav i l l o sa idea. 
Y a ú n c r e í a n que s u amigo don Ma-
nuel , al presentarla a l consejo, se 
re ía de los peces de c o l o r e s . . . ! 
Más he aquí que los obispos se 
i c a i i QB ; 
• \ o hav derecho s e ñ o r e s f a c u l - ¡ de otros Cuerpos o reclutas en ca- los premios consignados en los ar- medidas para el 
, " , - ' ». . , , ! j a , p o d r á n pedir su pase al Terc io , ( t í c u l o s precedentes, los voluntarios mejora de este ( 
i ! ^ hay derecho a v io lar lo 1 conforme a las instrucciones que ' t e n d r á n derecho a todas las venta- A r t 16 A log 
en una cosa tan senci l la? Cuando! — C ó m o ? Q u é . . . ? Pero ustedes 
hace poco h a b l ó A z o r í n en el Ate- j no e s t á n en sus c a b a l e s . . . ! 
neo del problema del l ibro e s p a ñ o l , 
P e r o ¿ d e q u é sirve tanto idea-
l izar y cantar esta belleza de los 
pies de la m u j e r , si luego, con el 
dictamen de unos m é d i c o s incons-
cientes, se viene abajo toda la le-
yenda v i e ja de muchos siglos? Con-
siderad, lectores, que con ello se ha 
cometido el mayor agravio a l bello 
sexo. ¡ T o m a r por los pies de una 
en el a r t í c u l o anterior, la C a j a de aftrmA rntnn^nmonto-
11 destino de los volun- ^ s ^ ^ a m e n t o s ^ ^ ^ ^ recluta f u n c i o n a r á n como oficinas i a™LÓarO^>n0dra7anrttee-de lag d ¡ f i cu l . 
segunda c a t e g o r í a procedentes del ^ ^ - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ V J T l a s ' ^ Con T*! ^ r o e s p a ñ o l tro-
oficinas locales de propaganda y en- pieza'f nacen del fanatismo religio-
en e l templo de Venus y de u n ha« entre todos los Cuerpos . A r t . 4o. L o s e s p a ñ o l e s que pre-
ehazo q u i t é i s a l a diosa de l a belle- tendan ingresar como voluntarios, 
za uno de sus principales encantos: c o n t r a e r á n compromiso de engan-
los pies. che por tres a ñ o s , excepto los sol-
Porque, ¿ q u é es lo que le v a a j f * ^ ^ J 1 1 ^ ^ P ^ r á n hacer-
quedar ya pronto para acredi tar su 
i jer joven las patas de un oso de h e r m o s u r a ? 
los P ir ineos ! ¡ Q u é vilipendio, s e ñ o -
Tes! 
T e r e s a de E S C O R I A Z A 
Madr id , Marzo. 
LA TORRE DE LA VELA 
Antes de real izarse el sorteo pa-
ra destino a los Cuerpos de A f r i c a 
de los reclutas de los reemplazos 
anuales, p o d r á n los Individuos que 
deseen serv ir ^en ellos vo luntar ia-
mente contratarse como voluntarios 
con premio por dos a ñ o s , en a n á l o -
gas condiciones que lo sean los sol-
dados de filas, y a l f inal izar este 
compromiso p a s a r á n a, la segunda 
s i t u a c i ó n del servicio activo. 
L o s soldados de reemplazo for-
zoso que s irvan en A f r i c a y que al 
l icenciarse deseen engancharse co-
mo voluntarios se les p e r m i t i r á lo 
E L A R T E E S P A Ñ O L E N E L 
E X T R A N J E R O 
L o s tr iunfos de A r r i ó l a 
en A l e m a n i a 
Y don M e l q u í a d e s le apuntaba a 
don Manue l : 
— N o hagas caso, Manolo, apr ie ta , 
apr ie ta . . . ! 
Y entonces apretaron los obispos: 
— A d v i e r t a n que nos abocamos a 
las elecciones. . . ! 
No f u é necesario m á s : Don M a -
nuel tuvo en el acto que marcharse 
da Torre de la | zadas de rocas y signos de á t a l a - hagan por el de r y ¿r 
Campana altamente popular en to- yas en sus picos significados las | mo m í n i m o . 
( P o r J O S E V I L A D I l ) 
L a famosa T o r r e de la V e l a , no l ias de M o d í n y de Colomera, er l -
es otra que la ' l lamada Torre de la | 
popular en to- yas en sus picos tuguin 
das partes del mundo, por su c o l ó - ¡ p r o x i m i d a d e s de J a é n y C ó r d o b a ; . A log voluntarios sin premio que 
sal camipana que tocada a rebato, \ m á s cerca, los collados de San L r i s - | no s irvan e ñ A f r i c a se les p e r m i t i r á 
encend ió en marc ia l coraje al pue- , t óba i y San Migue l ; casi a los pies en todo tiempo contraer compro-
b o granadino el dos de E n e r o de el Darro , que a r r a s t r a a r e n a de oro l miso con premio consi 
1492 c u a n d o ' e n medio de un s i - ' y cuyas aguas saludables v inieron | rescindido el anter ior y 
ganche establecidas en las cabece- ,, 
ras de l í n e a de la G u a r d i a c iv i l de i Y esta 68 una / e r d a d como una 
su d e m a r c a c i ó n , para que siempre oasa: Por(l"e es cierto que el dicho 
sea fác i l encontrar una oficina don- fanatismo ni de cerca ni de lejos tle-
de poder al istarse y para extender ne nada que ver con estas cosas, en del gobierno. 
por el pa í s el conocimiento de las lo Q116 a t a ñ e a la p u b l i c a c i ó n y d i - | Y lo que él le d i r ía a su d irector: 
de la R e a l orden c i r c u l a r de 4 de f}181011 de los l ibros: pero tiene, y — P e r o , M e l q u í a d e s , si los obispos 
hacerlo. [tiene mucho, en lo que a t a ñ e a s u ; s o n gente a ú n . . . ! 
A r t . 17. E n los Gobiernos y C o - | c o n s e r v a c i ó n . Pues q u é , acaso los Y lo que le r e s p o n d e r í a don Mel' 
mandancias mi l i tares de las regio- i templos, los conventos y ¡ l a s casas ! quiades: 
nes y Comandancias generales de ' de los curas no ocupan l u g a r ? Y si ¡ — P e r d o n a , Manolo, que no lo sa" 
Afr ica se c o n s t i t u i r á n Bander ines ocupan lugar, no roban aire y luz a b í a . . . ! 
I de enganche, cuyo funcionamaiento j las poblaciones? Y si roban aire y i Pero se ve y no se c r e e . . . » C o a 
. se a j u s t a r á , en l í n e a s generales, a luz. no son causa de que aumenten i lo felices que í b a m o s a ser en cuan< 
V n amigo nuestro, r e c i é n llegado la s e ñ a l a d a en las reglas 33 y 38,136 pol i l las? A h o r a bien: disminuid 1 to se re formara el a r t í c u l o 11 • 
de B e r l í n , nos refiere detalles inte- de la R e a l roden c n c u l a r de 4 de las polillas aunque solo sea en u n í 
resantes sobre los é x i t o s que en ^ septiembre de 1920 referente cincuenta por ciento, y s e r á n muchas C C A R 4 T . 
Alemania , e s t á obteniendo un art ista Tercio E x t r a n j e r o . ^ ^ m * * ' -
e s p a ñ o l ' L a a d m i s i ó n de voluntarios se • — . 
f A R T A S n F T A Ñ A R I A N niñe verdaderos entusiasmo.. 
dar en é l , para el porven r grandes ^ e s t é n sjrvlendo en filas se 
esperanzas, t r a b a j ó con t e s ó n * ie e f e c t u a r á en el Cuerpo a que porte-
en A l e m a n i a , obteniendo una edu- nezcan 
c a c i ó n mus ica l c o m p l e t í s i m a . A r t 18 ^ e s p a ñ o l e s residentes 
Nadie ignora las altas proteccio-j en el E x t r a n j e r o que se presenten 
nes que a l c a n z ó y de q u é modo pro- en iag Agencias d i p l o m á t i c a s o eon-
i d e r á n d o s e i c u r ó él corresponder a las muestras sulareg para al is tarse como rolun- U ^ - t ^ ^ ^ i - l S n ^ 
d e s t i n á n - ! d e afecto y s i m p a t í a que en todas tarios. con premio, una vez recono-
( P A R A E l i D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a L a g u n a 28 de Marzo. i funde cuando se recuerda que las 
j l iras mudas para entonar las a laban-
L a vega lagunera e s t á s iempre i zas de A g ü e r e han elevado cantos 
la paz | excelsos a otras hermosuras menos 
lVnci¿ nrofrndo^y d^una calma im- ¡a buscar desde el Africa, los mo- ¡ doseles a aquellas guar¿lclone8r"~ I partes^halíó.- Pero si notable era, c i¿0~ y" ^ ^ ¿ 0 . ; condióionVlmen-1 S ™ P e ^ ,na , t pas° de 1°s1 automó- calificadas y han vibrado con los 
Donante el infortunado Boabdil el ros y desde Castilla el Cardenal J i - Art. 5o. Los prófugos que se pre- Arrióla como pianista, no comenzó te, 8egún transportados por cuen-• Vlles qu8 va* a ^ P ieblos de la estremecimientos de una soberana 
p ú n e m e , ei m i ui L u wu^w . , „ r>_„ „ ocn f «T, /Í«OT»,,X» J _ I _ . . . . • 1 + ,r .. , . . , , . . Comarca. O el Í I P Ins hlipvprna \ a . i InaniranlA-n o I „i «j _ Chico, ú l t i m o s u l t á n de la renom-
brada d i n a s t í a de los nazaritas . con 
escasa comit iva de caballeros y 
criados b a j ó de sus regios a l c á z a r e s 
de la A l h a m b r a , para rendir a los 
Reyes C a t ó l i c o s , humilde homenaje 
de s u m i s i ó n y obediencia. 
Y a los augustos soberanos eran 
dueños de G r a n a d a ; ya h a b í a n re-
cibido las l laves de la populosa ciu-
dad y de sus alt ivas fortalezas y 
velan terminado felizmente un cer-
co de ocho meses y una c a m p a ñ a de 
. . . énez de Cisneros y el G r a n C a - | senten d e s p u é s de la c o n c e n t r a c i ó n a serlo menos como compositor; y ¡ ta del Es tado hasta un puerto de 1 í;0111/1'0*1, 0 el de los b116^0* . la-1 I s p a c i ó  al glorificar los grandes 
p i t á n ; y cuyas aguas elevadas por j de su reemplazo, a los que no les las obras que en el extranjero y en ¡ i a P e n í n s u l a o plaza de A f r i c a . bradorea y vendedores que se d . r i - Ideales. Só lo la real idad inmediata 
gen a cumpl ir sus respectivas fae- de la Idíl ica Lagu.na les deja f r í o s , 
cual sí no la viesen. Alus iones inc i -
dentales, recuerdos efusivos, evoca-
ocho a ñ o s ; ya velan incorporado a mon es de P a r a p a n d a las s ierra? de 
la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , un territo- 1 Montefrio as de L o j a el cauda.o-
rlo que h á b i l sufrido ocho siglos de so r ío Gen i ; las s ierras de A l h a m -
e x t r a n U a u s u r p a c i ó n v solo aguar- bra y f inalmente l a gran cordi l lera 
daba a que apareciese-^ las to- ! del P a d u l que se une con las g.gan-
arte, derraman las flores y l a fres- ¡ s e a levantada por la C o m i s i ó n m i x - j E s p a ñ a d i ó a conocer, pronto conso-' L o s referidos c ó n s u l e s y agen 
cura gn General i fe y la A l h a m b r a . ta respectiva l a nota de p r ó f u g o , I l ibaron su prestigio. tes d i p l o m á t i c o s c o n t r a t a r á n , a 3er!na.s- No hay t r a n s e ú n t e s en lo« ca -
E n f rente, cercana al Norte, des - | s e r á n destinados a los Cuerpos d e l Y a formado como art i s ta y lleno posible, con C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s niinos; si acaso a l g ú n alumno de! 
cuel la S ierra E l v i r a , con su falda voluntarios de A f r i c a , con arreglo" de i lusiones, a l pensar que en su e], pasaje de los mencionados indi- Institut0 0 la Univers idad d l scarre I ciones r á p i d a s , saludos fervientes e 
tendida y resguardada de e n c e n t r a - ¡ a los preceptos del a r t í c u l o 162 de p a t r l a h a b í a de encontrar la acogida vlduos. E n este caso t e n d r á n a o u é - con su libro abierto, junto a los todo el curso de s u s ' o b r a s - de a h í 
dos vientos, con sustancias v o l c á n l - Jaa ley de Reclutamiento , pero a los ¡ correspondiente a sus anteriores l í o s en cuenta los preceptos del art . j ojos, abismado en la r u m i a c i ó n de i no pasaron. Y L a L a g u n a vereel 
cas que se agitan en su seno y ene- ^ s a " ^ J e permanencia con bue- . éx i tog e s t r e n ó en el teatro de la 126 del reglamento para la a p l i c a - ' lo que estudia. i y archiVo e s p l é n d i d o s pide un noeta 
o; cuna de | ° a ^ J 0 1 1 6 1 1 0 8 territorios | Comeidía; una pantomima. c ión de la vigente ley de E m i g r a - | L o s comarcanos m u é s t r a n s e itu- que le entregue el a lma UI1 poeid 
i010?;, 10 4 .. . , | Pasibles en presencia de las bellezas, ¿ L l e g a r á a l f in ese poeta, tanto 
y o ^ Í L t o ^ i e l . 0 ¿ S ¿ l ? o í MÚLTLPLTES 7 arroíadora6' del • paño-1 tiempo esperado? Poco Pha. ¿n uno 
„ J»I _ 1 o . rama. L,a costumbre de verlas acaso: de nuestros matinales por la c a r r a 
t é r a de T e j i n a , entre la doble guar-
dia de eucaliptos gigantescos, bajo 
el hechizo creciente de una m a ñ a n a 
Al t f no t a r d ó en loerar de nue-; e s p a ñ o l a s ^ ho>' tienen asignada 1 ™ ,aar ^ . í 1 " 6 1PS rodea, sin aten ¡ I n c o m p a r a b l e , p o s e í d o s de la em-
rr» t r l n f ^ ^ o a u ^ y como ? o ^ 8 Ü ^ t ó ° S n Para atender a l™ ne- denr ^ las fsoll0?taoiones de las cosas.! briaguez de p a g a n í a y h e c h i c e r í a que 
vo, trunfos como autor > ™ m o c ° n . cesidades anunciadas . 1 No les entran en el e s p í r i t u . nos rodeaba, le dije a Manuel V e r -
certista. Y hoy su nombre feoza de , Á 20 p a r a ]a da , E s t a falta de sensibi l idad para el dugo: J U 1 
al prestigio que A r r i o U y ^ recluta v o l u n t a r ¡ a ^ á f r i c a se | P a , ^ e . no s ó l o la echamos de ver — ¿ P o r q u é no canta usted e s t o ' 
cen sus aguas saludables; 
antiguas poblaciones, tumba de un 
e jérc i to y de los Infantes y rodeada 
de una deliciosa Vega; luego los 
se les c o n s i d e r a r á como, voluntarios 
con premio, hasta extinguir la pe-
nal idad en que hubieren incurrido 
y .como tales p e r c i b i r á n los haberes 
de é s t o s y el premio correspondien-
te a los soldados de filas que se en-
ganchen. 
L o s denunciados o aprehendidos 
s e r á n destinados t a m b i é n a lo* 
E l é x i t o no c o r r e s p o n d i ó a las ilu-1 cion. 
sienes del compositor, que tenia 
conciencia del valor de su obra. 
rres de A l h a m b r a , aquel signo cris- tescas y nevadas c ú s p i d e s de Muley Cuerpog de voluntarios , sin d is fru-
tiano y vencedor que habia tr iun- 1 Hacen y Veleta , con Sierra Nevada I tar de log beneficios que a los an-
fado en Covadonga y en las Navas ¡ Que templa los aires y los a r d o r ^ ; teriores ge leg conceden 
v en todas las cruzadas de ocho si- del e s t í o . . • . A r t . 60. Aparte del pan y d e m á s lia h a " fijado definitivamente su r e - ! e n t e n d e r á n lag c . J , C u e r - , en los campesinos; la o b s e r v a m o s ' — L o admiro demasiado—me 7 n n 
cifrado ¡ Aunque monos a l ta que lá de Co- | devengos a que tengan derecho los ; sidencla en B e r l í n . Municipios, Agencias consula- ' igualmente en los letrados v la com-' t e s t ó — p e r o nunca s e n t í p5 Í L í S 
Imares , l a T o r r e de la V e l a sobre- , voiUntarios con premio, t e n d r á n co- . 9on l a imP,ortante cantidad que res Agociacloncs de todo orden i probamos, llenos de asombro en ]o« S ^ ^ m p á l r ó d i ^ t é r i 
glos, la m o n a r q u í a habia 
toda su grandeza y gloria 
setas. mide 82 pies de a l tura , y 224 de 
circuito. Su rudo y l ó b r e g o interior 
nada ofrece de bello ni de notable; 
m á s , su azotea ostenta un elegan-
te campanar io coronado de a lme-
nas y recrea los ojos de sus curiosos 
vis itadores, con el incomparable es-
p e c t á c u l o de sus de iciosas vistas. 
E n pr imer t é r m i n o , e s t á la 
A l h a m b r a con sus torreones a r r u i -
nados, sus rcistos á r a b e s sus j a r d i -
nes y sus frondosas alamedas. Des-
cuel la en el centro el Palacio del 
Fimperador que se asemeja a un 
circo romano y la e'evada Torre de 
Santa M a r í a ; m á s a lo lejos se divi-
sa, l a C a s a del Deleite, General i fe , 
con sus bosques de laureles, sus ci-
preses seculares y sus fuentes ina-
gotables, coronado por las ruinas 
de! cerro de Santa E l e n a o Cerro 
del Sol ; m á s al poniente el monte 
I l ipul i tano con su falda l lamada 
V a l p a r a i - o . donde se veneran las 
cenizas de San Cecilio. 
S í g n e n s e "uego, las s ierras de 
Cogollos, de donde nace el D a r r o ; 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 




tero a Debussy, y en el segundo, to- constantemente ¿ t p i e s t i ^ ' ü ' p ^ S l Í S ^ ^ t * - ? ? ^ s í — ^ d m o no ha- loquios amistosos""en" ínt'taas11 p a -
r a r a mater ia l .e as ignaran 0,30 có A r r i ó l a obras de R a v e l , Milhaud, co . I l) an de sent ir la , siendo tan accesl- ticas como és ta ' 
l o ^ ^ W S 2 u ^ í « i ¿ Serabín y otros compositores moder- Con el mismo fin se e n v i ó n 1 ^ / ' ¡ ¡ • ^ « o t - L - p e i f , no la I L a 3 razones de' Verdugo no me 
aliste con arreglo a este Decreto obten1ien!do p a c i o n e s muy ca lu- t a m b i é n por las C a j a s a los Cuer- " P ^ " l i terariamente. D i r í a s e q u « ' convencen. Hav algo que me tatriel 
., . . ttiiesiu a i s i e uecreto rosas v eloeios dp Ins prítipn.» mío . nos nnfoo Ho ^ A * U . i — . . I son Incannefta ña rna™f^ - I * - I .. . a-T. «'SV wue me intr iga 
perc ib irá un premio en m 
distribuido en cuota de en 
cuota de entrada, cuotas semestra 
les v final |j .»v»«». 1 ^ .CD, uuuiu impresos, que nue-I "* cotc imuaa imaginat iva v qpnsn nnaairma^Q,», 
L a c u a n t í a v d i s t r i b u c i ó n de e s - ' , A r r i o , a ha ^ n a á o ^ o p o s i c i ó n den ser distribuidos a la tropa a n - I r ^ l respecto de cuadros tan delicio' apa3ÍOnadameTlte' exclusivamente 
tos premios s e r á n las consignadas . c á t e d r a de perfeccionamiento de1 m de proceder a su l icenciamlen- so3- Y mucho m á s asombra y con 
a c o n t i n u a c i ó n : piano, (Maester K l a s e ) , en la Hoch |to-
Soldados en filas Musick Schule, (Conservatorio n a - ! Art- 21, Los Individuos que por 
A L presentarse en el Cuerpo, por ci3nal de M ú s i c a ) ; honor tanto m á s i su mala conducta no convenga devengada a los aue n n ^ r o n a 1™ 1 u 
100 en pesetas: al final e s « m a b : e t r a t á n d o s e de un extran-1 f . ^ ^ e z c a n en filas, n n H r ^ . t . ^ a ^ que pasaren a los lativos 
estre, 50; a l cumplir . 100- 'ÍeT0 ? del c a t e d r á t i c o m á s joven. I l icenciados en todo tie 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
dos a ñ o s 
cada sem 
total. 550. E r . E n e r o ha ido a Varsov la d i r i - . do la parte de Premio no cobrada. 
F i l a r m ó n i c a 1 s iemPre Que a q u é l l a no diere lugar. 
r Cuerpos de la G u a r d i a ' c ivi l . C a r a - | m e n t ó - de" la " i e " / ' ^ 2 r d r r u n r o ' ;mpo, perdien-
E n cualquiera de las situaciones que ^endo a l l í la Orquesta . 
110 sea l a de filas polaca y dando a conocer varias con arreKl0 a las leyes a destino a 
Al presentarse en el Cuerpo, 150 obras, y a estrenadas en B e r l í n , con i un A fuer„pí) de disc iPl ina. 
pesetas; a l f inal cada semestre, 50- gran é x i t o . Con la Orquesta t o c ó „ • E d ca80 de f u t i l i d a d 
al cumpl ir , 100; total, 500. ' j como• pianista, la s e ñ o r i t a G A n M a gS*X^nlílí ingre" ley de Reclutamiento ^ R e e m p l a z o 
L o s l icenciados de Cuerpos de ! Arr ió la , hermana del m ú s i c o ¿apa- * n í 4 ! í í ? ? £ a b o n a r á al vo- del E j é r c i t o . « e e m p i a z o 
a r t í c u l o 4o.) p e r c i b i r á n a ño l , que obtuvo t a m b i é n un triunfo 1 i l hasta entonces do- Ar t . 24. Queda en MIIBMIM I . 
^ l l ^ de, destino ^ Ahora trabaja A r r i ó l a en £ S I ^ f e ^ S ^ S v ^ ,9 h " b i ^ ' 
a la oficialidad de comple-
bineros y Segurid7d,""y ¡ " l o s here- d T l 9 1 8 
c a n s a n t e 0 " 0 ^ f a , l e c i m í e n t 0 S e g u i r á p e r m i t i é n d o s e , sin em-
Art 91 v i H 0 ™ ™ „ :,i ' bargo, el reenganche en los mismos 
v o l t a r i o coL premTo i¿*VsS¿ ^ Cla8eS de ^ V * ' ™ * sera de abo- vez cumplido su servicio forzoso o 
Afr i ca ( 
su prese 
Tey d r R e c l u t a m i e n t o ^ p 0 ^ ,a 8U ^ ^ m i s o iniciado con anterlo-
so en i n v á l i d o s se a b o n a r á al T o - del E j é r c i t o Reemplazo ridad a este decreto. 
A r t . 25. De la p u b l i c a c i ó n de eg-
.s e - n T o T c V r ' - i a 6 toCottff* CUeiltH 
^ ^ í ! , Í * M I P - e t a T ; * ^ ^ ' ^ ^ - ' T : : ^ **}* . islas B a l e a - I n a n : 
marao t. 
una final de 150 pesetas 
A r t . 80. T e r m i 
compromiso, por 
cuando é s t a s se r e ú -
pesetas. le han encargado para la nróxi na HL.I x 1 u 'ia0, aPI ícán-
AStaIsmo se . b o n a r i e . U parto ! m ! ^ ^ y ' V s e ' 8a 
de I , vigente ley ^ rec]uta. ,d|8posl( , |ones neccsaI.la9 p t r a ^ 
re-1 cumplimiento del presente decreto. 
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C A R T A S A E L L A 
E N C A I M A N C H I C O 
Bellísima es la teoría de los he-
chos consumados; Pretender, solo 
pretender echarla por tierra es obli-
gar a la Historia a dar un paso 
atrás, y los pasos atrás de la His-
toria son peligrosos para la huma-
nidad. Los pueblos mas poderosos 
de la tierra deben su poderío a los 
hechos consumados, y quien se em- i 
peñare en la obra malévola de qui-
tarles su valor, destruiría las na-
ciones que van a la vanguardia del 
progreso, señalando a los otros 
pueblos el camino por donde se 
puede llegar al mismísimo cogote ' 
de la gloria. 
Cierto: en mas de una ocasión 
los hechos consumados son robustos 
hijos de la fuerza bruta contra la 
debilidad, quebrantan la equidad del 
derecho de gentes, pisotean sacratí-
simos derechos; rompen vínculos 
por derecho natural indestructibles, 
sientan principios que ni siquiera 
son yernos de la justicia; todo des-
pués de haberse arrastrado como la 
serpiente que no puede sin arras-
trarse atrapar su presa, ni adelan-
tar un centímetro en la vía de su 
negocio. Para eso tiene barriga la 
serpiente—para arrastrarla. Pero... 
son hechos, y los hechos consuma-
dos tienen vida propia, como los 
fuegos fatuos de los estercolerosi 
Así se explicaba un orador, cuando 
notó que un vivo le sustrajo la car-
tera. Rabió, pateó . , y otro vivo 
dijo entre risueño y amoscado: Va-
ya: es un hecho consumado. . . . 
Olga. 
El Balance de la invasión 
francesa en la cuenca del Ruhr 
Discurso del canciller alemán señor Cuno en el Reichstag 
E l seis de Marzo ú l t imo hizo el 
canciller Cuno, en el parlamento ale-
mán, un concienzudo examen de la 
polít ica franco-belg«% en el Ruhr, pro-
nunciando al efecto el siguiente dis-
curso: 
'•Señoras y señores : 
•En las primeras horas de la mañana 
del dfa 3 de Marzo atravesaron, sin -iivi-
so alguno, tropas francesas el Rhin. 
ocuparon el territorio del puerto de 
Manchuria con las instalaciones y esta 
hleclmientos de aduUnas y de los asti-
lleros, se han hecho dueñas del puerto 
de Karlsruhe, y finalmente han ocu-
pado los talleres ferroviarios de cons-
trucción y reparaciones Ja central de 
electricidad de la capital del Esüxdo de 
Hesse, Darmstadt Si esto hubiese acón 
tecido en cualquier otro punto de las 
naciones civilizadas, inmensa serla la 
indignación del mundo sobre tal infrac-
ción de la paz. Pero como esto ha su-
cedido con Alemania, se considera sen 
cillamente como una ampliación de la 
acción en el Ruhr, ni siquiera digna 
de mencionar y Franc ia apenas se es-
fuerza en restablecer la apariencia de 
la conexión de esta injusticia con l i 
injusticia del Ruhr. Tan solo después 
de ejecutadas estas violencias, nos ha 
entregado una Nota. He aquí el conte-
nido de la misma: 
" E l canal Rhin-Herne (Rhein-Herne-
Cátial), cuyas esclusas fueron cerradas 
pór acto de sabotage y han sido repa-
rft.dá8 por las autoridades frjjcesas y 
belgas, ha sido cerrado de nuevo in-
tencionalmente mediante sumers ión de 
lanchones E l gobierno francés ha re-
suelto, c&no represalia, ocupar los 
puertos de Mannhelm y de K>./rlsruhe 
y los talleres de ferrocarriles de Dar-
mstadt". 
De modo que, por haber sido sumer-
gidos lanchones en el canal Rhin-Her-
ne, en el interior de Alemania, primero 
una af irmación a la cual no precedió 
ningunii) comprobación de cualquier co-
nexión con medidas del gobierno ale-
mán,—es ocupado nuevo territorio ale-
mán'. A esta violación del derecho so 
une la invasión violenta francesa que 
determinó la ocupación de las ciudades 
de Offenburg y Appenweier, con la 
vagn exposición de motivos de ser éste 
oí castigo por la supresión de algunos 
trenes rápidos y por faltas generales. 
Acompaña a la transgres ión del dere-
cho cometida en el Bajo Rhin por la 
ocupación de las ciud'iides de Emme-
vich y Wesel, y a la reciente invasión 
en el Rhin central, en donde Francia 
ocupó sin motivo de derecho y, más 
aún, sin pretexto alguno de derecho, 
las ciudades de Konigswinter, Kaub y 
liOrchhausen, únicamente por la razón 
I de no ^Uisfacerle ya la l imitación de 
las cabezas de puentes prevista en el 
tratado de paz, proceder és te que fué 
declarado ayer (5 de Marzo) en el Par-
lamento ing lés por el representante del 
Gobierno, como carente de fundamento 
legal con 'irreglo al tratado. 
Pocos d ías antes de la Invasión d» 
Mannheim, Karlsruhe y Darmstadt, 
dictó Franc ia la famosa ordenanza nú-
mero 147: 
"Toda p e r s o n é que, por acción vo-
luntaria o por abstención, ponga en pe-
ligro un transporte de ferrocarril, está 
conminada a pena de muerte, si ha ocu-
rrido o hubiese podido ser originado 
un accidente mortal; todas las demás 
acciones que pongan en peligro un 
transporte de ferrocarril, cuya conse-
cuencia sea o hubiese podido ser una 
interrupción del tráfico, e s tán conmi-
nadas a cárcel o pr is ión no por menos 
de diez años ; todas las acciones eje-
cutadas que ofrezcan peligro por ne-
gligencia, serán dnstigadas con prisión 
o multas. Igualmente e s t á sometido a 
estas conminaciones, a d e m á s del autor, 
el jefe del ramo de servicio, bajo cuyo 
cargo hayan sucedido acciones que pon-
gan transportes en peligro. 
Si lo que querían conseguir los dés-
potnís franceses hubiese sido exclusi-
vamente proteger contra atentados ; 
peligros el movimiento y la circulación 
de trenes en el territorio ocupado, de 
la misma manera como se protegen en 
otros países , para ello no habría sido 
necesario dictar tal ordenanza. L o que 
pretenden es una cosa muy distinta: E s 
el terror contr^ los ferroviarios ale-
manes, los cuales han de ser constre-
ñidos por '"prescripciones penales á» 
crueldad inaudita, a tomar activamente 
parte (en contradicción a su juramen-
to de servicio, a su sentimiento del de-
ber y a su conciencia) en la acción 
ilegal de Franc ia y Bélg ica contra Ale-
mania . 
E s t a ordenanza sangrienta, además de 
la Invasión de Mannheim, Karlsruhe y 
Darmstadt, al rel'nclonarse muestran 
cómo abandona Franc ia sin sonrojo to 
dos los argumentos de derecho 
Señoras y señores: Asi ha agregado 
el gobierno francés desde su entrada 
violenta en el Ruhr, díhi por día, un 
nuevo eslabón en la cadena de sus vio 
laciones del derecho. E n todos sua 
cálculos económicos ha sufrido desen-
gaños, en todas las rombinaciones po-
lít icas siempre ha fallado el éxito. Pe-
ro ha quedado consecuente en ll?< pro-
secución del camino de lá violencia em-
prendida el diez de enero. 
¿A dónde ha conducido esta conse-
cuencia? Entre los dos pueblos vecinos, 
que verdaderamente necesitan todas sus 
fuerzas para curar Ĥ s heridas, para 
ordenar la economía, para crear uña 
relación de consideración y avenimlehtj 
reciproco, ha nacido un odio tal, que 
más torde ser^ un problema inmensa-
mente difícil curarlo. Yo considero in-
dispensable el expresar las cosas con 
su nombre verdadero porque, de una 
manera saliente, tenemos que marcar 
la s i tuación peligrosa L a s siete sema-1 
nu,s ú l t imas no han transcurrido sin 
dejar huellas en nuestro pueblo. Han 
sido semanas como j a m á s las ha sufri-
do en tiempos de paz cualquiera otra 
nación civilizada. Una paz constreñida 
a Alemania bajo los sacrificios más te-
rribles, para cuyo cumplimiento ha 
trabajado nuestro pueblo hastoj el em-
pobrecimiento total, es pisoteada por 
Francia, sin que ninguno de los nu-
merosos garantes mueva ni un dedo pa-
ra proteger la obra común. Protestas 
sobre protestas se dirigen al mundo; 
en Paris son rechazadas con desprecio 
y burla, en otras capitales se toma no-
ta de ellas con encogimiento de hom-
bros, emo si al mundo todo esto no le 
importase nada Y, no obstante, el nue-
vo orden de derecho, creado y garan-
tido por las Potencias para la erección 
de una paz duradera, es precisamente 
contra el cual se dirige el ataque fran-
cés tanto como contri/ Alemania y su 
nueva const i tuc ión democrática. 
¿Hay que extrañar si en nuestro pue-
blo nacen y se extienden sentimientos 
que vienen de las Incesantes ofensas e 
injurias contra la honra y el derecho, 
asi como de la penuria económica y el 
aislamiento pol í t ico, gravitando sobrt» 
el estado psíquico del pueblo con ten-
siones se conviertan en un peligro, y 
en juego infantil el derecho y la vida 
de los pueblos, tenemos hoy el deber 
de constatar nuevamente la injusticia 
y dei mostri.ir a nuestro pueblo, as í co-
mo también a las demás naciones del 
mundo las grav í s imas Injusticias que 
ante sus ojos y con su consemlento se 
suceden diariamente, tenemos que mos-
trar nuestro derecho, tan claro y jus-
tamente coma siempre sea posible y 
prevenir al mundo piira que no se acu-
mulen siempre m á s brutalmente injus-
ticias sobre injusticias hasta su inso-
portabilidad. 
E s t a s i tuación no queda concluida con 
una sencilla nota diplomática, ni tam-
poco permite—según el estado de los 
hechos—demora ninguna, aunque sea 
solamente de pocos d ías ! Por eso, se-
ñoras y señores, se han reunido ustedes 
hoy y han Interrumpido temprano el 
período de descanso que hablan inter-
calado en su trabajo material, para po-
nerse de nuevo en íntimo contacto con 
los extremos círculos del pueblo. Y 
por eso he desistido yo a ú l t ima hora 
de mi viaje—desde hacía mucho tiem-
po proyectado—a Munich y Stuttgart, 
del cual podía haber esperado un ven-
tajoso efecto poltico, dada la perfecta 
inteligencia que me liga con los go-
biernos de Baviera y Wurttcmberg 
¡rermftanme ustedes hablarles con 
toda franquean como siempre lo he he-
cho! ¡Nuestro escudo es tá inmaculado! 
Nosotros no tenemos nada^que ocultar: 
con respecto al deseo de rendir cuen-
tas no necesitamos retirarnos detrás 
de puertas cerradas ni suspender deli-
beraciones para otro df'-t 
Siete y media semanas han transcu-
rrido desde que en fecha 11 ded enero 
entraron tropas francesas y belgas en 
territorio libre alemán. E s muy útil y 
necesario recordar M mundo la decla-
ración que en aquellos días hizo el go-
bierno francés, en la cual se expresaba 
que "en vista del cumplimiento ale-
mán imperfecto en las entregas de ma-
dera y carbón, el gobierno francés ha 
resuelto enviar al Ruhr una comisión 
de control compuesta de ingenieros, pa-
ra garantizar la ejecución exacta del 
programa y tomar J'»s medidas necesa-
rias para el pago de las reparaciones. 
Pero el gobierno francés de ningún mo-
do piensa por el momento llevar a cabo 
una operación minth-r o una ocupación 
de Indole pol í t ica E n esta acción em» 
pleará soldados solamente en número 
reducido para apoyar el trabajo de los 
ingenieros francesas ante los Indus-
triales Klemanes y el servicio de trans-
oortes. No se originará ningún estorbo, 
ninguna alteración en la vida normal 
de la población. E n tranquilidad y or-
den podrá ella seguir trabajando". 
Yo tengo la obligación, señoras y se-
ñores, dé comparar con la verdad y la 
realidad estas palabras expresadas por 
Francia el 9 de enero del año corriente 
y hacer el Wlance de esta^j siete se-
manas y media. 
Comienzo para ello con la parte del 
pasivo E l empleo reducido que Francia 
quería hacer de sus soldados, abarca 
cinco divisiones con dos capi tanías ge-
nerales, unos 75 tanques y centenares 
de aeroplans, y estos ejércitos se com-
ponen de tropas blancas y 4e color. 
Y ¿qué se hizo para mantener la vida 
normal de la población y permitir a 
esta seguir trabajando en orden y tran-
quilidad? Primeramente ha exigido 
Francia que sus órdenes fuesen cum-
plidas por funcionarios públicos y per-
D E S D E M I R I N C O N 
¡Que exigentes somosl ¡Pícara 
naturaleza humana! 
Estamos a punto de enfadarnos 
porque el Honorable Secretario de 
Gobernación en su carrera de rec-
tificaciones en pro de la cultura y 
del buen gusto no incluyó las a-bo-
minables lidias de gallos. 
Hubiéramos deseado, en el col-
mo del egoísmo, que el hubiese ex-
clamado: ¡Nada de gallos! Y un de-
creto contundente, sustancioso ins-
pirado en el amor a la cultura hu-
mana aboliera para siempre algu-
nas salvajadas como la que nos ocu-
pa, que aparte la fealdad del espe-
táculo (dos pobres gallos destrozán-
dose) es un peligro para el guajiro 
que lleva sus ahorros o el producto 
de su trabajo y lo pierde lastimosa-
mente. 
Pero no. Las lidias de gallos están 
autorizadas y hasta indicadas para 
celebrarlas en los días de fiestas 
p a t r i ó t i c a s . . . L a patria necesita 
homenajes constantes. No importa 
que éstos sean más o menos peligro-
sos, más o menos crueles, más o 
menos sa lvajes . . . 
-
E l señor Iturralae promete. Con 
up sentido admirable velar por el 
orden y hace un llamamiento a los 
Alcaldes para evitar que se celebren 
lidias de gallos en días laborables. 
Y ya es algo ocuparse del orden 
y de que se cumplan las leyes. . . 
Pero yo creo que el nuevo gesto 
del señor Secretario no será muy 
aplaudid0 Por las damas compasi-
vas, por las que velan heroicamente, 
pacientemente por los pobres ani-
males. A no ser que el gallo perte-
nezca a otra categoría distinta y 
menos alta que la categoría a' que 
pertenece el toro y entonces.. . 
m e n t í s . . . por que en este asuiUo 
de las categorías es arriesgado mez-
clarse. 
Por Dios, Honorable señor Secre-
tario, no se le ocurra decir un buen 
día: ¡Nada de boxeo! Por que si 
bien es verdad que los atrasados 
juzgan el boxeo un poco brutal, los 
adelantados en cambio, aplaudou 
frenéticamente y boxean también. 
Además, este exponente de cultura 
nos viene del Norte y como mensa-
je de la tierra de los privilegios 
nos inclinamos admirados para dar-
le la bienvenida. 
Prohibirlo sería pues, casi casi ua 
conflicto. Y por lo que hemos vis-
to hasta ahora, el nuevo Secretario 
es hombre pacífico. 
Pueden estar tranquilos los bo-
xeadores. Hay cosas inviolables y 
el boxeo es una de ellas. 
Y en cuanto a los que repugnan 
las lidias de gallos, deben tranquili-
zarse también. Los gallos no tienen 
por lo visto los mismo derechos 
que los toros. 
Consuelo Morillo de Govantcs. 
sonas privadas. Para este proceder se 
esforzó en el primer tiempo en pro-
curarse para cada d^so un pretexto de 
derecho. Pero cuando después hasta 
a los abogados expertos les fué muv 
molesto y difícil buscar y encontrar 
esos pretextos, se des is t ió de ellos, y 
sin ocuparse en lo más mín imo de lo» 
fundamentos de justicia se dictaron or-
denirnzas sobre ordenanzas, ( s e g ú n re-
solución de los gobiernos francés y bel-
¡¡TOROS!! 
YA NO IMO VERLOS EN EL PARQUE 
V I S I T E "LOS ESTADOS UNI-
DOS", EGIDO Y C O R R A L E S Y V E -
RA UNA CORRIDA " R E A L " , Y 
COMPRARA A L A V E Z SU T R A J E 
D E ESTACION. 
C 3396 ld-4 
ga que carecen del más mínimo funda-
mento legal. 
Pero en ello no tuvieron en cuenta la 
lealtad de los funcionarios públ icos E n 
vista de que quedaron sin efecto las 
amonestaciones y a.menaz>:s, ayudarse 
con el constreñimiento y la opres ión. 
E n lugar de cifras definitivas acerca 
de la extensión de las expulsiones y de-
tenciones, fruto de la cólera de los 
franceses, expresaré solamente algunas 
cifras como ejemplo según el estado do 
los ú l t imos d ía s . 
Así han sido desalojados y desterra-
dos 71 funcionarios de la' jurisdicción 
del servicio de ferrocarriles, 55 de la 
administración de correos, 279 de \c 
administración' de hacienda, unos 1000 
empleados do Estado y coinunales pru-
sianos, 700 empleados de la po l i c ía d-
seguridad; en el Palaf inadó bávaro des-
de el 11 de enero 87 funcionarios, en 
Badén 9. Hasta hace pocos di'is, habían 
sido anunciadas: del servicio de los fe-
rrocarriles 25, de la administración de 
correos 22, de la .de hacienda 26 sen-
tencias falladas por los invasores, sin 
contar las sentencias que hasta la fe-
cha no habrán llegado todavía al cono-
cimiento del gobierno. 
E l procedimiento es bastante sencillo, 
hasta para la aplicación en masa (se 
CRONICAS SENTIMENTALES 
, . r i• mAN'TK D E MEDICINA. 
I M P R E S I O N E S DB l N B B T I UIAS%M 
Un pulcro y grato escritor de es-. pedida al Congreso de un deleg^ 
ta misma J a , ' p u b l i c ó hace algún j "que llega y se ~ í Poro ^ 
' nn va , una • interesante exnn.i tiempo, unos muy b en sazonados: no se , expogi, 
trabajos .sobre ,a gracia gloriosa de ci6n de doce casos comentados. d9 
unas cabeza. b l a n L . gangrena simétrica en las o ^ , . 
J d a d e a inferiros, debida al ab,1So 
Y hoy se me ocurre a m í ^maT \ ̂  tal>a(.0 y unas notables observé 
su senda, bajo los árboles de las ver- , ^ arlimataci.n ^ ' 
des y altas ramas entrelazadas has- , ̂  ^ ^ tr » 
ta llegar al predio admirable de »n , trabajo éste ,cuyo tercer párrafo en 
sabio anciano médico. 1 ^ la frafie áe honda trascenden. 
E l doctor Ricardo Gutiérrez L é e , I ^ e8piritual y material, en cita 
a quien había escrifo yo hace un«s | de Michel Levy: "cambiar de cllma 
es nacer a una nueva vida." 
Gutiérrez Lée no nació en Cuba 
pero de sus setenta otoños, más dé 
veinte, muchos más, amarillearon en 
nuestras praderas de ciencia los fru. 
tos, sazonándolos, y reunieron al 
calor del hogar una familia nota-
mente cubana. Hace cincuenta años 
apróximadamente, Colombia, su cu. 
na, le vi ó dejar las aulas unlversu 
tarias, doctorado en el sacerdocio 
tros días"; lindo y bien documenta- ¡ ^ amor qiie ^ 1a Medkina CUan 
do folleto his tór ico , en cuya porta- i do solo vei,nticuatro veces hablan 
da lucen enlazadas las gayas ^ i enfiorecido los rosales de su jardín 
doras de Colombia y Cuba, sus e n - K . ^ Y ]A ^ JOCUNDAI LE 
cantos f r a t e n ^ ; al pié de las ban-! ^ brRzog y era el futniro 
deras una discretísima y honda le-I a l b a dc oro> Después, varias de la5 
yenda dice: "unidas .estas dos b™" I h.erniauas repúblicas de la América 
deras. simbolizan la confraternidad 
internacional que existe entre am-
bas, para sancionarla práct icamente , 
deben verificarse tratados o conven-
días, inquiriendo cómo podría ad-
quirir sus trabajos presentados al 
último congreso médico, ha venido 
en la tarde de ayer a mi casa, a ofre-
cérmelos personalmente, y no ha-
llándome en ella, dejó en manos de 
mi señor padre y con muy cordial 
y amable dedicatoria para mí, su 
"Estudio sobre la Historia de la Me-
dicina en la República de Colombia, 
desde el descubrimiento hasta nues-
Latína lo tuvieron en sus casas 
grandes de estudio y revalidaron, 
como después Cuba, su t ítulo. . . 
Fué una mañana, creo que en la 
clones, como los tiene Colombia con Uuiversidad y en la presentación de 
otros pueblos Hispano-Americanos." 
L a colección de los trabajos pre-
sentados al Congreso e s t á conteni-
da en otro folleto, impreso con una 
muy sobria elegancia, y que lleva el 
claro y modesto título de "Estudios 
presentados al X I Congreso Médico 
Latino-Americano,, por el Dr. Ricar-
do Gutiérrez Lée, delegado por la 
República de Colombia, contiene 
este folleto la sa lutac ión y la des-
abre la puerta, oficiales y gendarmes 
entran, agarran al funcionarlo, y 1c me 
ten en prisión. Sigue una ráp ida paro 
día de demanda ante el tr ibunal dc gue 
rra Señoras y señores , "tribunal de 
guerra" en medio de la paz y en ©i 
servicio de una pacifica c o m i s i ó n de 
ingenierosI Con pocas palabras quedan 
contestadas las objeciones de los de-
fensores, las resoluciones y sentencias 
son leídas en hojas escr i tas antes del 
juicio. L a s largL«s penas de pris ión y 
multas exageradas esperan a los hom-
bres que no hacen traición- a la, lealtad 
jurada a Hr patria y rehusan cumplir 
las órdenes ilegales de los invasores 
lios arrestados son colocados días y 
credenciales dc los delegados al con-
greso médico últimamente celebra-
do; el Dr. Gutiérrez Lée, médico in-
signe y anciano y diplomático ad-
mirado y querido, hablaba, rodeado 
de un grupo do jóvenes estudiantes. 
Y fuévasí como obtuve sin buscarlos 
ids datos que apunto más arriba. 
Antes, mucho antes de haberlo 
visto mis propios ojos, ya su nom-
bre era familiar a mi oído; pero 
frente a su parlona, junto a él, los 
prejuicios de admiración fueron sus-
tituidos por algo como un afecto 
dulce, de nieto que ansia aprender, 
hacia el abuelo que gusta de ense-
ñar; y el anciano, sapiente y bueno, 
hablaba, y el muchacho estudiante, 
cariñoso y atento oía y íprendía. 
L a impresión exterior es toda ella 
plena dc amor; dijérase que la ma-
no que se alza en el gesto patriar-
cal, solemne y pausado, como de 
bendición, es sabia en la caricia, y 
itne la voz trémulamente vigorosa, 
conoce la armónica ductilidad del 
verso. Sin embargo,— ¡oh decepción 
Cñ 
¡ j F O R J A C O B S S O N I I 
ASI SE HACEN MUCHAS REPUTACIONES 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
semanas enteras en celda* destinadas 
en general pr.ra breve d e t e n c i ó n y ex I sentimental!—en aquella m a ñ a n a en 
elusivamente para vagabundos. D í a s Ja que yo oía c h a r l a r al sabio mé* 
seguidos no reciben m á s alimento <lu0 j dico anciano, éste expresaba inqnie-
un pedazo dc pan seco E l reglamento . , , „ i „„ i„ 
„ ^ J , . , - tantos dudas «obre la existencia alemán de las cárce l e s de corrección , 
prevé el derecho para los criminales | amor h u n u n : , . en tanto que en Si/5 
sentenciados, de poder recibir visiths de i ojos se prendía el fuego vivo de una 
sus parientes A las esposas dc los ! aiegr(a juguetonh; yo recuerdo alio-
burgomaestres alemanes condenados no ra que pensé entonces, si acaso pre-
tendía el tierno amí¿ ) sabio burlat-se las ha permitido v i s i tar a sus ma-ridos También fueron prohibidas lafc v i -
sitas de representantes de ambos sexos se graciosamente de nosotros, el gra-
de la Crua Roja interaliada. L o s fran> po de jóvenes oyentes, hablándonos 
ceses saben muy bien por q u é proceden L j j a i ¿Q\ pfoaro chiquillo vendado de 
asi. L a s habitaciones se hal lan en tal f lechas carcaj; 0 tal vez si era 
estado ytan fUitas de los muebles y , • , , , / j i ;« 
utensilios indispensables, que los £rap. j smcero y nos hablaba así del amo., 
ceses mismos se a v e r g o n z a r í a n dc exhi- 1 por que en fuerza de haberlo prodi-
birlas. 
L a honra de aquellos hombres alema-
nes no es aminorada sino aument'ida 
por tan vil pr i s ión . Pero ¿ c ó m o puede 
armonizarse esta ignominia con 
ñor del pueblo f r a n c é s ? 
gado, poniéndolo en cuánto rozan 
slis manos, sabias curanderas de to-
do dolor, hoy ya le va quedando po-
el ho-!co. y. escondido allá, en un nncon-
cilo del corazón que late presuroso 
De este modo han privado las ex-1 y fuerts todavía, cuando, en núes* 
pulsiones y detenciones a muchas mu- , tras noches ti5j.a3 y en el porui del 
nicipalidades de sus jefes y de sus i , -.r J J J „~Anvii , u T i - jrii • « - . ¡ f p a l a c e t e del Vedado, dos mecedoras miembros. Los gobiernos del territorio;*' | » ^ ^ A u 
ocup-'do y del̂  recientemente invadido 
han perdido, si no .todos, la mayor par-
fe de sus funcionarios Grandes ciuda-
des en las provincias del Rhin y de 
"Westfalia, en Hesse y en el Palatina-
do, han quedado sin burgomaestres por 
h'^ber sido é s t o s desterrados o. puesto* 
en la cárce l . 
E l comportamiento de los invasorea 
en las expulsiones ha sido en todos los 
casos sin excepción, brutal y cínico. 
Los expulsados fueron arrestados sin 
consideración alguna en sus domicilios 
o despachos oficiales y l levados b a s t í 
la frontera. Con- los funcionarios dei-
terrados también han silo e x p u í s a d a s en 
el territorio antiguamente ocupado IfW 
familias de los mismos con todos sus 
miembros, con enfermos, mujeres y ni-
flos, habiendo sido obligadas a salvar 
sus efectos en un plazo b r e v í s i m o ; sus 
viviendas han sido embargadas VA in-
vasor ha procedido con crueldad inten-
cionad^» pues Ki.be perfectamente lo 
difícil que es encontrar nuevo domici-
lio en el territorio no ocupado, en vis-
ta de la falta considerable de habita-
ciones libres. 
Cont inuará . 
se mueven a compás, y los ojos dul* 
ees y siempre animados de un brillo 
singular del ilustro colombiano-cu* 
l?ano, miran al frente, como procu-
rando verse en lo hondo de otro« 
ojos buenos, de ternura infinita, en 
cuya mirada esté tal vez recogido el 
secreto de uno de esos grandes amo-
res, de cuya existencia presume du-
dar el bien amado y admirado maes-
tro. 
¡Que no cree en el amor, decía 
un si no es burlonamente el Dr. Gu-
tiérrez Lée? ¿Y por qué entonces, 
cuando hablaba con frase unciosa Y 
llena de añoranzas, de la tierra le-
jana y bien querida sobre la cual 
mecióse su cuna y bajo la cual duer-
men los que juntos a ella arrullaron, 
con palabras inolvidables, los prime-
ros días de su infancia, de Colombia 
gentil, su rostro se trasfiguraba y 
parecía como si sus frases brotaran 
perfumadas, y se fuera saturando el 
——— —lambiente , poco a poco, de una sitt* 
@ El DIARIO DE LA MARINA guiar fragancia de rosas nuevas ? 
®> lo encuentra usted en cual- ^ 
\Y: quier población de la Repú-
^ blica 
de jazmines deshojados? 
Rogelio S O P O BARRETO. 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XIIT. de utilidad pública desde 1894 
Gran Pr«mío en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
Cajas de 24'3 y de 9 6 J < botellas. 
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erveza; ¡Déme media "Tropical 
